




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juni måned Nr. 6
Anmeldelserne angår følgende selska­
ber:




Agraria (The Cooperative Exporters Ltd.), 334. 
Airport Car Rental Service, 354.
Ajva, 307.
Akademisk Forlag A.m.b.A., 308.
AK IFARM A , 327.
Aktieselskabet af 12. september 1912, Fredericia 
(Forhen De danske Blodmøller, Fredericia), 344. 
Aktieselskabet af 21. Oktober 1933, 334. 
Aktieselskabet af 21. Marts 1950, 350.
A/S af 17/9 1951, 355.
Aktieselskabet af 10/10 1952, 333.
A/S af 15/9 1955, 356.
Aktieselskabet af 6. september 1957, 344. 
Aktieselskabet af 12. september 1957, 344. 
Aktieselskabet af 15. juli 1958, 355.
Aktieselskabet af 28. oktober 1959, 346. 
Aktieselskabet af 18. december 1959, 354.
A/S af 6/1 1959, 336.
Aktieselskabet af 26. maj 1960, 336.
Aktieselskabet af 20/11 1961, 322.
Aktieselskabet af 2. januar 1963, 356.
Aktieselskabet af 14. april 1964, 326.
Aktieselskabet af 8/12 1964, 325.
A/S af 2/4 1967, 339.
A/S af 1/12 1967, 354.
AKTIESELSKABET A F  29. APR IL 1968, 318. 
A/S af 11/5 1968, 316.
Aktuel-Kliché-Service, 347.
Allescn-Holm, A. H., 348.
Alouette Kjolefabrik, 352.
Alfo Foods Ltd. (The Cooperative Exporters Ltd.),
334.
Althor, Financieringsselskabet, 352.
, Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 354.
AMFISE TRANSPORTMIDLER, 312.
Amerco, Investeringsselskabet, 331.
Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset An­
svar, 337.
ANDERSEN & MARTINI, 351.
Andersen, C., jun. (The Cooperative Exporters 
Ltd.), 334.
Andersen, Lauritz, &  Co., -  Odense, 320.
Andersen & Mathiesen, 337.
Andersen, R., Mejer, 335.
ANELTRO  -  Handelsfirma for elektroniske spe­
cialprodukter, 332.
Angli, 339.
Ankerconsult Modern Ships and Cargo Handling, 
328.
Antennefinancieringen SIONI, 351.
Arbejdernes Aktiebageri i Odense, 349.
Arbejdernes Fællesbageri, Ringsted, Ejendomsak­
tieselskabet, 332.
Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, 324. 
Arbejdernes Kulforretning i Svendborg, 349.




Augustinus & Hansen, 337.
Automagneto, 331.
Auto-Måløv, 343.
Axelsen, J. P., &  Co., Vinkælderen, 343.
Axclsen & Thomsen, 341.
B. C. Stenimport, (Becker-Christensen Kulimport),
304.
Bachs, L., Kom- og Foderstofforretning, Silke­
borg, 328.
Bachs, L., Kom- og Foderstofforretning, Silke­
borg (Skovby Kom- og Foderstofforretning), 
302.
Bang &  Christensen, 313.
Bank. Martin, 344.
BANKA TR IKO TAGE ENGROS, 344.
Banken for Brædstrup og Omegn, 328.
Bak-Jensen, T., 351.











Birking & Co. Gummivarefabrik, 341. 
Bistand-Elektronik, 321.
Bjerregaard Noe &  Co., 332.
Blacknell Buildings Scandinavia, 308.
Blidah, Ejendomsselskabet, 337.
BLUE M O U NTAIN  COFFEE, 311.
Bonde, Holger, 333.
Boer & Bendixen, 355.
Borchorst &  Lindhard, 336.
Bording, E. F., 307.
Borgerlige Presse for Faaborg og Omegn, 348. 
Botermo-Huse, 356.
Botnia, Rederiet, 322.
Brandt, J., Mølle- og Maskinbyggeri, 348.
Brdr. Friis-Hansen, 349.
Brdr. H. Christiansen, 331.
Brdr. Hermann, 326.
Bredil, Tage, Spedition & Transport, 343.
Bristol Laboratorium, 354.
Broe, Otto, 342.
Bryggeriet Thor i Randers, 342.
Briinés, Jean, 336.
Brødrene Møller. Vraa, 354.
Brønderslev Korn- og Tømmerhandel, 355.
BUCKA & NISSEN, 355.
BUCKA & NISSEN (Hans Schourup &  Jyllands 
Staal- og Maskinforretning), 324.
Buschard, Aage, 315.
Butiksctableringsselskabet af 1963, 345.
Bybesko, 326.
Bygge- og Finansieringsaktieselskabet af 1. april 
1964, 346.
Byggeselsk abet Herning Tegl, 302.
Bygma, 339.








Christensen, H. J., Herning, 331.
Christensen, H. J., -  Blikkenslager -  Varme -  
Ventilation -  Vand -  Gas -  Sanitet -  Herning, 
331.
Christensen, N. A., &  Co., 352.
Christensen, Palle, rådgivende ingeniørvirksomhed,
339.
Christensens, Andreas, Piano- og Flygelfabrik, 352. 
Christensens, Carl, Efterfølgere, 342.
Chris Sko, 308.
Christiani &  Nielsen, Dansk Entreprenørselskab,
344.
Christiansen, H., Brdr., 331.
CINOL, 308.





Columbus Karton & Papir, 329.
Communicator Scandinavian (Ervaco Scandina­
vian Advertising), 315.
Contractor Holdingselskab, 338.
Cooperative Exporters Ltd., The (Plumrose), 303. 
Cooperative Exporters Ltd., The, 333.
Cooperative Canners Ltd. (The Cooperative Ex­
porters Ltd.), 333.
Cooperative Packers Ltd. (The cooperative Expor­
ters Ltd.), 333.




Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 343. 
Dampskibsselskabet Dannebrog, 347. 
Dampskibsselskabet Norden, 345. 
Dampskibsselskabet Torm, 342.
Dampskibsselskabet Vendila, 345. 
Dampskibsselskabet Vesterhavet, 340.
Dan af D. N. G. O., 340.
DANA-GRUND, 349.
Danatrip Autoudlejning, 326.
D ANECHART I NØRRESUNDBY, 356. 
Danefield Produce Coy Ltd. (The Cooperative 
Exporters Ltd.), 334.
Danena, 346.




Danish Aero Lease, 348.
Danish Ham Export Co. Ltd. (The Cooperative 
Exporters Ltd.), The, 334.
Danish Ham Export Company Ltd., The (Plum­
rose), 303.
Danish Turnkey Hotels (Ltd.), 357.
Danmark, Motor og Køle-Service, 324. 
D ANM ARKS HOTEL-LÅNEFOND, 349. 
Dannebrog, Dampskibsselskabet, 347.
Dansk Bølgepap, Industri, 329.
Dansk Droge Import, 330.
Dansk Entreprenørselskab Christiani &  Nielsen, 
344.
Dansk Formulartryk, 347.
DANSK FRYSE-TORRING (DANISH FREEZE­
D RYING  LTD.), 350.
Dansk Kantineservice, Kanti, 316.
Dansk Metalmodel Fabrik, 353.
Dansk Most- og Tørringsindustri, 347.
Dansk Møbel Håndværk og Tæppe Industri Kirch- 
hoff Aagesen, 336.
Dansk Patent Kontor, 341.
DANSK R E K LA M E  SHOW, 318.
Dansk Sciento, 348.
Dansk Skinke Exportkomp. (The Cooperative Ex­
porters Ltd.), 334.
Dansk Stoker & Varmekedel Kompagni, 347.
Dansk Vaskerietablering, 355.
Dansk Videnskabs Forlag (Danske Science Press 
ltd.), 338.
Danske Bageres Smørcentral, 332.
Danske Farve- og Lakfabrikker, 355.
Danske Kølehus, Cold Stores, Det, 346.
I ll
Danske Luftfartselskab, Det, 340.
De Knudsenske Grunde i Odense, 340.
De samvirkende Exportører (The Cooperative Ex­
porters Ltd.), 333.
Design Group S. D., 305.
Dias, Investerings-Aktieselskabet, 327. 
Diesel-Gården, Erritsø, 320.
Diesella. 341.
Difa, Isenkram en gros, 346.
Dominia, 354.




Dronningborg Maskinfabrik, Hjørring, 344. 




Dyrlæge Møllegaard Hansens Avlslaboratorier, 312. 
Dyrup, S. & Co., Farve- og Lakfabriken, 348. 
Dyrup, S., & Co., 348.
Daastrup-Hansens, S., Eftf., 322.
Edet Papir, 353.
Ega-Værkerne, 349.
Eifa, Installationsforretningen, 340. 
Ejendomsaktieselskabet af 2. marts 1948, 327. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. oktober 1952, 353. 
Ejendomsaktiesclskabet af 5/9 1960, 326. 
Ejendomsaktiesclskabet af 29. marts 1965, 357. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. oktober 1964, 328. 
Ejendomsaktieselskabet Arbejdernes Fællesbageri, 
Ringsted, 332.
Ejendomsaktieselskabet Dangaarden, 341. 
Ejendomsaktieselskabet Eltham, 349. 
Ejendomsaktiesclskabet Frederiksgade Nr. 1, 307. 
Ejendoms-Aktieselskabet Kildebo, 347. 
Ejendomsaktieselskabet Lyngen, 350. 
Ejendomsaktiesclskabet matr. nr. 16 z af Kolding 
markjordes 2. afdeling, 332. 
Ejendomsaktieselskabet Merkur, 343. 
Ejendomsaktiesclskabet Mosevænget, 338. 
Ejendomsaktieselskabet Mølletorpen, 330. 
Ejendomsaktiesclskabet Poppelparken, 351. 
Ejendomsaktiesclskabet Solparken, 329. 
Ejendomsaktiesclskabet Svejbo II, 307. 
Ejendoms-Aktieselskabet Vestervang, 352. 
Ejendomsaktieselskabet Virumbo I, 342. 
Ejendomsaktiesclskabet Virumbo II, 342. 
Ejendomsaktieselskabet Virumbo III, 342. 
Ejendoms- og financieringsselskabet af 1. novem­
ber 1956, 344.
Ejendomsselskabet Blidah, 337.
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 9 u af Brønshøj, 326. 
Ejendomsselskabet Mørkhøjhuse, 355.
Electrolux, 330.
Elling, Børge, & Co., 348.
Eltham, Ejendomsaktieselskabet, 349.
Enigheden, Mælkeriet, 345.
Ergo, Skindergade No. 21, Koloniallageret, 340. 
Eriksen, Gerhard, Forlag, 346.
Emito, 353.
Ervaco Scandinavian Advertising, 346.
Esbjerg Dentallaboratorium, 357.
Esbjerg Kulimport, 337.
Esmann, E. F., 332.
Esmann, E. F., (Plumrose), 303.
Espe og Omegns Brugsforening A.m.b.A., 333. 
Esso Motor Hotel, 341.






Farve- og Lakfabriken S. Dyrup &  Co., 348. 
25-dages huset af 1/4 1968, 310. 
Financieringsselskabet af 1. august 1967, 356. 
Finansieringsselskabet af 25. april 1968, 301. 
Financieringsselskabet Althor, 352.
Fischer & Ravn, 335.
Flexi Sko, 311.
Folmann & Rasmussen, 331.
FO RENEDE REVISIONSFIRMAERS DATASER­
VICE, DE, 312.







Frankfri Mølle (Hans Lauesen), 301.
Fredericia Teater, 352.
Frederiksberg Vin-Kompagni, 333.
Frederiksgade Nr. 1, Ejendomsaktieselskabet, 307. 
Frijsenborg Herregaardsmejeri (Plumrose), 304. 





Fyens Konsum Industri, 350.
Fyens Landmandsbank, 330.
Fyldepennne Magasinet, København, 341.
Fyns Andelsgaard, ejendomsselskab, 349. 
Fællesbanken for Danmarks Sparekasser, 330. 
Faaborg Cementtagstensfabrik, 330.
Faaborg Tømmerhandel, 327.
G. E. C. Lamper & Belysning, 316.
Geosan Frugtplantager (Geosan Maskinstationer), 
354.
Gerlach & Raffel trykkerier, 341.
Gcrlach &  Raffel, 309.
Gilette, 341.
Gimbcl, Th. &  Co., Middelfart Trælasthandel. 325. 
Give Plantage, 335.
Gjerløff, A. H „ 342.
Gjødcsens Pelsmagasin, 332.
Gjørret &  Sønner, 341.
Glostrup Litotryk, 343.
Gosch, H. E., &  Co.s Tændstikfabriken, 325 
GOTTLIEB, J., OG CO., 341.
Gørding & Omegns Industricenter, 346.
Graff’s Eftf., Ivan M., 344.
Grafisk Compagni, 352.
Grathwol, Kaj R., 325.
Gregersen, Paul, &  Co., 329.
Greve Kapital Investering, 323.
Grundfør Tømmerhandel, 329.
Grønlandsbanken, 335.
Gulf Oil Refining, 335.
IV
Gusum lynlås, 329. 
h & p byg, 317.
H.-H. Linien, Rederiet, 343.
H. K.-Kartonnage, 328.
HY-TI-MA, 313.
Haderslev Håndværkeres Byggeselskab, 353.
Hafnia, Handelskompagniet, 336.
Hairlock Fabriken, 347.




Hansa Linien, Rederiet, 351.
Hansens, Jørgen, Automobilforretning, 354.








Herning og Omegns Eksportmarked, 329.
Herning Tegl, Byggeselskabet, 302.
HESTBÆKS M ØBELFABRIK , 318.
Himmerlands Eksportsamlestalde, 347. 
Hindensburgs Eftf., 328.
Hindsberg Flygler og Pianoer, 351.
Hirtshals Bedding, 339.
Hirtshals Tømmerhandel, 344.
Hjørring Kom- og Trælasthandel, 355.
Hobro Kul Kompagni, I. C. Sørensens Enke, 325. 
Hoffgaard, C. A., 336.
Holbek, Carl, &  Co., (The Cooperative Exporters 
Ltd.), 334.
Holbek, Carl &  Co., 303.
Holbæk Trælasthandel, 326.
Holbæk Vinimport, 327.
Holdingselskabet af 15. januar 1953, 353.
Holm & Wulff, 357.
Hopa, 351.
















Haahr Benzin, Vejle, 317.
Haahr, Kristian, Vejle, 348.
Haaning, P. K., &  Co., 325.
Haarby Mølle, 324.
Haarby Mølle (Hans Lauesen), 301.
I BYCO-INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI,
331.
Ikaros, Revisions- og skatterådgivningsfirmaet, 332. 
Illustra, 335.
Ilt, 326.
Importaktieselskabet Peter Petersen, 347. 
Import-Kaffekompagniet HANSA, 328. 
INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI -  IBYCO, 
331.
Ingeniørfirmaet Olsen &  Østermark, Slagelse, 333. 
Ingeniør-Sammenslutningen Ejendomsaktieselskabet 
Domus Technica, 349.
Indkøbscentralen for smalfilms-udstyr, 353. 
Installationsforretningen Eifa, 340. 
INTERNATIO NAL FACTORS, 308. 
Investeringsselskabet af 23. juli 1935, 338. 
Investerings-Aktieselskabet Dias, 327. 
Investeringsselskabet Amerco, 331. 




Jacobi, V.. Kontoretablering, Viborg, 353.
Jennow, Andreas, 349.
Jensen, Axel, Isenkram, 307.
JENSEN OG BRANDHOJ, 301.
Jensen, Ejnar, og Søn, Maskinfabrik, 317.
Jensen, I. C., Marstal, 331.
JENSEN H U M IN A L  POT INTERNATIONAL, 
354.







Johansen, Johs., Trælasthandel, 356.
JUM ACO -  Ingeniør- & Handelsfirma, 337. 
Jutland Butter Export Ltd., 344.
Jutland Canners, Ltd., (Aarhus Flæskehal), 333. 
Jyllands Skiltefabrik, 345.
Jægers, G. Meier, Eftflg., 341.
Jørgensen, Folmer, og Knudsen, 348.
Jørgensen, Lange, 330.
Jørgensen & Aagaard, 356.
Kallestrup, Johs., 335.
Kannike-Trykkeriet, Aarhus, 327.








Kiosk Trykkeriet (Mich. Møllers Bogtrykkeri), 337. 
KJELD G AARD , K., 308.
Kjeldsen, Erik H., 304.





Knudsen, Bertram, &  Son Saxildhus, 344.
Knudsen &  Carl Verdich (The cooperative Expor­
ters Ltd.), 334.
Knudsen, P., &  Søn’s Garverier, 353.
Knudsen, P., &  Søn’s Garverier, 331.
Koff Kaffelager, 344.
V
Koloniallageret Ergo Skindergade No. 21, 340. 
Koopmanns, J. D., Svineslagterier, 338.
Korsør Fiskeauktionshal og Isværk, 341.
Kosangas, 356.
KRAFT  FOODS, 335.




Københavns Asfalt Kompagni, 332.
Københavns Autoophug, 305.
Kjøbenhavns Tampe- og Fysekronefabrik, 347. 








Langreuters, W., Eftf., 342.
Larsen, Ingemann, Brunkul, 327.
LARSEN, TFIOMAS, KONFEKTION, 328. 
Larsens, Vald. Eftf., 350.
Lauesen, Hans, 324.
Lexa tekniske Abonnement, 333.
Lille Strandvej 12, 350.
Linde, Axel C. B., 320.
Lindén og Hald, 357.
LINIMATIC, 308.
Litofoto, 308.
Lockcy, Norman, Craig og Kümmel, 357.
Lotto, 353.
Lolland-Falsters Autolakereri, 315.
Lovable Company, The, 342.
LUK RI PAN, 342.




Lystrup, Hans, i Herlev, 351.
Lystrup, Hans, 351.
Madsens, Albert. Eftf.. 314.
Magnachemi, 334.
Magnet Kaffe Import, 341.
Magneto, 331.
M ANN H EIM  DIESEL, 357.
Marienlyst Boligselskab, 327.
Marsing & Co.. 349.
Maskinfabriken Nyvirke, 335.
Matt. nr. 7 o af Frederiksberg, 349.
Matr. Nr. 9 u af Brønshøj, Ejendomsselskabet, 
326.
Matr. nr. 16 z af Kolding markjorders 2. afdeling. 
Ejendomsaktieselskabet, 332.
Merkur, Ejendomsaktieselskabet, 343.
M ERRILD  & LEJRE  LARSEN, 339.
Metram, 332.
Midtjysk Kom- og Gødningsforretning (Skovby 
Korn- og Foderstofforretning), 302.
Midtjysk Kom- og Gødningsforretning (L. Bachs 
Kom- og Foderstofforretning, Silkeborg), 329. 
Mikrodan (Dansk Formulartryk), 319.
Mikrodan (Regidcx), 348.
Mikroværk, 330.
Missionshotellet i Løngangsstræde, 326.
Moclaire, 314.
Molbergs Køreskole, Aarhus, 312.
Monarch Sko, 350.
M O NTAGE BETON, AALBORG, 339.
Mortensen, Jul., &  Co., 327.
Mosevænget, Ejendomsaktieselskabet, 338.
Motor og Køle-Service Danmark, 324. 




Møller, Brødrene, Vraa, 354.
Møller, Emilius, 344.
Mølletorpen, Ejendomsaktieselskabet, 330. 
Mørkhøjhuse, Ejendomsselskabet, 355.
Mælkeriet Enigheden, 345.
N. K.D. Nordisk Konsumvare-Distribution, 327. 
Netto-Varehuset, 354.
Nibe og Oplands Bank, 326.
Nielsen Holst’ Eftf., Maskinfabrik, Aarhus, 329. 
Nielsen, Kr. & Søn, Maskin- og Inventarsnedkeri,
335.
NIELSEN, PER, EM BALLAG E, 328.
Nielsen, V. Mosegaard, Elektroinstallatør, Inge­
niør, 339.
Nielsens, Carl, Bogbinderi og Protokolfabrik, 355. 






Nordisk Jern &  Metal i Grønland. 319.
Nordisk Krydderi- og Kemikalie-Kompagni, 349. 
Nordisk Koleteknik, 350.
Nordisk Oste Kompagni (Northern Cheese Coy 
Ltd.) (The Cooperative Exporters Ltd.), 334. 
Nordisk Oste Kompagni, (Plumrose), 304.
Nordisk Radiatorfabrik, 350.
Nordisk Skindbeklædning, 355.
Nordisk Skindbeklædning (Sv. Harder), 323. 
Nordisk Skolefoto, 311.
Nordisk Solar Compagni, 337.




Norsminde gamle Kro, 307.
Norvin & Larsen, 336.
Nordsjællands Kornkompagni, 336.
Nueco, 336.
Nyborg Murer- og Entreprenørforretning, 336. 






Nørre Central Garager, Jagtvej 101-103, 324.
Odder Trælasthandel, 337.
Odense Banan Kompagni, 349.
Odense Beton- og Mørtelværker, (Betonco), 337. 
Odense Kulkompagni, A. Christiansen, 331.
O. K. Olie, 357.
Olsen, Chr., 327.
VI
Olsen &  Østermark, Ingeniørforretningen, Slagelse, 
333.
OPNÆ SGAARD I, 351.
OPNÆ SGAARD II, 351.
OSRAM, 339.




Papirlageret Nykøbing Falster, 333.
Papyro-Tex Fabrikkerne, 346.
Pavillonen i Bangs Have, 340.
Pedersen og Dalsgaard, 317.




Petersen, Peter, Importaktieselskabct, 347.
Petersen & Sørensen, 349.
Pharmanova, 350.
Philipsen, A., Automobilforretning og Maskin­
værksted, 342.
Plum. P. & S., 332.
Plumrose, 303.
Plumrose Ltd., (P. &  S. Plum), 333.
Plums Skinke Export, 332.
Pobra, 337.




Poppelparken, Ejendomsaktieselskabet, 351. 





Rasmussen, Hjalmar Ikkala, 306.
Rasmussen, V., 337.
Rasmussens, Robert, Herremagasin, 324. 
Ravnsborggades Kolonial, 351.
Rayontex Entreprise, 343.
REALIA  K APITALANLÆ G , 329.
Reek’s Opvarmnings Co., Århus, 302. 
Rederi-Aktieselskabet Myren, 350.
Rederiet, Botnia, 322.




Regidex (Dansk Formulartryk), 319.
Renault i Hjørring, 350.
Reumert, Emmerik, &  Co., 339.
Revisionsfirmaet O. C. Thaysen, 356. 
Revisionskontoret i Frederikshavn, 353.
Revisions- og skatterådgivningsfirmaet Ikaros, 332. 
Rex Laase- & Metalvarefabrik, 308.
Rindom, A., &  Restorff (E. F. Esmann), 334. 
Ringkjøbing Bank, 340.
Ringkjøbing Isværk, 342.
Ringkjøbing Uldspinderi- &  Tæppefabrik, Ejen­
doms- og Handelsselskabet, 323.





Ryø, N. P., 353.
Rønberg, Oluf, 340.
Rønnow, Carl, 337.
S. P. Emballage, Produktionsaktieselskab, 306. 
Sabroe, Ame, Reklamebureau, 339.
Salami, Jensen, Aage, 357.
Salesco, 338.
Sandgade Nr. 3, 356.
Scanpan, Scandinavian Panamerican Shipping 
Agencies, 313.





Schmidt’s, E. &  L., Handel og Agentur, 348. 
Schourup, Hans, &  Jyllands Staal- og Maskinfor- 
retning, 354.
Set. Jørgens Parks Cafeteria, 301.




Selected European Travel, 341.
SELECTO, Skjortefabriken, 345.
SERVIKO, 308.
Shamban, W. S., &  Co., 335.
Shell Raffinaderiet, 345.
Sindbergs, Hans Tømmerhandel, 307.
SIONI, Antennefinancieringen, 351.
Skamby Korn- og Foderstofforretning, 350. 
Skanderborg Jern og Zinksoldefabrik, 325. 
Skandinavian A ir Trading Co., 327.
Skandinavisk Kedel Fabrik, Scanboiler, 343. 
Skandinavisk Viklemaskine Industri, 314.
Skjern Højskole hotel, 341.
Skjortefabriken SELECTO, 345.





Smith, Holm & Co. (Reek’s Opvarmnings Co. År­
hus), 302.
Smith, R. W. &  Co., 310.
Smørlageret Wilders Plads, (Danske Bageres Smør­
central), 334.
SNEHOLT & NIELSEN, 309.





Stahl, R., Elevator, 327.
Starck &  Hansen, Reproduktion, 331. 
Stationsgaarden Chl., 343.
Skærbæk og Omegns Exportslagteri, 343.
Stenco, 337.
Stevns, Niels J., bogbinderi (Frederiksberg Bog­
binderi), 341.
St. Hjøllund Plantage, 331.
Stofrullen, 310.
.Storke, Heinrich G., Kalkbrænderi og Trævare­
fabrik, 337.
Stærk, Kristian, Holding, 335.
VII
Sumax, Ingeniør- og Handelsselskab, 333.
Svejbo II, Ejendoms Aktieselskabet, 307.
Soderberg, Torben, 326.
Sølje, I. L., 335.
Sønderborg Trælasthandel. 347.
Sønderbys Fabriker (E. F. Esmann), 334.
Sønderskov Teglværk, 345.
Sørensen, H. H., Anlægsgartner, 346.
Tecnic Maskinfabrik, Aabyhøj, 350.
Teglværkernes Centralkontor, 324.




Thaysen, O. C., Revisionsfirmaet, 356.
Theuth, IL, 350.
Thomsen & Warburg, 344.




Torm Tramping Company, 342.
Torm, Dampskibsselskabet, 342. 
Transportkompagniet Nord, 325. 
TRANSPORTTEKNIK, 322.
Trasbjerg Teglværk, 356.









United Cheese Company Ltd. (Plumrose), 304. 
United Cheese Company Ltd. (Forenede Ostekom­













Vester Hæsinge Konservesindustri, 308.
Vestergade 17, Odense, 324.
Vesterhavet, Dampsiksselskabct, 340. 
VESTERHAVET, Rederiet, 309.
Vesterbro Trælasthandel, Aarhus, 352.
Vestersøhus Automobiler, 305.




VICTOR-VASK, Bornholms Dampvaskeri, 315. 
Villaco, 338.
Vinhof, Nielsen &  Co., 355.
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Aktieselskaber
Under 29. maj 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 39.997: ,,A/S Frankfri
M ø lle  (A /S  Hans Lausen)” . Under dette navn 
driver „A /S  Hans Lausen“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 20.199).
Register-nummer 39.998: „A /S  Haarby M ølle  
(A /S  Hans Lausen). Under dette navn driver 
„A /S  Hans Lausen“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 20.199).
Under 30. maj er optaget som:
Register-nummer 39.999: „ Købmands-Olie
A /S  (Hobro Ku l Kompagni, 1. C. Sørensens 
Enke A/S)“ . Under dette navn driver „Hobro 
Ku l Kompagni, I. C. Sørensens Enke A /S “ til­
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 19.387).
Under 31. maj er optaget som:
Register-nummer 40.000: „Bayer Farma 
A/S “ hvis formål er handel med kemikalier og 
medicinalvarer og andre varer. Selskabet kan 
endvidere anbringe kapital i udenlandske virk­
somheder. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „A/S  A K I F A R M A “ 
(reg.-nr. 22.318), har hovedkontor i Køben­
havn. dets vedtægter er af 16. august 1950 med 
ændringer senest af 5. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr„ fordelt i aktier 
på 4.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 4.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Direktør Henning Asger Juhl, 
Christian X ’s A llé  65, Lyngby, direktør, cand. 
pharm. Arne Mortensen, Enighedsvej 6 D, 
Charlottenlund, Industriekaufmann Paul von 
Raupach, Florastrasse 27, Opladen, Tyskland. 
Direktør: Nævnte Arne Mortensen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i fo r­
ening med et medlem af bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Jørn Ib Paaske i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.001: „A /S  Finansierings­
selskabet af 25. april 1968” hvis formål er køb 
og salg af værdipapirer, fast ejendom samt han­
del og industri. -  Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune; dets vedtægter er af
25. april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr., fordelt i aktier på 250 kr. eller 
multipla heraf. A f  aktiekapitalen er indbetalt
8.000 kr.. dels kontant dels i andre værdier, 
det resterende beløb indbetales inden 31. maj
1969. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefadet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør A rv id  Guterborg Wallentin 
Jacobsen, Odinsgade 22, fuldmægtig Arne F ry ­
dendal Larsen, Frederiksberggade 28, Køben­
havn, assurandør Andreas Koch, Hvidovrevej 
292, Hvidovre, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte Andreas Koch (adm. direk­
tør). Selskabet tegnes af den administrerende 
direktør alene eller derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.002: „Set. Jørgens Parks 
Cafeteria A /S” , hvis formål er at drive bevær­
tervirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Næstved kommune; dets vedtægter er af 2. sep­
tember 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
A f aktiekapitalen er indbetalt 35.500 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 1. septem­
ber 1968. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrækninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Installatør Horst Lorenzen, Dyndsager­
vej 15. Ballerup, fru Elsa Ruth Johansen, Hes- 
sensgade 41, København, direktør Benny René 
Christiansen, Chr. Winters Vej 17, Kgs. Lyng­
by, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af tre medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 40.003: „A /S  JEN S EN  OG  
B R A N D H O J” , hvis formål er at drive virksom­
hed ved håndværk og industri. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 30. marts 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Smedemester
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Svend Brandhøj, Løvetandsvej 24, smedemester 
Ejgil Karl Harris Jensen, Lunditøftegade 107, 
malermester Ole Brandhøj, Pile A llé  7, alle af 
København, smedemester Jørgen Brandhøj, 
Ørnebjergvej 60, Udlejreby pr. Ølstykke. Besty­
relse: Nævnte Svend Brandhøj, Ejgil Karl Har­
ris Jensen, Ole Brandhøj, Jørgen Brandhøj samt 
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhus­
pladsen 59, København. Direktører: Nævnte 
Svend Brandhøj, Ejgil Karl Harris Jensen, Jør­
gen Brandhøj, Ole Brandhøj. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 4. juni er optaget som:
Register-nummer 40.004: ,,A/S L. Bachs 
Korn- og Foderstof forretning, Silkeborg (A/S  
Skovby Korn- og Foderstoffetning)“ . Under 
dette navn driver „A /S  Skovby Korn- og Fo- 
derstofforetning“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 31.888).
Register-nummer 40.005: „A /S  Midtjysk 
Korn- og Gødningsforretning (A/S Skovby 
Korn- og Foderstofforetning)“ . Under dette 
navn driver „A /S  Skovby Korn- og Foderstof­
forretning“ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (re­
gister-nummer 31.888).
Register-nummer 40.006: ,,Reek’s Opvarm­
nings Co. Århus A /S “ hvis formål er at dri­
ve handel med varmekedler og -anlæg, olie- og 
gasfyr, vandvarmere og andre til opvarmning 
og varmtvandsforsyning o. 1. beregnede artik­
ler samt reservedele og værktøj dertil og at 
foretage dertil svarende installations- og repa­
rationsarbejder. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Smith, Holm  &  Co. 
A /S  (Reek’s Opvarmnings Co. Århus A /S )“ 
(reg.-nr. 40.007). Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 24. fe­
bruar og 9. oktober 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 62.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. A k ­
tierne er indløselige efter reglerne i vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Prokurist Hans 
Christensen Holm, Ellehammervej 9, ingeniør 
Christian Ingvald Nybro Smith, Strandparken 
20, begge af Århus, overmontør Børge Jørgen­
sen, Minthøj 6, Hasle pr. Århus, overmontør 
Carl Meldgaard, Sigridsvej 15, Brabrand, der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrel­
sen -  ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Hans Christensen Holm, Christian 
Ingvard Nybro Smith.
Register-nummer 40.007: „Smith, Holm &  
Co. A /S  (Reek’s Opvarmnings Co. Århus 
A/S)“ . Under dette navn driver „Reck’s Op­
varmnings Co. Århus A /S “ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 40.006).
Register-nummer 40.008: „A /S  Byggeselska­
bet Herning-Tegl“ hvis formål er at opføre 
og drive en kontor- og administrationsbygning 
til brug for Herning Murermesterforening, 
Herning, og Andelsselskabet Herning Mørtel­
fabrik, Herning, udlejning heraf samt tillige at 
opføre, købe eller leje faste ejendomme til er­
hvervsmæssig udnyttelse eller til videresalg 
eller til brug for Herning Murermesterforening 
og/eller Andelsselskabet Herning Mørtelfabrik. 
Selskabet har hovedkontor i Herning kom­
mune; dets vedtægter er af 12. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf
99.000 kr. er A-aktier, 99.000 kr. er B-aktier og
2.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved­
tægternes § 4. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. § 6. C-aktieme er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: murermester 
Svend Åge Jensen, Højvænget 23, murermester 
Kristian Aage Kirkegaard Jensen, Odensevej 11, 
murermester Vagn Iversen, Vibevej 17, ingeniør 
Ivan Højmark, Østergade 27, alle af Herning, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Svend Åge Jensen, Kristian Aage Kirkegaard 
Jensen. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.009: „Roskilde Material­
handel A /S “ , hvis formål er at overtage og 
videreføre virksomheden Roskilde Material­
handel, Skomagergade 26, Roskilde, samt at
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drive handel og industri. Selskabet har hoved­
kontor i Roskilde kommune; dets vedtægter er 
af 15. marts 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
40.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat W al­
ther Edvard Dybdahl, stud. jur. Jørgen Dyb- 
dahl, begge af Provstevænget 9, Roskilde, advo­
kat Mogens Røest-Hansen, Kornerup pr. Ros­
kilde. der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes af di­
rektøren alene eller af bestyrelsens formand 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 7. juni er optaget som:
Register-nummer 40.010: „Plumrose A /S “ , 
hvis formål er at drive handel og industriel 
virksomhed i Danmark og udlandet, alt efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene: „Søn­
derbys Fabriker A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.- 
nr. 24.995), „E. F. Esmann A /S  (Plumrose 
A/S)“ (reg.-nr. 40.011), „The Cooperative Ex­
porters Ltd. A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.-nr. 
40.012), „The Cooperative Packers Ltd. A /S  
(Plumrose A/S)“ (reg.-nr. 40.013), Carl Hol- 
bek &  Co. A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.-nr.
40.014), „The Danish Ham Export Company 
Ltd. A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.-nr. 40.015), 
„United Cheese Company Ltd. A /S  (Plumrose 
A/S)“ (reg.-nr. 40.016), „Nordisk Oste Kom ­
pagni A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.-nr. 40.017) og 
„Frijsenborg Herregaardsmejeri A /S  (Plumrose 
A/S)“ (reg.-nr. 40.018). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: „The 
Cooperative Exporters Ltd. A /S “ (reg.-nr. 
12.176) og „E. F. Esmann A /S “ (reg.-nr. 
13.904), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 2. februar 1933 med ændringer 
senest af 27. april 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 15.000.000 kr., fordelt i aktier på 
100. 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 og 50.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør Mogens Pagh (formand), 
Tårbæk Strandvej 128, Klampenborg, direktør,
cand. jur. F inn Hjerl-Hansen, „Sandbjerg- 
gaard“ , Hørsholm, direktør Poul Nord Ran­
dow, Jahnsensvej 14, direktør Paul Hermann 
Lenzberg, Vemmetofte A llé  15, begge af Gen­
tofte, direktør Hans V ilfred Højsgaard, Espe- 
rance A llé  10 C, Charlottenlund, landsretssag­
fører Jacob Ludvig la Cour, Hellerupgårdsvej 
16, underdirektør Gunnar Halling-Andersen, 
Høyrups A llé  7, prokurist Ib A rnu lf Lage Han­
sen, Bernstorffsvej 15 A, alle af Hellerup, ad­
vokat Flemming Flach Hasle, Borgmester 
Schneiders Vej 71, Holte. Direktører: „Aktie­
selskabet Det Østasiatiske Kompagni (The East 
Asiatic Company, Limited)“ (adm.). Holbergs- 
gade 2. København, Ole Holm  Larsen, D ron­
ninggårds A llé  114, Anders Tage Hansen, 
Arnevangen 41, begge af Holte, E rik  Kjær, 
Furesovej 25, Virum, Le if Ohnell (underdirek­
tør). Vejlemosevej 14 B, Holte, Otto Berg, (un­
derdirektør), Bøgebakken 7, Birkerød, Martin 
Rossau (underdirektør). Dansvej 9. Hvidovre. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af den adm. direktør alene eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med enten en 
direktør eller en underdirektør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand alene eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af den adm. direktør 
alene.
Register-nummer 40.011: ,,E. F. Esmann A /S  
(Plumrose A/S)“ . Under dette navn driver 
„Plumrose A /S “ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 40.010).
Register-nummer 40.012: „The Cooperative 
Exporters Ltd. A /S  (Plumrose A/S). Under 
dette navn driver „Plumrose A /S “ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 40.010).
Register-nummer 40.013: „ The Cooperative 
Packers Ltd. A /S  (Plumrose A/S)“ . Under 
dette navn driver „Plumrose A /S “ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 40.010).
Register-nummer 40.014: ,,Carl Holbek & Co. 
A /S  (Plumrose A/S)“ . Under dette navn driver 
„Plumrose A /S “ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 40.010).
Register-nummer 40.015: ,,The Danish Ham  
Export Company Ltd. A /S  (Plumrose A/S)“ . 
Under dette navn driver „Plumrose A /S “ tillige
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virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 40.010).
Register-nummer 40.016: „ United Cheese
Company Ltd. A /S  (Plumrose A/S)“ . Under 
dette navn driver „Plumrose A /S “ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 40.010).
Register-nummer 40.017: „Nordisk Oste Kom ­
pagni A /S  (Plumrose A/S)“ . Under dette navn 
driver „Plumrose A /S “ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 40.010).
Register-nummer 40.018: „Frijsenborg Herre- 
gaardsmejeri A /S  (Plumrose A/S)“ . Under 
dette navn driver „Plumrose A /S “ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 40.010).
Under 10. juni er optaget som:
Register-nr. 40.019: „P E N T A G O N  A /S “ ,
hvis formål er at drive industri, handel og f i­
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 16. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A f  aktie­
kapitalen er indbetalt 100.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden 16. januar 1969. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Børge Davidsen, fru Edith Margareth David­
sen. begge af Langelinie 91, afdelingsleder Steen 
Erik  Davidsen, Gyldenstenvej 10, alle af Odense. 
Bestyrelse: nævnte Børge Davidsen samt direk­
tør Torben Ernst, Sejerskovvej 5, Hjallese, 
grosserer Jens Frederik Busk-Rasmussen, Lange­
linie 176, Odense. Direktør: nævnte Steen Erik  
Davidsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med to medlemmer af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Steen Erik  Da­
vidsen.
Register-nummer 40.020: ,,B. C. Stenimport 
A /S  (Becker-Christensens Kulimport A/S, 
Ve)le)“ . Under dette navn driver „Becker-Chri­
stensens Kulim port A/S, Vejle“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 34.105).
Under 11. juni er optaget som:
Register-nummer 40.021: „E rik  H. Kjeldsen 
A /S “ , hvis formål er at drive handel og agen­
turvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 21. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
90.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Erik Hjortshøj Kjeldsen. Store Torv 9, advokat 
Hans Carl Christian Kleberg, Store Torv 5, 
begge af Århus, assurandør V illy  Guldborg 
Laursen. Mårupvej 5. Risskov, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Erik Hjortshøj 
Kjeldsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Erik Hjortshøj Kjeldsen.
Register-nummer 40.022: „Forlaget Arena 
A /S “ , hvis formål er at drive forlagsvirksom­
hed og dermed beslægtet virksomhed, især at 
udgive ny litteratur, ved hvis udvælgelse der 
ikke tages politiske, ideologiske eller økono­
miske hensyn. Udvælgelsen sker udelukkende 
på basis af et rent kunstnerisk skøn og således, 
at danske forfattere har fortrinsret. Selskabet 
har hovedkontor i Asminderød-Grønholt kom­
mune; dets vedtægter er af 30. december 1965 
og 28. marts 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 100 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert noteret 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: forfatter Peter Ejnar 
Lauritzen Seeberg, Asm ild Kloster pr. Viborg, 
forfatter Cecil Skaar Bødker, Åbo Kongsted pr. 
Fredericia, forfatterinde U lla  Ryum, Fens­
marks A llé  28, Farum, forlagsboghandler Karl 
Erik  Hermann, LI. Skovgaard, Danstrup pr. 
Fredensborg, Forlaget Fremad A/S, Nørrebro- 
gade 54, København. Bestyrelse: nævnte Peter 
Ejnar Lauritzen Seeberg, Cecil Skaar Bødker 
samt underdirektør Werner Svendsen, Åløkke- 
vej 16, forlagsleder Ib Lindén, Tinderhøj Vænge 
21, advokat Jens Buhi, Amagerbrogade 31, alle
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af København. Direktør: nævnte Karl Erik  
Hermann. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.023: „Københavns Auto- 
ophug A /S “, hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 2. februar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: inspektør Kaj Jo­
han Frederiksen, fru Anna Rebekka Frederik­
sen, begge af Hyldegårds Tværvej 13, fru Gerda 
Dorit Holm, Christiansvej 12, alle af Charlot- 
tenlund. Bestyrelse: nævnte Kaj Johan Frede­
riksen, Anna Rebekka Frederiksen samt fru 
Bodil Frederiksen. Højagervej 6, Rungsted 
Kyst. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. Ene­
prokura er meddelt: Kaj Johan Frederiksen og 
Anna Rebekka Frederiksen.
Register-nummer 40.024: ,, Design Group
S. D. A /S “ , hvis formål er at drive produktion 
af og yde rådgivning vedrørende industriel 
design, foretage køb og salg heraf samt andre 
aktiviteter vedrørende design. Selskabet har ho­
vedkontor i Gladsaxe kommune; dets vedtæg­
ter er af 22. marts 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Hanne Marie Strandhøj, 
Hulbergs A llé  49, Fyngby, forstander A llan 
Mac Audum Ratved, Amalievej 9, direktør M o ­
gens Jensen, Studiestræde 24, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Hanne Marie Strand­
høj, A llan Mac Audum Ratved, Mogens Jensen 
samt advokat Ove Stagetorn, Vilvordevej 24, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætuing af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.025: „ Vestersøhus Auto­
mobiler A /S “ , hvis formål er at drive handel 
med automobiler og dermed beslægtet forret­
ning. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 20. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
hvoraf 75.000 kr. er A-aktier og 25.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. B-aktierné har særlige rettig­
heder, jfr. vedtægternes § 4. Flvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: nu afdøde grosserer Niels Carl 
Egon Farsen, Nebbegårdsbakken 41, direktør 
Arne FTolger Petersen, Jens Jessens Vej 1, begge 
af København, grosserer Max Johannes Elias 
Farsen, Moseskrænten 31, Søborg, grosserer 
Niels Peter Hans Erhard Farsen, Skolebakken 
3, Gentofte. Bestyrelse: nævnte Arne Holger 
Petersen, Max Johannes Elias Farsen, Niels 
Peter Hans Erhard Farsen. Direktør: nævnte 
Arne Holger Petersen. .Selskabet tegnes af di­
rektøren i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Arne Holger Petersen.
Register-nummer 40.026: ,,Voss Kom fur Ser­
vice A /S “ , hvis formål er 1) at være service­
organ vedrørende de af Ernst Voss Fabrik A /S  
fremstillede og/eller forhandlede komfurer 
m. v. 2) at varetage salget af reservedele til 
nævnte produkter samt 3) at varetage de op­
gaver som naturligt knytter sig til de under 1) 
og 2) nævnte formål. Selskabet har hovedkon­
tor i Vejle kommune; dets vedtægter er af 30. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
90.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: konsul John Christen Ed­
vard Meyer, les Caravelles, 25 Boul. A lbert ler, 
Monaco, direktør Bent Fundgaard Faursen, 
Fælledvej 73, underdirektør, ingeniør Poul Ole 
Berner, Johannevej 8, begge af Fredericia, ser­
vicechef Walther Glyum, Marsvej 11, Vejle. 
Bestyrelse: nævnte John Christen Edvard 
Meyer, Bent Lundgaard Laursen, Walther 
Glyum. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Walther Glyum.
Register-nummer 40.027: ,,S. P. Emballage 
Produktionsaktieselskab“ , hvis formål er at 
udøve fabrikationsvirksomhed, navnlig af ind­
pakningsfolier og anden emballage samt anden 
hermed i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Odense kommune; 
dets vedtægter er af 22. marts 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 450.000 kr., hvoraf
100.000 kr. er A-aktier og 350.000 kr. er B- ak­
tier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000. 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. B-akti- 
erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
til A-aktionærerne og ved almindeligt brev til 
B-aktionærerne. Selskabets stiftere er: Scandia- 
Paper A/S. Østergade 57, direktør Anders 
M øller Christiansen, stud. mere. Torben M ø l­
ler Christiansen, driftsassistent Jette M øller 
Christiansen, alle af Hunderupvej 156, alle af 
Odense, fru Karin  Lis Gosberg. 1 Berlin 30, 
Bayreuther Str. 42/43, Berlin, Vesttyskland. 
Bestyrelse: nævnte Anders M ø ller Christiansen 
(formand). Torben M øller Christiansen, Jette 
Møller Christiansen, Karin Lis Gosberg samt 
bogholder Aage Lruerskov, Østergårds A llé  49, 
Fruens Bøge pr. Odense. Direktør: nævnte A n ­
ders M øller Christiansen. Selskabet tegnes -  af 
en direktør alene eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af be­
styrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nr. 40.028: ,,Columbus Aerofoto
A /S“ , hvis formål er at drive luftfotografering 
og køb og salg af luftfartsmaiteriel og dertil hø­
rende agenturer. Selskabet har hovedkontor i 
Ballum kommune; dets vedtægter er af 11. ja­
nuar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert akitiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fru M inna Hørløck Thomsen, Lunde 
pr. Ballum, Sønderjylland, erhvervsflyver Palle 
Thomsen, Taubenstrasse 6, Bremen, Tyskland, 
pressefotograf Aage Hans Verner Jespersen,
Store Kongensgade 42, revisor Jørgen Fuglede, 
Jacob Lindbergs Vej 1, begge af København. 
Bestyrelse: nævnte M inna Hørløck Thomsen 
(formand), Palle Thomsen, Aage Hans Verner 
Jespersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Regisler-nummer 40.029: ,,Landsende A /S “ , 
hvis formål er at købe, sælge og udleje fast 
ejendom samt foretage investering. Selskabet 
har hovedkontor i Rømø kommune; dets ved­
tægter er af 11. januar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 11. juni
1969. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru M in ­
na Hørløck Thomsen, Lunde pr. Ballum, Søn­
derjylland, erhvervsflyver Palle Thomsen, Tau­
benstrasse 6. Bremen, pressefotograf Aage 
Hans Verner Jespersen, Store Kongensgade 42, 
revisor Jørgen Fuglede, Jacob Lindbergs Vej 
1, begge af København. Bestyrelse: nævnte 
M inna Hørløck Thomsen (formand), Palle 
Thomsen, Aage Hans Verner Jespersen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.030: ,, Hjalmar Ikkala 
Rasmussen A /S “ , hvis formål er at drive in­
dustri og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
17. april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
35.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: højesteretssagfører Hans 
Otto Søby, Vimmelskaftet 47, prokurist Arthur 
Levin Brågaard, Frederi ksborgvej 1 A, begge 
af København, prokurist Erik Ikkala Rasmus­
sen, Hovedvejen 102, Glostrup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
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Under 12. juni 1968 er følgende ændringer 
foretaget:
Register-nummer 9659: „A /S  Hans Tavsens- 
gaard“ af København. Under 15. november 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 51.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 254.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 10.439: „Vinther &  W in­
ther A /S “ af København. Aage Karl Gustav 
Lund, Jørgen Bent Molsted, Elise Larsen er 
udtrådt af, og bogtrykker Rikard Sonny Hein­
rich Petersen. GI. Skolevej 21, smedemester 
Aage Henry Petersen, Lerbjergvej 10, begge af 
Ballerup, landsretssagfører Karl Kristian Bag­
ger, Blegdamsvej 42, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Aage Karl Gustav Lund, 
Elise Larsen er fratrådt, og nævnte Rikard 
Sonny Heinrich Petersen, Aage Henry Petersen 
er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 12.708: „F. E. Bording A /S “ 
af København. Direktør Le if Hartwell, Skov­
holmvej 21, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 12.885: „Aktieselskabet Hans 
Sindbergs Tømmerhandel“ af Ølgod pr. Ølgod 
St. Olga Kirstine Sørensen (kaldet Rahbek), 
Llolger Sindberg, Lars Christian Jensen er ud­
trådt af, og pensionist Jens Mathias Dahl, 
Møllevænget 1, Auning, direktør Anders Øster- 
gaard Dahl, Slagelse, fru Anna Lise Høgh 
Dahl, Nr. A llé  1, Ølgod. er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.880: „Ejendoms Aktie­
selskabet Svejbo II“ af Gentofte kommune. 
Medlem af bestyrelsen Kirsten Pedersen fører 
fremtidig navnet Kirsten Palludan.
Register-nummer 15.012: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet „Frcderiksgade Nr. 1“ “ af Århus. Lene 
Lerche Hansen er udtrådt af, og reklametegner 
Ib Lerche Stigaard, Algade 1, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.076: „Pepsodent A /S “ af 
Kobenhavn. Ebbe Jørgen Broe Christensen er 
udtrådt af, og direktør Erland Vilhelm Thrane, 
Strandvejen 229 C, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Ebbe Jørgen Broe Chri­
stensen er fratrådt, og nævnte Erland Vilhelm 
Tilrane er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.562: „Fabriken „Pankas“ 
Aktieselskab“ af Tårnby kommune. Under 25.
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Herstedernes kommune. 
Ingvart Pedersen er udtrådt af, og advokat 
Bent Nielsen, Viggo Rothes Vej 1, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.354: „Ajva Aktieselskab“ 
af Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrelsen 
Anna Emilie Ferdinandine Andersen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 18.790: „Axel Jensen, Isen­
kram A /S “ af Herning. Den Ernst Brinch Han­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Holger Ingemann Rahbek i for­
ening med tidligere anmeldte Carl Johan Laur­
sen.
Register-nummer 20.951: „Lyngby Maskin­
snedkeri A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Den Poul Kümmel Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 21.394: „Aktieselskabet 
Norsmindc gamle K ro “ af Norsminde pr. M a l­
ling. Medlem af bestyrelsen og selskabets di­
rektør Olga A lrøe er afgået ved døden. Advo­
kat Ole Arm in Karlslund. Tornøgade 3. Odder, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Hage Sneborg Alrøe er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 24.837: „Lyngby Boligsel­
skab A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
25. januar 1968 er selskabets vedtægter ændret 
og under 15. februar 1968 godkendt af kommu­
nalbestyrelsen i Lyngby-Tårbæk kommune. Be­
styrelsens formånd Erland Thaulow er udtrådt 
af. og mag. scient. Jørgen A lfred Wangel.
I Kornagervej 15, Lyngby, er indtrådt i bestyrel- 
I sen. Medlem af bestyrelsen Poul Fenneberg er 
i valgt til bestyrelsens formand. Selskabets direk­
tør Mogens Madsen fører navnet Mogens Nord­
bæk.
Register-nummer 25.406: „Exul Products 
A /S“ af København. Under 22. april 1968 er 
selskabet opløst i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62 efter behandling af Københavns byrets 
skifteafdeling.
Register-nummer 25.643: „Herlev-Rutcrne 
A /S “ af Herlev. Medlem af bestyrelsen Niels 
Marius Hansen er afgået ved døden. Fru  Dag­
mar Christine Marie Hansen, Hundige Strand­
vej 18, Greve Strand, fru Betty Maren Dippel 
Jørgensen, Rungsted Strandvej 161, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 26.067: ,,Rex Laase- &  M e ­
talvarefabrik A /S “ af Vallensbæk kommune. 
Bent Aage Georg von Platen-Hallermund er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 26.921: „V inolia A /S “ af 
København. Ebbe Jørgen Broe Christensen er 
udtrådt af, og direktør Erland Vilhelm  Thrane, 
Strandvejen 229 C, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Ebbe Jørgen Broe Chri­
stensen er fratrådt, og nævnte Erfand Vilhelm 
Thrane er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.559: „Litofoto A IS “ af 
København. Gerda Karen Gunhild Ramlau, 
Else Martinussen Honoré er udtrådt af, og di­
rektør i selskabet Paul Andersen, Alléen 151, 
Kastrup, kontorchef Harald Christian Jørgen­
sen, Emdrupvænge 51. København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Harald 
Christian Jørgensen.
Register-nummer 28.741: ,,A/S Ceny Tag“ af 
Roskilde. Erik Bent Nielsen er udtrådt af, og 
konduktør Leo Anton N ikolaj Madsen, Skøjte­
vej 40, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Leo Anton Nikolaj M ad­
sen.
Register-nummer 29.950: ,,Albert Uziel A/S  
i likvidation“ af København. Kjeld Tage Rør­
dam er fratrådt som likvidator. Advokat Herluf 
Cohn, Fredericiagade 57, København, er til­
trådt som likvidator, udnævnt af handelsmini­
steriet.
Register-nr. 30.211: ,,K. K JE L D G A A R D ,
Aktieselskab“ af Ålborg. Hach Kjeldgaard er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Thomas 
Kjeldgaard er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.907: „Smet limited A /S “ 
af Københavns kommune. Under 8. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune.
Register-nummer 33.549: ,,Akademisk Forlag 
A .m .b .A .“ af Københavns kommune. Niels 
U lrik  Bie, Lars Gammelgaard, Henrik Lunding, 
Hans Anton Salomonsen er udtrådt af, og stud. 
mag. Bo Fibiger, kollegium V, vær. 238, U n i­
versitetsparken, Århus, stud. mere., civilinge­
niør Niels Ove Hessellund Arkil, Frederiksberg 
Bredegade 3 B, København, stud. mere. Flem ­
ming Sørensen, Børglumkollegi'et, vær. 206, 
Risskov, stud. odont. Tonny Henning Pedersen, 
Mosevangen 4, Skanderborg, er indtrådt i be­
styrelsen. E rik  Lytzen er fratrådt, og forlags­
leder Per Bergholt Haulrich Hansen, Brand­
holms A llé  4 D, Rødovre, er tiltrådt som direk­
tør Aage Carl Christian Lassen er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Hans Christian 
Bjerg er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 35.171: „A/S  C lcr Han­
delshus“ af København. Medlem af bestyrelsen 
Christian Henry Lundberg er afgået ved døden. 
Direktør Bruno Arendbolt Nielsen, Buddinge 
Hovedgade 273. Søborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nr. 36.157: „ IN T E R N A T IO N A L  
FA C TO R S  A /S “ af Københavns kommune. 
Den Gunner Hartvig Kjær meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Aage Pe­
tersen i forening med enten en af de tidligere 
anmeldte prokurister eller et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 36.601: ,,A/S. Chris Sko“ 
af Nykøbing Falster kommune. Klaus Chri­
stian Werner Sørensen er udtrådt af, og fru 
Inge-Lise Kjellerup, Plasseløvej 20, Nykøbing 
F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 36.984: „Blackncll Buildings 
Scandinavia A /S i likvidation“ af Gladsaxe 
kommune. Den Robert Michael Barclay med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 37.554: ,,Aktieselskabet C IN O L  
i likvidation“ af Vejlby Risskov kommune. På 
generalforsamling den 22. april 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører E rik  Lund-Sørensen, Sønder­
gade 4-6, Århus. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af likvidator.
Register-nummer 37.797: „Everpels A /S “ af 
Nautrup-Sæby-Vile kommune. Hans Jørgen 
Sejrbo er udtrådt af, og statsautoriseret ejen­
domsmægler Hans Ejvind Fredsted, Tjalfesvej 
4, Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.939: „SERV1KO  A /S“ 
af Københavns kommune. Knud Valdemar Pe­
tersen, Frants Josef Timotheus Bennedbek er 
udtrådt af, og kontorchef Jørgen Lysdahl Ras­
mussen, Borgerdiget 124, Herlev, prokurist Erik 
Rasmus Jørgensen, Aurevang 5, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Valdemar Petersen 
er tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 38.134: „Vester Hæsinge 
Konservesindustri A /S “ af Vester Hæsinge-
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Sandholts-Lyndelse kommune. Georg Harbo 
Pedersen er udtrådt af, og advokat Hans Ryge 
Schnitzer, Magstræde 7, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.243: ,,A/S Langelands 
Hotelbyggeri“ af Sydlangeland kommune. Hen­
ry Madsen er udtrådt af, og murermester Erik  
Skou, Reberbanen 9, Rudkøbing, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 39.265: „L IN IM A T IC  A /S “ 
af Ramløse-Annisse kommune. Johannes N ie l­
sen, Ruth Rigmor Nielsen. Annelise Lindeberg 
er udtrådt af, og direktør Ejnar Helmuth L in ­
deberg, Runebergs A llé  11, direktør Frithjof 
Christian Lindeberg, Ærtevej 12. begge af K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Johannes 
Nielsen er tillige fratrådt som direktør.
Under 13. juni er optaget som:
Registernummer 40.031: ,,Rederiet ,,V E ­
S T E R H A V E T “ A/S, hvis formål er at drive 
rederivirksomhed eller anden virksomhed, der 
har forbindelse med søfarten og sønæringen, 
anden transportvirksomhed, herunder luftfart, 
at drive handels-, industri- og finansieringsvirk­
somhed og at investere kapital i virksomhed af 
alle de nævnte arter samt i faste ejendomme. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „Aktieselskabet Dampskibsselska­
bet „Vesterhavet“ “ (reg.-nr. 1994), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 17. 
maj 1895 med ændringer senest af 14. februar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 8.000.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 2.000, 4.000 og 200.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stem­
me efter 6 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn eller på ihændehaver. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Beriingske Tiden­
de og i „statstidende“ . Bestyrelse: Skibsreder 
Ivar Laurilzen, Trondhjemsgade 3, København, 
skibsreder Knud Lauritzen, Gardes A llé  3. un­
derdirektør Max Ferdinand Kurzenberger, Dys­
segårdsvej 27 A. begge af Hellerup. Forretnings­
fører (direktør): Firmaet J. Lauritzen, Grønnin­
gen 15, København. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af forretningsførerne hver for sig eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.032: „Gerlach & Raffcl 
a/s“ , hvis formål er at drive trykkerivirksom­
hed, handel, fabrikation og dermed beslægtet 
virksomhed samt finansiering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet:
„Gerlach &  Raffel trykkerier a/s“ (reg.-nr. 
29.214), har hovedkontor i Brøndbyernes kom­
mune; dets vedtægter er af 27. februar 1959 
med ændringer senest af 15. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
nav. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
enhver overførelse af aktier har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
eller telegram. Bestyrelse: Direktør Bendt Ger­
lach, fru Anna Gerlach, begge af Tavlekærsvej 
110, Hvidovre, fru Inge Lis Rikard Raffel, d i­
rektør Mogens Raffel, begge af Hyldegårds 
Tværvej 6 A, Charlottenlund, landsretssagfører 
Vagn Victor Hansen. Frederiksgade 17. Køben­
havn. Direktører: Nævnte Bendt Gerlach, M o ­
gens Raffel. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Prokura er meddelt: Karl 
Dester og Jørgen Bodé i forening.
Register-nummer 40.033: „S N EH O LT  & 
N ILSEN  A /S “ , hvis formål er at drive handel 
med værktøj, maskiner og tekniske artikler. 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns kom­
mune; dets vedtægter er af 19. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør Otto 
Henning Sneholt, fru Grete Charlotte Erna 
Sneholt. begge af Strandvejen 185. Hellerup, 
direktør Martin Børge Guldberg Nilsen. fru 
(nger Arendse Nilsen. begge af Søndergårdsvej 
51. Værløse, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktører: Nævnte Otto Henning Sneholt. 
Martin Børge Guldberg Nilsen. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 40.034: ,,Æ Waaj A /S “ , 
hvis formål er at skabe et samlingssted for be­
boerne i Isenvad kirkedistrikt og Ikast sogn i 
øvrigt. Selskabet har hovedkontor i Ikast kom­
mune; dets vedtægter er af 6. november 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 83.100 kr., for­
delt i aktier på 500 og 100 kr. A f  aktiekapita-
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len er indbetalt 62.325 kr.; det resterende be­
løb indbetales 1. juni 1968. Efter 3 måneders 
noteringstid giver hvert aktiebeløb på 100 kr.
1 stemme. 300 kr. 2 stemmer, 500 kr. 3 stem­
mer. 1.000 kr. 4 stemmer og yderligere giver 
hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme; dog 
kan ingen aktionær på egne vegne eller ifølge 
fuldmagt afgive mere end 10 stemmer. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i ,,Ikast Avis“ og „Herning 
Folkeblad“ . Selskabets stiftere er: Gårdejer 
Niels Pedersen Kjærsgaard. Møllestedgård pr. 
Ikast, kontorassistent Niels Kristian Sandgaard, 
regnskabsfører Peter Just Holm, rutebilchauffør 
Aage Olaf Danielsen. førstelærer Hans E rik  
Jensen, købmand Anker Sandgaard, købmand 
Jens Kølbæk Mølsted, fabrikant Tobias N ie l­
sen, fabrikant Karl Marius Andreas Mikkelsen, 
vognmand Jens Aksel Johannes Larsen, rentier 
Christen Nygaard Pedersen, smedemester Char­
les Kristensen, murersvend Erik  Hakon Johan­
nes Nielsen, chauffør Svend Erik  Jensen, tekstil­
arbejder Viggo Nielsen, rentier Søren Olesen, 
rentier Bendiks Kristian Jakobsen, bygmester 
Jørgen Kjær Rasmussen, vognmand Aksel 
Madsen, hjemmeslagter Peder Juul Kristensen, 
alle af Jsenvad, gårdejer Jens Sigfred Hansen, 
gårdejer Kristian Em il Pedersen, „Hedegård“ , 
landmand Dusenius Meldgaard. alle af LI. 
Nørlund pr. Ikast, gårdejer Andreas Vilhelm 
Winther, Fonnesbæk pr. Ikast, gårdejer Peder 
Amtrup Jørgensen, Toftlund pr. Ikast, gårdejer 
Arthur Kristian M øller Lauritsen. Overisen pr. 
Ikast, træindustriarbejder Svend Peter Larsen, 
Ikast. Bestyrelse: Nævnte Niels Pedersen Kjærs­
gaard, Peter Just Holm, Jens Sigfred Hansen, 
Peder Amtrup Jørgensen samt kontorassistent 
Niels Kristian Sandgaard, Isenvad, syerske Ce­
cilie Kristine Nygaard Olesen, Isenvad pr. 
Ikast, arkitekt Johannes Anton Knudsen, Sko­
legade 15, Ikast. Direktør: Nævnte Peter Just 
Holm. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse af fast ejendom af halvdelen af besty­
relsen.
Register-nummer 40.035: ,,A /S 25-dages hu­
set af 114 1968“ , hvis formål er at opføre, ud­
leje og drive handel med fast ejendom og løs­
øre samt at foretage belåning og finansiering af 
løsøre og fast ejendom og dermed beslægtede 
forretninger. Selskabet har hovedkontor i Vejle 
kommune; dets vedtægter er af 17. april 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 4 ugers noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt Jens Flem ­
ming Kjær, fru  Tove Kirkeby Kjær, begge af 
Eskholtvænget 9. Mølholm  pr. Vejle, fru Jo­
hanne Kirstine Jacobsen, Solsortevej 8, Knab- 
strup pr. Vejle, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.036: ,,R. W. Smith & 
Cu. A jS“ , hvis formål er at drive finansierings­
virksomhed, herunder køb og salg af pante­
breve og fast ejendom samt administration 
heraf. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 29. ja­
nuar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Stud. 
mag. Ross Ransom Williams Smith, stud. mag. 
Eva Smith, stud. mag. Peter Fabricius Hansen, 
alle af Valbygårdsvej 18, fuldmægtig D ick Mey­
er Normann. Islands Brygge 13. alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Ross Ransom W il­
liams Smith, Eva Smith. D ick Meyer Normann. 
Direktør: Nævnte Ross Ransom Williams Smith. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
direktøren i forening med et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 40.037: ,,Stofrullen A/S“ , 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Hørsholm kommune; dets ved­
tægter er af 10. januar og 15. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Grosserer Steen Henrik Salo­
mon, fru Gerda Maria Salomon, begge af G ø­
gevang 64, Hørsholm, advokat Jørgen Bang, 
Vendersgade 5, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
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Register-nummer 40.038: ,,A/S W1NDROSE- 
FISK “ , hvis formål er at opkøbe og sælge, 
herunder eksportere al slags fisk samt drive 
enhver i forbindelse hermed stående virksom­
hed og handel i almindelighed. Selskabet har 
hovedkontor i Ringkøbing kommune; dets ved­
tægter er af 16. april 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse tiiil aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru  
Bodil Margrethe Pedersen, Kongevejen 5, Ring­
købing, læge Ove Andersen, fru Tlse Dyekjær 
Andersen, begge af Holmparken 50, Herning, 
maleren Christian Dyekjær, fru Lise Ejlskov 
Dyekjær, begge af Trans pr. Ramme, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Helmuth Majlund Pedersen.
Register-nummer 40.039: ,,BLUE M O U N ­
T A IN  C O FF E E  A /S “ , hvis formål er at drive 
handel med kaffe, the, cacao og lignende for­
brugsvarer. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 19. 
december 1967 og 2. april 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands­
retssagfører Ole Schiørring, Amaliegade 36, K ø ­
benhavn, fabrikant Svenn Erik  Goldschmidt, 
Skovholmvej 19, Charlottenlund, Joulian Sveto- 
zaroz, Opnæsgård 37, Hørsholm, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.040: ,,Jørgen Foss A /S ” , 
hvis formål er at drive handel med fotografiske 
artikler. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 1. september 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Jørgen Asmus Foss, fru 
Gerda Foss, begge af Kallerupvej 47, prokurist 
Kjeld Edmund Ølund Larsen, Carl Blochs Vej 
114, alle af Odense, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. Direktør: 
Nævnte Jørgen Asmus Foss. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 14. juni er optaget som:
Register-nummer 40.041: „Nordisk Skolefoto 
A /S ” hvis formål er at drive handel og hånd­
værk, herunder især fotografering af skole­
børn. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, dets vedtægter er af 20. maj 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkniger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Torsten Brynolf Dahl- 
gren, Östanväg 80, Malmö, Sverige, fotograf 
Poul Jensen, fotograf Anora Emilie Jensen, 
begge af Blegdamsvej 8, København, repræ­
sentant Kurt Knudsen Christensen, Abildgårds- 
parken 29, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte To r­
sten Brynolf Dahlgren, Poul Jensen, Kurt 
Knudsen Christensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.042: ,,Flexi Sko A /S ” 
hvis formål er at drive fabrikation af og han­
del med skotoj samt dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Allesø Næs- 
byhovedbroby kommune; dets vedtægter er af
2. marts 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 122.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Afdelings­
leder Jes Høgsherg, Søgårdsvej 29, Næsby, 
tilskærer Knud Erik  Pedersen, Krogagervej 34,
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Grindsted, driftsassistent Bjarne Borg Kristen­
sen, Palnatokesvej 48, Odense, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Jes Høgs- 
berg. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.043: ,,DE F O R E N E ­
D E  R E V IS IO N S FIR M A ER S  D A T A S E R V IC E  
A /S “ hvis formål er er: 1) ved hjælp af egne 
eller lejede databehandlingsmaskiner eller på 
anden måde at lade foretage databehandling 
inden for regnskabsmæssige, revisionsmæssige, 
administrative og tekniske områder, 2) i sam­
arbejde med Revisorinteressentskabet D E  F O R ­
E N E D E  R E V IS IO N S F IR M A E R  at udvikle og 
programmere databehandlingssystemer samt at 
udøve konsulentvirksomhed inden for databe­
handlingsområdet, 3) at udøve forskning inden 
for moderne databehandlingsteknik samt 4) at 
investere i selskaber eller firmaer med tilsva­
rende formål. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 1. 
april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Statsaut. revisor Palle Rasmussen, Åboule- 
varden 1, København, statsaut. revisor Hans 
Henrik Johansen, Lerbakken 11, Birkerød, 
statsaut. revisor Helge Flensted Nielsen. Torne- 
rosevej 126, Herlev, statsaut. revisor Hans Erik 
Olesen, Krumningen 20, Trørød. der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Hans 
Henrik Johansen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig -  eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.044: ,,A M E IS E  T R A N S ­
P O R T M ID L E R  A /S “ hvis formål er at drive 
handel og fabrikation samt servicemæssig virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, dets vedtægter er af 1. de­
cember 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. -  Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrækninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Professor, 
dr. jur. A llan Philip, Høyrups A llé  39, Helle­
rup. landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Dreyersvej 42, Rungsted Kyst, advokat Hen­
ning Høgsbro Holm, Snaregade 8, København. 
Bestyrelse: Nævnte A llan Philip (formand), 
Henning Høgsbro Holm samt direktør Hans 
Rainer Bartram. Bismarckallée 10 a, Aumühle 
B, Hamburg. Tyskland. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening -  eller af 
bestyrelsens formand alene eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Aage Gerhard Toftbirk i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.045: ,,Molhcrgs Køre­
skole A /S  Aarhus“ hvis formål er teoretisk og 
praktisk køreskoleundervisning. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune; dets vedtæg­
ter er af 1. november 1967. Den tegnede ak­
tiekapital udgor 20.000 kr.. fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Køre­
lærer Svend A lfred Andersen Molberg, fru 
Inge-Marie Molberg. begge af Trepkasgade 21, 
slagteriarbejder Aage Christian Andersen M o l­
berg. Vilhelm Becks Vej, alle af Århus, 
der billige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.046: ,,Dyrlæge M ø lle ­
gaard Hansens Avlslaboratorier A /S “ hvis for­
mål er at overtage og videreføre det af dyr­
læge Møllegaard Hansen hidtil drevne avlsla­
boratorium samt fabrikere og videresælge in­
ventar m. v. til lignende virksomheder. Sel­
skabet har hovedkontor i Ejby-N. Dalby kom­
mune; dets vedtægter er af 11. januar 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Dyrlæge Karl 
Ejner Møllegaard Hansen, fru Jet Thurmann 
Hansen, begge af Havdrup, fru Oda Xenia 
Svendsen, Randtoftevej 14, Greve Strand, der
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tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af direktøren alene -  ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.047: „H Y -T I-M A  A /S “ 
hvis formål er konstruktion af og handel med 
maskiner i ind- og udlandet, herunder navn­
lig hydraulisk drevne maskinaggregater til 
skibsdrift. Selskabet har hovedkontor i Gu ld­
ager kommune; dets vedtægter er af 29. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
30.500 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne skeT ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Sieg- 
mund August Koch, Solbakken 30, Sædding pr. 
Esbjerg, advokat Heinrich Moritz Hess, Frede- 
riksberggade 27, direktør Karl Ritter, Amager­
brogade 180, advokatfuldmægtig, cand. jur. 
Hans Henrik Grandjean, Hauchsvej 20, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte Siegmund A u ­
gust Koch, Heinrich Moritz Hess, Karl Ritter. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren alene -  ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.048: ,,A/S Peer Chri­
stum Krogh“ hvis formål er at drive virksom­
hed med rengøring, vinduespolering og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Lynge-Uggerløse 
kommune; dets vedtægter er af 28. februar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. A f  ak­
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det reste­
rende belob indbetales senest 28. februar 1969. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru  K ir ­
sten Bangsbo Krogh, vognmand Peer Christian 
Krogh, begge af Kroghsgård, Røjlevej, Allerød, 
speditør Thorkild Bangsbo Sørensen, Højgårds 
A llé 46, Bagsværd, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: Nævnte Peer Christian Krogh. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.049: „Bang &  Christen­
sen A /S “ hvis formål er at drive handel og 
industri. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 3. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrækninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Fhv. bankdirektør 
Axel Ivar Bang, Hjortholmsvej 22, Virum, 
cand. jur. Anne-Lise Eva Christensen, Dron­
ninggårds A llé  32, Holte, direktør, cand. jur. 
Sven Erik  Sørensen, Solvænget 7, Rungsted. Be­
styrelse: Nævnte Axel Ivar Bang, Anne-Lise 
Eva Christensen, Sven E rik  Sørensen samt 
Rechtsanwalt, Dr. Artur Oskar Wiederkehr, 
Bahnhofstrasse 98, Zürich, Schweiz, landsrets­
sagfører Børge Werner Christensen, Rådhus­
stræde, København. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.050: ,,Scan pan, Scandi­
navian Panamerican Shipping Agendes A /S “ 
hvis formål er at drive agenturvirksomhed, 
befragtning, spedition handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 19. december 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 20.000 kr. 
A f aktiekapitalen er indbetalt 40.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 19. juni 1968. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Skibsmægler Laurits Wissing 
Christian von Lachmann, Av. R io Brancho 4, 
Rio de Janeiro, Brasilien, landsretssagfører 
Jacob Heinrich Miang, Gustav Johannsens 
Vej 2, Sønderborg, fru Louise Marie Miang, 
direktør Ole Jens Henrik Miang, begge af 
Dronning Louisesvej 3, Charlottenlund. Besty­
relse: Nævnte Laurits Wissing Christian von 
Lachmann, Louise Marie Miang. Ole Jens Hen­
rik Miang. Direktør: Nævnte Ole Jens Henrik 
Miang. Selskabet tegnes af to medlemmer af
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bestyrelsen i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 17. juni er optaget som:
Register-nummer 40.051: „Scandinavian
Beauty Consultants A /S “ hvis formål er at 
drive virksomhed ved skønhedspleje og mas­
sage. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 24. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ . Selskabets stiftere er: 
Direktør John Lennox Dawson, Grosse Blei­
chen 36. Hamburg, Tyskland, sekretær Tove 
Alstrup Møller, Hjulmagerstien 14, receptionist 
Kirsten Rønno Jensen, Finsensvej 37 A , recep­
tionist Käte Holt, Valbygårdsvej 63, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte John Lennox 
Dawson, Tove Alstrup Møller, Käte Holt. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.052: „A /S  Skandinavisk 
Viklemaskine Industri“ hvis formål er at drive 
handel med samt fremstilling af maskiner og 
udstyr af elektroteknisk art, fortrinsvis fra fir­
ma W illy  Aumann KG., 4992 Espelkamp. Fo r­
målet omfatter også reparationer samt den til 
maskiner og udstyr hørende service, teknisk 
rådgivning på dette gebet og repræsentation for 
andre firmaer inden for samme tekniske om­
råde. Selskabet har hovedkontor i Værløse 
kommune; dets vedtægter er af 1. april 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Verner Max Nielsen Christen­
sen, Biilowsvej 20, højesteretssagfører Torkild 
Christian Stefan Nielsen, Købmagergade 67, 
begge af København, direktør Klaus Peter 
W illi Aumann, 4992 Espelkamp, Tyskland, in­
geniør Keld Nielsen, Baltorpvej 78, Ballerup, 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør: Nævnte Keld Nielsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og 
en direktør hver for sig i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.053: Aktieselskabet Mo- 
clairc“ hvis formål er at drive handel og fa­
brikation. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 6. marts 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. A f  
aktiekapitalen er indbetalt 25.000 kr., det re­
sterende beløb indbetales senest den 17. juni
1969. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Axel Aage Em il Clausen, Carit Etlars Vej 49, 
grosserer Ka i Eiler Clausen, Benediktsgade 34, 
fabrikant Mogens Anton Clausen, Lembckes- 
vej 23, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte Kai 
Eiler Clausen, Mogens Anton Clausen samt ad­
vokat Poul Dyhre Hansen, Chr. Sonnes Vej 22, 
Odense. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.054: ,,Albert Madsens 
E j tf. A /S “ , hvis formål er at drive handel, fa­
brikation samt finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 15. marts 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev eller telegram. 
Selskabets stiftere er: Ingeniør Jørgen Em il Ja­
coby, fru H ilda Johanne Jacoby, begge af 
Grævlingebakkerne pr. Frederiksværk, direktør 
Torben Jacoby, Barsehøj 17, Hellerup, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Jør­
gen Em il Jacoby. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.055: ,,RISCANCO A /S “ 
hvis formål er at drive ingeniørvirksomhed, in­
dustri og handel samt -  efter bestyrelsens be­
stemmelse -  anden dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. marts 1968.
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Den tegnede aktiekapital udgør 21.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeiløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyer på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Jan Makube Borring, 
Rungstedhave 3, Rungsted Kyst, grosserer Pre­
ben Lorenzen, Viemosevej 73, København, ad­
vokat Le if Brauer, Pinievej 32, Bagsværd, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: Nævnte 
Jan Makube Borring, Preben Lorenzen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.056: ,,Lolland-Falsters
Autolakereri A /S “ hvis formål er at drive 
autolakereri. Selskabet har hovedkontor i N y­
købing F. kommune; dets vedtægter er af 9. 
januar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
80.000 kr, fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: „Th. Østergaards Eftf. A /S “ , 
,,Auto-Compagniet, Nykøbing F. Aktieselskab“ , 
,,Brdr. Breitenstein A /S “ , „Brdr. Dalsgaard 
A /S “ . ,,Aage Hansen, Nykøbing F. A /S “ , auto­
mobilforhandler Kaj Lars Warberg, Niels N ie l­
sens Gade 5. Firma Bernhard Petersen, Nygade 
14, Firma Martin Olsen's Eftf., Gedservej 3-5-7, 
Firma Carl Lumbye, alle af Nykøbing F., auto­
mobilforhandler Anders Leo Skov, Fuglsangs­
vej 2, Sundby L. Bestyrelse: Nævnte Kaj Lars 
Warberg samt købmand Knud Hansen, Jern­
banegade 17, automobilforhandler Jørgen R i­
chard Petersen, Skovboulevarden 22, begge af 
Nykøbing F. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendomaf den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.057: ,,VICTOR-VASK, 
Bornholms Dampvaskeri, aktieselskab“ hvis 
formål er at drive virksomhed bestående i in­
dustri, handel, udvikling og industrielle anlæg, 
vaskeri, renseri samt udlejning. Selskabet har 
hovedkontor i Rønne kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. december 1967. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 75.000 kr., hvoraf 15.000 kr. 
er A-aktier og 60.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
7.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Vaskeriejer Bent Tvan Kjellberg, 
Østergade 13, Rønne, vaskeriejer Finn André 
Kjellberg, Sandflugtsvej 10, Knudsker pr. Røn­
ne, fhv. maskinmester V ictor A rn frid  Kjåll- 
berg, villa „Cosmo“ , Nyker. Bestyrelse: Nævn­
te Bent Ivan Kjellberg, Finn André Kjellberg, 
V ictor Arn frid  Kjällberg samt landsretssag­
fører Ib Bornemann Karlsen, St. Torv 15, 
Rønne. Direktører: Nævnte Bent Ivan K je ll­
berg. Finn André Kjellberg. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse.
Under 18. juni er optaget som:
Register-nummer 40.058: „A /S  Aage Bus- 
chard“ hvis formål er at bygge parcelhuse med 
salg for øje og at erhverve arealer til bebyg­
gelse samt anden virksomhed, som efter besty­
relsens skøn står i forbindelse med de oven­
nævnte formål. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 25. 
maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger 1 aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Statsaut. ejendomsmægler Aage Johannes 
Christian Buschard, fru E lly  Anina Sofie Bus­
chard, stud. jur. Mogens Stig Buschard, stud. 
med. Karsten Stig Buschard, alle af Malmø- 
gade 8, København, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. Direktør: 
Nævnte Aage Johannes Christian Buschard. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.059: „Communicator
Scandinavian A /S  (Ervaco Scandinavian A d ­
vertising A/S)“ . Under dette navn driver „E r­
vaco Scandinavian Advertising A /S “ tillige virk-
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somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (register-nummer 31.841).
Register-nummer 40.060: „G. E. C. Lamper 
& Belysning A /S “ hvis formål er at drive han­
del engros. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 15. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 100 kr. A f  aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende be­
løb indbetales senest 15. marts 1969. Hvert ak­
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Helge Flemming Soltauw, Hostrups 
Have 62, inspektør Jens Vilhelm Soltauw Si­
vertsen, Hostrups Have 28, begge af Køben­
havn. salgschef Bent Jørgensen, Nørrekær 10. 
Rødovre. Bestyrelse: Kenneth Ernest Collins 
(formand), Lomond, Sylvan Way, Woodlands 
Park, Leigh-on-Sea, Essex, Duncan Giuliano 
Julian W illiam  Demarco, 37, Charlwood Close, 
Harrow Weald, Middelsex, begge af England, 
samt nævnte Helge Flemming Soltauw, Jens V i l­
helm Soltauw Sivertsen, Bent Jørgensen. D irek­
tor: Nævnte Helge Flemming Soltauw. Selska­
bet tegnes af Kenneth Ernest Collins i forening 
med enten Jens Vilhelm Soltauw Sivertsen eller 
Bent Jørgensen eller af Helge Flemming Sol­
tauw alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.061: ,,Randers Beton- 
værk A /S“ , hvis formål er produktion af 
brændsel og byggematerialer, erhvervelse og 
udlejning af gravnings- og entreprenørmateriel, 
erhvervelse og besiddelse af fast ejendom og 
værdipapirer samt handel af enhver art. Selska­
bet, der tidligere har været registreret under 
navnene „K lynholt Brunkulssalgscentral A /S “ 
(reg.-nr. 22.954) og „K lynholt Salgscentral 
A /S “ (reg.-nr. 30.164), har hovedkontor i Ran­
ders. Selskabets vedtægter er af 4. juni 1951 
med ændringer senest af 8. april 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
akier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Flvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Entreprenør Mourits Arnold 
Kristian Andersen (formand), fru Johanne A n ­
dersen, begge af Østervangsvej 3, Randers, frø­
ken Edith O Rosen, Brædstrup Savværk, Bræd- 
strup. Direktør: Nævnte Mourits Arnold K r i­
stian Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen eller
med en prokurist eller af bestyrelsens formand 
alene, ved afhændelse øg pantsætning af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.062: “ Dansk Kantineser­
vice, Konti A /S“ hvis formål er fremstilling af 
næringsmidler samt drift af selvbetjeningsre­
stauranter. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnene: „Dorana A /S “ (reg.- 
nr. 27.678) og „Dorina A /S “ (reg.-nr. 27.910). 
har hovedkontor i Asminderød-Grønholt kom­
mune, dets vedtægter er af 10. oktober og 26. 
november 1957 med ændringer senest af 27. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
45.000 kr., fordelt i aktier på 100, 250, 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved enhver overdragelse af 
aktier -  såvel frivillig som tvungen -  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: Fru  Marie 
Jørgine Larsen (formand), Halskov Tværvej 33. 
Korsør, køkkenchef Johanne Catharina Jepsen, 
Nørrebrogade 49, København, restauratør Hans 
Rasmussen Heisel, Løgumkloster hotel. Løgum­
kloster. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.063: „Bæll-Finans A /S “ 
hvis formål er at drive finansiering og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 20. februar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie på 
500 kr. giver 1 stemme, og hver aktie på 1.000 
kr. giver to stemmer. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Paul Sylvest, Emiliekilde- 
vej 10, grosserer Knud Sylvest, Klampenborg- 
vej 33, begge af Klampenborg, fru Erna Ida 
Marie Kristine Jensen, Svanemosegårdsvej 3, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: Nævnte Erna Ida Marie Kristine Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 40.064: „A /S  af 11/5 
1968“ hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben-
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havns kommune; dets vedtægter er af 11. maj 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og 9.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 4.500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B.-aktierne har ikke stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru  Gunhild Marie Svend­
sen. Griffenteldsgade 37, fru Lene Borup G li- 
strup. landsretssagfører Mogens Glistrup, beg­
ge af Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som formand. 
Direktor: Nævnte Gunhild Marie Svendsen. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene.
Register-nummer 40.065: „Pedersen og Dals­
gaard A jS“ hvis formål er at udøve bygge­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed 
samt handelsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Højby kommune; dets vedtægter 
er af 2. juli 1967 og 13. februar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Konsulent Poul Ove 
Dalsgaard. damefrisørinde Annelise Dalsgaard, 
begge af Glamsbjerg, repræsentant Egon Pe­
dersen. Læssøegade 48. Odense. Bestyrelse: 
Nævnte Poud Ove Dalsgaard, Egon Pedersen 
samt advokat Henning Vagner Nielsen, Ve­
stergade 40. Odense. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.066: „h. & p. byg. a I s” 
hvis formål er køb af fast ejendom, bebyggelse, 
salg og udleje af fast ejendom og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Herlev kommune; dets vedtægter er af
31. oktober 1967 og 14. maj 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 14.500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Arkitekt Christian Thorvald Hasle­
bo, fru Karen Margrethe Haslebo, begge af 
Nørreskowej 11, Skovlunde, arkitekt Poul 
Andreas Pedersen, fru Else Evelyn Pedersen, 
begge af Viemosevej 140, Herlev, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af Poul Andreas Pedersen og Christian 
Thorvald Haslebo i forening.
Register-nummer 40.067: ,,A/S Haahr Ben­
zin, Vejle“ hvis formål er at drive handel, at 
erhverve og besidde fast ejendom og at drive 
virksomhed med kapitalanlæg. Selskabet har 
hovedkontor i Vejle kommune; dets vedtæg­
ter er af 21. maj 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 4 ugers noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. A k ­
tierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 5, jfr. §§ 6 og 7. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør O laf Haahr, Frede- 
riciavej 14, Mølholm  pr. Vejle, fru Anne 
Holmskov, Strandvejen 112, Bredballe pr. 
Vejle, advokat Jørn Foersom, Rådhustorvet, 
Vejle, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte O laf Haahr. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 40.068: ,,Ejnar Jensen og 
Søn Maskinfabrik A /S“ hvis formål er at dri­
ve håndværk, fabrikation og handel. Selska­
bet har hovedkontor i Rønne kommune; dets 
vedtægter er af 17. oktober 1967 og 27. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000. 000 kr., fordelt i aktier på 500, 5.000,
10.000, 50.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets 9tiftere er: Døds- 
og fællesboet efter Edith Juliane Kristine Jen­
sen og fabrikant Ejner Jensen v/ executor te- 
stamenti advokat Ib Bornemann Karlsen, ad­
vokat Ib Bornemann Karlsen, Store Torv 15, 
Rønne, fabrikant Jørn Munoh Jensen, fru Lise
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Birgit Jensen, begge af Oostende Straat 2, 
Gent, Belgien, fru E lla  Munch Jallov, Ndr. 
Strandvej 23, Nexø. Bestyrelse: Fabrikant E j­
ner Jensen (formand), Sdr. A llé  51, Rønne, samt 
nævnte Jørn Munch Jensen (næstformand), Ib 
Bornemann Karlsen, E lla  Munch Jallov. D i­
rektør: Nævnte Ejner Jensen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand og næstformand hver 
for sig eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.069: „A K T IE S E LS K A ­
B ET  A F  29. A P R IL  1968“ hvis formål er at 
deltage som komplementar i et kommandit­
selskab, hvis formål er den økonomiske ud­
nyttelse af know-how og opfindelser vedrø­
rende fremstilling og udnyttelse af tørreanlæg 
samt i forbindelse hermed at drive forskning, 
handels-, industri- og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er 29. april 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: F ru  E lla  Juul 
Nielsen, civilingeniør A lfred Thygesen N ie l­
sen. begge af Lyngskrænten 4, Søllerød pr. 
Holte, Brdr. Jørgensens mekaniske Værksted, 
Hejrevej 37, København. Bestyrelse: Nævnte 
Ella Juul Nielsen, A lfred Thygesen Nielsen 
samt civilingeniør O luf Valdemar Jørgensen, 
Tranegilde Bygade 20, Tranegilde, advokat 
Ole Nørregaard, Paradiskrogen 3, Holte. D i­
rektører: Nævnte O luf Valdemar Jørgensen, 
A lfred Thygesen Nielsen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Prokura meddelt: O luf Valdemar Jørgensen og 
A lfred Thygesen Nielsen i forening.
Register-nummer 40.070: ,,Teknomat A /S “ 
hvis formål er at drive handel og udlejning. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 21. november 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Installatør Horst 
Lorenzen, Dyndsagervej 15, Ballerup, direk­
tør Benny René Christiansen, Chr. Winthers 
Vej 17, Lyngby, inspektør Knud V illi Rasmus­
sen, Overgaden oven Vandet, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Horst 
Lorenzen.
Register-nummer 40.071: „A/S  HESTBÆ KS  
M Ö B E L F A B R IK “ hvis formål er at drive 
fabrikation og handel, herunder handel med 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Slagslunde-Ganløse kommune; dets vedtægter 
er af 28. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 250.000 kr.. fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fa ­
brikant Junker Hestbæk, fru Annelise Friis 
Hestbæk, begge af Ganløse. Måløv, prokurist 
Ole Friis Martinsen, Hestbæk, Poppel A llé  60, 
Hareskov, der tillige udgør bestyrelsen. D irek­
tør: Nævnte Junker Hestbæk. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen olier af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Junker Hestbæk og Ole Friis M ar­
tinson Hestbæk.
Register-nummer 40.072: ,,D A N S K  R E K L A ­
M E  SHOW  A /S“ Itvis formål er reklamevirk­
somhed. modeopvisninger, industri, handel, 
håndværk, finansiering samt administration af 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune; dets vedtægter er af 14. 
maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og
8.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. B-aktierne har ret til 
forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Hvert 
A-aktiiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme 
efter 14 dages noteringstid. B-aktieme har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør John Erik  A n ­
dersen, fru Hjørdis Andersen, begge af Elle-
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hjørnet 20, Lyngby, landsretssagfører Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen, Kronprinsens­
gade 5, København, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: Nævnte John Erik  Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.073: ,,Nordisk Jern & 
Metal i Grønland A /S “ hvis formål er at dri­
ve handel, derunder særlig med jern- og metal­
affald samt jern- og metalprodukter. Selska­
bet har hovedkontor i Godthåb, Grønland; 
dets vedtægter er af 7. september 1967 og 10. 
maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr., det resterende beløb indbetales senest den
18. juni 1969. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Svend Bergsøes Fond, Hvissingevej 
100, Glostrup, kontorchef Arvid Preben Klehn, 
Furesøvej 99, direktør Henning Vagn Peter­
sen, Snebærvænget 25, begge af Virum. Besty­
relse: Nævnte Henning Vagn Petersen, Arvid 
Preben Klehn samt underdirektør Arne Jo- 
nassen. Stokholmsvej 31, Espergærde. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 19. juni er optaget som:
Register-nummer 40.074: „Rcgidex A /S  (Ak­
tieselskabet Dansk Formulartryk)“ . Under dette 
navn driver „Aktieselskabet Dansk Formular­
tryk“ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 12.793).
Register-nummer 40.075: ,,Mikrodan A /S  
(Aktieselskabet Dansk Formulartryk)“ . Under 
dette navn driver „Aktieselskabet Dansk Fo r­
mulartryk“ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (re­
gister-nummer 12.793).
Under 20. juni er optaget som:
Register-nummer 40.076: ,,C EN TR O C H EM  
A /S “ , hvis formål er at drive handel og indu­
stri, hovedsagelig inden for den kemiske bran­
che samt at foretage enhver virksomhed, som 
måtte stå i forbindelse hermed efter bestyrel­
sens skøn. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „C E N T R O -K E M I A /S  (CENTRO - 
C H E M  A/S)“ (reg.-nr. 40.077). Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 29. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 27.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: pro­
kurist Peter Gleich Østberg, Lyngholmen 5, 
Birkerød, højesteretssagfører Poul Jarding, 
Kronprinsessegade 20, landsretssagfører Knud 
Ole Johannes Larsen, Nørregade 13, begge af 
København, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Peter Gleich Østberg.
Register-nummer 40.077: „C E N T R O -K E M I  
A /S  (C E N T R O C H E M  A/S)“ . Under dette 
navn driver „C E N T R O C H E M  A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 40.076).
Register-nummer 40.078: „Sdr. F elding og 
Omegns Industricenter A /S “ , hvis formål er at 
erhverve faste ejendomme, såvel bebyggede som 
ubebyggede, at bebygge disse ejendomme med 
industril'okaler og enten sælge eller udleje de 
derved fremkomne industriejendomme til hånd­
værks- eller industrivirksomheder, at forestå 
fabrikationsvirksomheder og i øvrigt ved hjælp 
af selskabets formue at medvirke til oprettelse 
af nye industri-, håndværks- eller handelsfore­
tagender, der fortrinsvis skal beskæftige den til­
stedeværende reserve af kvindelig arbejdskraft, 
for derved at fremme erhvervsmæssige inter­
esser inden for Sdr. Felding og Omegn. Selska­
bet har hovedkontor i Sønder-Felding kom­
mune; dets vedtægter er af 17. april 1967 og
28. februar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 61.500 kr., fordelt i aktier på 100, 300 og 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid, dog at ingen aktionær 
kan afgive flere end 10 stemmer. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Herning 
Folkeblad“ , „Vejle Amts Folkeblad“ samt 
„Ugeposten“ . Selskabets stiftere er: værkfører 
Karl Em il Heesgaard Jacobsen, Østergade 15,
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sognerådsformand Hans Frederik Jensen, Tarp, 
bogholder Anders Johnsen, Ågade 4, fabrikant 
Richard Rohde Nielsen, Nørregade 7, installa­
tør Olav Bødker Ipsen, Søndergade 12, alle af 
Sdr. Felding, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 40.079: „Diesel-Gården, Er- 
ritsø A /S “ , hvis formål er at erhverve et areal 
i Erritsø på 1.0599 ha og herpå at lade opføre 
et værksted m. m. for lastautomobiler og iøv- 
rigt at drive handel med og reparation af last- 
automobiler samt at drive sådanne andre virk­
somheder, der måtte stå i forbindelse med de 
anførte formål. Selskabet har hovedkontor i 
Haderslev kommune; dets vedtægter er af 29. 
februar og 22. maj 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 250.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt
75.000 kr., det resterende beløb indbetales se­
nest 30. november 1968. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: automobilforhandler Viggo 
Carstensen, fru Mette Catharine Carstensen, 
frøken Dorte Carstensen, alle af Kongevej 27, 
landsretssagfører E iler Andersen, H iort Loren­
zens Vej 27 A, alle af Haderslev, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Viggo Car­
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.080: „Lauritz Andersen 
& Co. -  Odense A /S “ , hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 8. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 640.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 540.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. B- 
aktierne har ret til forlods udbytte og forlods 
udlodning ved selskabets opløsning, jfr. ved­
tægternes § 4. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Henrik Augustinus Andersen, fru Bodil A n ­
dersen, begge af Reventlowsvej 12, direktør 
Aage Andersen, Gyldenstenvej 6, alle af Odense, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: Henrik 
Augustinus Andersen, Aage Andersen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 40.081: „Axel C. B. Linde 
A /S “ , hvis formål er at drive håndværk, indu­
stri samt handel samt iøvrigt anden virksomhed 
som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse 
med de ovennævnte formål. Selskabet har ho­
vedkontor i Odense kommune; dets vedtægter 
er af 28. juli 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Vagn Herluf Hemmingsen, Lisemindevej 24, in­
stallatør Tage Sørensen, Sdr. Boulevard 38 A, 
advokat Lars Frederik Christensen, Hunderup- 
vej 47, advokat Poul Nielsen, Blichersvej 25, 
alle af Odense, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Tage Sørensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.082: „Tivodan A /S “ , 
hvis formål er at drive handel en gros. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 19. marts 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Hans 
Hoelgaard Nielsen, Søbakken 11A, direktør 
Ole Korsager, Skovshovedvej 33, begge af Char- 
lottenlund, direktør Helge Homan Erichsen, 
Store Nygatan 21, Malmø, Sverige, højesterets­
sagfører Frits Rosenquist, Sankt Annæ Plads 3, 
København. Bestyrelse: nævnte Hans Hoelgaard 
Nielsen, Helge Homan Erichsen, Frits Rosen­
quist. Direktør: nævnte Hans Hoelgaard N ie l­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene,
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ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Hdge Homan Erichsen.
Register-nummer 40.083: ,,UPO A K T IE S E L ­
SK A B “ , hvis formål er at drive handel. Selska­
bet kan som interessent eller aktionær deltage i 
andre lignende virksomheder, der efter bestyrel­
sens skon har interesse for selskabet. Selskabet 
har hovedkontor i Tårnby kommune; dets ved­
tægter er af 9. marts og 24. april 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Niels Christian Madsen, Maglebo 10, 
Kastrup, vekselerer Richard Mourits Jensen 
Varnes. Hoffmeyersvej 8. København, fabri­
kant. ingeniør Svend Erik Wagner Jørgensen, 
Søndre Skovvej 14, Birkerød. Bestyrelse: nævnte 
Niels Christian Madsen, Svend Erik Wagner 
Jørgensen samt verkställande direktör, bergsråd 
Arvi Lennart Tammivuori, Mariankatu 14 B 32, 
Lahti. Finland, advokat Lars E rik  Knudsen, 
Lundegårdsvej 32, Blovstrød. Direktør: nævnte 
Niels Christian Madsen. Selskabet tegnes af di­
rektøren i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Niels Christian Madsen.
Register-nummer 40.084: ,,A/S Bistand-Elek­
tronik“ , hvis formål er at drive handel og indu­
stri samt servicevirksomhed fortrinsvis inden ! 
for elektronikbranchen. Selskabet har hoved­
kontor i Roskilde kommune; dets vedtægter er 
af 30. marts 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 7.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 30. marts
1969. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: labo­
ratoriemester Helge Erik Andersen, fru Gitte 
Andersen, begge af Rødbyvej 9, Veddelev pr. 
Roskilde, fru Irene Elna Emilie O ’Hagan, 
Landsdommervej 39, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som bestyrel­
sens formand. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller af bestyrelsens formand alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.085: „Vest-Bøg A /S “ , 
hvis formål er 1) undersøge mulighederne for 
etablering af et løvtræssavværk vest for Store­
bælt med det formål at kunne producere bøge­
sveller og andre savværksprodukter af løvtræ.
2) Gennemføre projektering og beregninger af 
et produktionsselskab med ovenstående formål.
3) Savværksdrift og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 9. februar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebdøb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder særlige regler om valg af be­
styrelse, jfr. vedtægternes § 12. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: „R. Coll- 
strop A /S “ , Åbenrå 5, „Dansk Skovforening“ , 
Vester Voidgade 86, begge af København, Fyn­
ske Skovbrugs Fordelingsforening, Krengerup 
pr. Glamsbjerg. Bestyrelse: direktør Henry 
Brennum, Hvidegårdsparken 4, Lyngby, skov­
rider Torben Ludvig Brtiel, Frijsenborg, Ham­
mel. skovrider Christian Erik  Hoick, Krengerup 
pr. Glamsbjerg, skovrider Niels Poul Tulstrup, 
Callisensvej 22, Hellerup. Direktør: nævnte 
Niels Poul Tulstrup. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 21. juni er optaget som: 
Register-nummer 40.086: „Spedition Classen 
A /S “ , hvis formål er at drive spedition, trans­
port og handel. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „W. Classen A/S, 
Aalborg“ (reg.-nr. 37.735). har hovedkontor i 
Horsens kommune; dets vedtægter er af 6. de­
cember 1965 med ændringer af 13. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Fru  Ditta Classen, direktør Johannes 
Wolfgang Classen, begge af Riishøjsvej 29, 
landsretssagfører Bent Duus Kinnerup, Budolfi 
Plads 1, alle af Ålborg. Direktør: Nævnte Jo-
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hannes Wolfgang Classen. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Under 24. juni er optaget som:
Register-nummer 40.087: „ T R A N S P O R T ­
T E K N IK  A IS “ , hvis formål er at drive indu­
stri og handel. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnene: „Aktieselskabet 
Novoplastics“ (reg.-nr. 25.896), „A /S  Trans­
port-Teknik“ (reg.-nr. 26.869) og „Klinge-Trans- 
port-Teknik A /S “ (reg.-nr. 38.940), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 14. 
juni 1955 med ændringer senest af 19. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Advokat Christian Knud Johan Bon- 
nesen Bonlov (formand), fru Rita Gyda Aagot 
Bonlov, begge af Dantes Plads 4, København, 
fabrikant Christian Peter Kotz, Dahlienstrasse 
9, Wiehl, Tyskland. Direktør: Viggo Peter A n ­
dersen, Bjergbyvej 48, Seest pr. Kolding. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren alene. Ene­
prokura er meddelt: Christian Peter Kotz.
Register-nummer 40.088: „ Vestsjællands Au- 
totrunsport A /S “ , hvis formål er at drive trans­
portvirksomhed. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „C. E. Overgaard 
A /S “ (reg.-nr. 38.871), har hovedkontor i Sankt 
Peders landsogn kommune; dets vedtægter er 
af 22. februar 1967 med ændringer af 28. de­
cember 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Vognmand Carl E rik  
Gahrens Overgaard, Landsgrav, Slagelse, entre­
prenør Henning Hansen, Mullerup pr. Slagelse, 
vognmand Arne Hermod Jørgensen, Magleø- 
gade 3, Korsør. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.089: „Aktieselskabet af 
20/11 1961“, hvis formål er at drive erhverv 
som producent, importør og eksportør af ost 
og andre dermed ligestillede mejeriprodukter 
samt gennem kapi tal inves tering eller på anden 
måde at opnå erhvervsmæssig tilknytning til 
branchen. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Smelteostefabriken 
„Va llø “ A /S “ (reg.-nr. 32.223), har hovedkon­
tor i Herfølge kommune; dets vedtægter er af
27. november 1961 med ændring af 18. april 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 25.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Mejeriejer Jens Peter Sø­
rensen, fru Ingrid Karoline Rasmine Sørensen, 
begge af Vallø Mejeri pr. Vallø St., direktør 
Helmer Egelund Nielsen, Quistgårdsvej 6, Køge. 
Direktør: Nævnte Jens Peter Sørensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af fasi 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.090: „S. Daastrup-Han- 
sens EJ tf. A /S “ , hvis formål er at drive detail­
handel. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „Vestre Koloniallager 
A /S “ (reg.-nr. 10.557), har hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets vedtægter er af 31. maj 1930 
med ændringer senest af 1. maj 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 3.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn, men 
kan transporteres på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ . Bestyrelse: Fru  Inge Mette Christensen, 
Spurvehøj 23, Hvidovre, forretningsfører Kurt 
Robert Olsen, Vibevej 3, repræsentant Ole Ole­
sen, Hjortholms A llé  3 A, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.091: „Rederiet Botnia 
A /S “ , hvis formål er at drive skibsfart samt 
finansierings- og investeringsvirksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret under 
navnet: „Lotto A /S “ (reg.-nr. 27.354), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er af 
11. juli og 2. august 1957 med ændringer senest 
af 3. maj 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
1.250.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. og mul-
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tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „statstidende“ . Bestyrelse: Vek­
selerer. cand. polyt. Bent Waagensen (for­
mand). Søborg Torv 6, Søborg, civilingeniør 
Ole Per Viggo Waagensen, Dyrehavevej 21, 
Klampenborg, landsretssagfører Carl Frederik 
Grove, Købmagergade 65, København. D irek­
tør: Nævnte Bent Waagensen. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene.
Register-nummer 40.092: „A  /S Ringkjøbing 
Uldspinderi- & Tæppefabrik, Ejendoms- og 
Handelsselskabet“ , hvis formål er at drive han­
del, udlejning af lokaler, finansiering og even­
tuel fabrikation. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „A /S  Ringkjøbing 
Uldspinderi og Tæppefabrik“ (reg.-nr. 20.621), 
har hovedkontor i Ringkøbing; dets vedtægter 
er af 11. oktober 1947 med ændringer af 28. 
oktober 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert noteret aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­
se: Direktør Thyra Mathilde Pultz Holm, Her- 
ningvej 7, Ringkøbing, produktionsleder Kar­
sten Pultz Holm, fru Elisabeth Holm, begge af 
Bøgevej 10, .Skanderborg. Direktør: Nævnte 
Thyra Mathilde Pultz Holm. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.093: „Greve Kapital In­
vestering A /S“ , hvis formål er at drive handels-, 
bygnings- og investeringsvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under navnet: 
„N O R D H E A T  A /S “ (reg.-nr. 37.709), har ho­
vedkontor i Greve-Kildebrønde kommune; dets 
vedtægter er af 1. april 1966 med ændringer af 
24. april 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Smedemester Ejnar Børge Helsted Larsen 
(formand), fru Kirsten Schau Larsen, begge af 
Rævebakkevej 51, København, advokat Arne 
Mortensen, Fuglevadsvej 74, Lyngby. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 40.094: „A/S  JAC O B I  
K O N T O R M O N T E R IN G “ , hvis formål er at 
drive handelsvirksomhed. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnene: „V. 
Jacobi Fyldepenne a/s, V iborg (reg.-nr. 25.456) 
og „V. Jacobi Kontoretablering A/S, V iborg“ 
(reg.-nr. 29.181), har hovedkontor i Viborg; 
dets vedtægter er af 24. november 1954 med 
ændringer senest af 1. maj 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved enhver overgang af ak­
tier, herunder overgang ved død eller kreditor­
forfølgning -  bortset fra overgang til ægtefælle, 
forældre eller livsarvinger -  har bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: K øb ­
mand Vilhelm  Herman Jacobi, fru Anna Lise 
Jacobi, landsretssagfører E rik  Ørum Jensen, 
alle af Viborg. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 25. juni er optaget som:
Register-nr. 40.095: „A /S  Nordisk Skind­
beklædning (A/S Sv. Harder)“ . Under dette 
navn driver „A /S  Sv. Harder“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 26.650).
Register-nr. 40.096: „A /S  T R IP L A N DROS“ , 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet, der tidligere har været registreret un­
der navnene „A /S  Triplandros“ (reg.-nr. 31.842) 
og „B U C K A  &  NISSEN A /S “ (reg.-nr. 32.388) 
har hovedkontor i Ballerup-Måløv kommune; 
dets vedtægter er af 31. oktober 1961 med æn­
dringer senest af 1. april 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 2.675.000 kr., fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
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måde. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Beriingske T i­
dende“ eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Povl Jacob Jantzen, Vesterbro- 
gade 6 D, København, fru Marie Nissen, C iv il­
ingeniør Torben Nissen, begge af GI. Strandvej 
217 A. Espergærde. civilingeniør Henrik Nissen. 
Christiansvej 38. Charlottenlund, direktør Peter 
N icolai Halberg, Udsigtsbakken 34, Birkerød. 
Direktører: nævnte Peter N icola i Halberg samt 
Jørgen Nissen, Immortellevej 6, Vedbæk. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Peter Nicolai 
Halberg. Jørgen Nissen, Ernst Højlund Jensen, 
Daniel Iversen, Knud Børge Bonhøje Høgsberg.
Register-nummer 40.097: ,,B U C K A  & N IS­
SEN  A /S “ (Aktieselskabet Hans Schourup &  
Jyllands Staat- og Maskinforretning)“ . Under 
dette navn driver „Aktieselskabet Hans Schou­
rup &  Jyllands Staal- og Maskinforretning“ 
virksomhed, som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 1175).
Ændringer
Under 29: maj 1968 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2119: „Aktieselskabet Tegl­
værkernes Centralkontor“ af København. Frida 
Maria Schou, Svend Erik  Svendsen er udtrådt 
af, og direktør Ib Hjort-Hansen, Knabstrup, 
direktør Hjalmar Niels Ibsen, Østerbrogade 52, 
København, er indtrådt i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 3176: „Aktieselskabet A a l­
borg Portland-Cement-Fabrik“  af Ålborg. Pro­
kura er meddelt: Torben Gylling i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister, 
Børge Poul Edvard Nissen, Niels Peter Am - 
stedt. Jørgen Kruuse Rasmusen eller Orla Bern­
hardt Thomsen.
Register-nummer 4648: „Aktieselskabet A r­
bejdernes Fællesbageri i Svendborg“ af Svend­
borg. Under 8. april 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Hans Peder Jensen, Johannes E r­
hardt Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. Den 
Herman Markus M ø ller Jensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jens 
V illy  Jakobsen i forening med tidligere an­
meldte Marie Klug.
Register-nr. 6153: „Aktieselskabet „Nørre 
Central Garager Jagtvej 101-103“ “ af Køben­
havn. Else Agnete Gorve-Rasmussen er udtrådt 
af, og fru Bertha Julie Johanna Schiøler, Ved 
Bellahøj 3, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 9779: „A /S  Haarby M ø lle“ 
af Hårby. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 5. oktober 1967 er selskabets ak­
tiver og passiver overdraget til „A /S  Hans Lau­
sen“ (reg.-nr. 20.199), hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens par. 70.
Register-nummer 13.447: „Valby Varehus 
A /S “ af København. Carl Em il Sørensen er 
udtrådt af, og fru Aase Sørensen, Rådmand 
Steins A llé  21, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 14.846: „Robert Rasmus­
sens Herremagasin A /S  i likvidation“ af K ø ­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 27. 
april, 27. maj og 27. juni 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.772: „Aktieselskabet A a l­
borg Fragtmandscentral“ af Ålborg. Axel Viggo 
Marius Rasmus Andersen er fratrådt, og Joa­
chim Thierry Andersen, Badehusvej 5, Ålborg, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 20.051: „Aktieselskabet Daells 
Varehus“ af København. Under 20. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Hver A-aktie 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Stemmeret tilkom­
mer kun personer med dansk indfødsret og kun 
selskaber med hjemsted i Danmark.
Register-nummer 20.199: „A /S  Hans Lausen“ 
af Assens. Under 5. oktober 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene „A /S  Frankfri Mølle 
(A/S Hans Lausen)“ (register-nummer 39.997) 
og „A /S  Haarby M ølle (A/S Hans Lausen)“ 
(register-nummer 39.998). Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.250.000 kr. ved overtagelse af ak­
tiver og passiver i „A /S  Frankfri M ø lle“ (regi­
ster-nummer 30.627) og „A /S  Haarby M ø lle“ 
(register-nummer 9779). Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 3.250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i forskellige værdier. Med­
lem af bestyrelsen Hans Otto Madsen er afgået 
ved døden. Bogholder Folmer Nielsen, Munke­
risvej 21, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.648: „Aktieselskabet M o ­
tor og Køle-Service „Danmark“ “  af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Holger Behring 
Bryld er afgået ved døden. Stud. mag. Mette 
Marie Bryld, Dr. Abildgaards A llé  16, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.923: „A /S  Vestergade 
17, Odense“  af Odense. Gunnar Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen.
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Register-nummer 26.801: „Th. Gimbel & Co., 
Middelfart Trælasthandel A /S “ af Middelfart. 
Emma Ane Beate Pedersen er fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 30.627: „A /S  Frankfri 
M ølle“ af Brylle kommune. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 5. oktober 1967 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget til 
„A /S  Hans Lausen“ (register-nummer 20.199), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens par. 70.
Register-nummer 32.587: „Kv ik  Hæle-Bar 
Service A /S “ af Københavns kommune. Peter 
Brückner er udtrådt af, og landsretssagfører 
Preben Hjorth Egemar, Østerbrogade 212, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.286: „P. K. Haaning & 
Co. A /S “ af Slagelse. Under 3. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er kapitalanlæg, herunder finansiering, samt ud­
lejning af fast ejendom. Selskabets hjemsted er 
Nykøbing Mors kommune.
Register-nummer 34.289: „A /S  Skanderborg 
Jern og Zinksoldefabrik“ af Skanderborg. Efter 
proklama i statstidende for 24. maj, 24. juni og
24. juli 1967 har den under 1. marts 1967 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen med 74.000 
kr., jfr. registrering af 19. juni 1967, fundet sted. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
122.000 kr., fuldt indbetalt. Under 10. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.886: „A /S  C A N T E E N -  
S TEE L  i likvidation“ af Gentofte kommune. 
Jørgen Grønberg er fratrådt som likvidator. 
Under 29. maj 1968 er skifteretten i Gentofte 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens par. 62.
Register-nummer 36.145: „Aktieselskabet af 
8/12 1964 i likvidation“ af Gentofte kommune. 
På generalforsamling den 27. marts 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
advokat Jørgen Kell Nielsen, Frederiksgade 14, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Under 30. maj:
Register-nummer 4276: „Aalborg Diskonto­
bank A /S “ af Ålborg. Under 15. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret og under 21. maj 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
5.000. 000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapitad udgør herefter 25.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 100, 200, 500,
1.000, 2.000 og 4.000 kr. På generalforsamling
den 15. marts 1968 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70 at overdrage selska­
bets aktiver og passiver til „D E N  D A N S K E  
P R O V IN S B A N K  A -S “ (reg.-nr. 38.858).
Register-nummer 5405: „Hellerup og Gløde- 
fri Tændstikfabrikker Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 30. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive til­
virkning af og handel med tændstikker og der­
med beslægtede varer samt anden handelsvirk­
somhed. Medlem af bestyrelsen Herbert Peter 
Andreas Jerichow er afgået ved døden. Svend 
Tønsberg Bruun er udtrådt af, og selskabets di­
rektør Erik Thamsen samt direktør Poul K r i­
stian Bjørn Laursen, Kastanievej 5, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Erik  Tbamsen med­
delte prokura er herefter bortfaldet som over­
flødig.
Register-nummer 8859: „Transportkompag­
niet Nord A /S “ af København. Medlem af be­
styrelsen Axel Rudolf Camitz er afgået ved 
døden. Direktør E rik  Arne Sjöberg, Valhalla- 
vågen 77, Stockholm, Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.387:: „Hobro Ku l Kom ­
pagni, I. C. Sørensens Enke A /S “ af Hobro. 
Under 27. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Købmands-Olie A /S  (Hobro K u l 
Kompagni, I. C. Sørensens Enke A /S )“ (reg.- 
nr. 39.999).
Register-nummer 26.418: „Kaj R. Grathwol 
A /S “ af København. Den Per Nielsen og den 
Hans Christian Løppenthin meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Niels 
Chrom.
Register-nr. 26.546: „Aktieselskabet H. E. 
Gosch & Co.s Tændstikfabriker“ af Køben­
havn. Under 30. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestyrelsens formand Herbert 
Peter Andreas Jerichow er afgået ved døden. 
Karl Bertil Lennart Rydberg, Svend Tønsberg 
Bruun er udtrådt af, og selskabets direktør 
Erik  Thamsen samt direktør Sven Ejnar Wall- 
gren, Weinbergstrasse 2, Hochheim, Main, Vest­
tyskland, direktør Poul Kristian Bjørn Laursen, 
Kastanievej 5, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Bo Gustof Fredrik Ehrner er fratrådt som be­
styrelsens næstformand og tiltrådt som dennes 
formand. Medlem af bestyrelsen Poul Anthon 
Drewes er tiltrådt som bestyrelsens næstfor­
mand. Selskabet tegnes herefter af den admini­
strerende direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af bestyrelsens 
næstformand i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af Bo Gustaf Fredrik Ehrner i 
forening med Poul Kristian Bjørn Laursen eller
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Erik Thamsen. Den Laurits Petersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
tidligere anmeldte Sten Preisler i forening med 
den administrerende direktør.
Register-nummer 26.620. „A/S  Danatrip, 
Aiitoudlejning“ af København. Jan Schultz- 
Lorentzen er udtrådt af, og advokat Folmer 
Erik Reindel. Amalievej 12, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.452: „Herning Folkeblad 
(Vestjylland) A /S “ af Fleming. Under 21. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Medlem af 
bestyrelsen Anna Johanne Bendixen er afgået 
ved doden. Fru  Aase Gjeraae Bendixen, Ane­
monevej 9. Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.592: „Torben Søderberg 
A /S “ af København. Under 19. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Gustav Weber er 
udtrådt af. og direktør, dr. Börje Oskar Ragnar 
Rudevald, Karlavågen 53, Stockholm, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.976: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet af 5/9 1960“ af Århus. Holger Axel 
Willemoes Larsen er udtrådt af, og fru Ellen 
Olga Larsen, Strandvænget 4, Risskov, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.238: ,,Aktieselskabet af
14. april 1964“ af Københavns kommune. Kjell 
Gunnar Blixt er udtrådt af, og direktør Oscar 
Lund, P. O. Box 7505, Schippol, Centrum, H o l­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Den Børge 
Malmgren meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.649: ,,E U R O P E A N  IN ­
V ES TM EN TS  CO. A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 6. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 37.978: ,,Bybcsko A /S “ af 
Gladsaxe kommune. Under 21. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 600.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 4.000 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 38.978: ,,Sorvad Reklame 
A /S” af Esbjerg kommune. A lis  Sorvad er ud­
trådt af. og regnskabschef Vagn Pedersen, Søn­
dergade 21, Højer, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.732: „A /S  Brdr. Herr­
mann“ af Københavns kommune. Under 27. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Søllerød kommune.
Under 31. maj:
Register-nummer 390: „Købmandsstandens
Oplysningsbureau A /S “ af København. D irek­
tør i selskabet Poul Jansen er afgået ved dø­
den. Civiløkonom Martin Klinge, Nældebjerg 
Allé 28, Tåstrup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 4327: „N ibe og Oplands 
Bank, Aktieselskab“ af Nibe. Under 15. og 28. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under 17. april 1968 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser.
Register-nummer 5467: „Aktieselskabet M is­
sionshotellet i Løngangsstræde“ af København. 
Under 15. februar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 6036: „Aktieselskabet „Ilt“ “ 
af Tårnby kommune. John W illiam  Kemp er 
fratrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen 
Kirsten Karen Adéle Louise Sebbelov er til­
trådt som direktør, og der er meddelt hende 
eneprokura.
Register-nummer 7292: „Adolph Trier & 
Goldschmidt A /S“ af København. Carlo A lex­
ander Lemmich. Martin Guldbrandsen, O luf 
Godskesen er udtrådt af. og direktør Kurt 
Præstrud. Holmegårdsvej 26, Charlottenlund, 
kobmand Oscar Foght-Sorensen. Jernbanegade 
5, Frederikssund, direktør Ejnar Jens Brabrand, 
Tårbæk Strandvej 124, Klampenborg, landsrets- 
saglører Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, 
Kronprinsensgade 5. Kobenhavn. er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 7490: „Holbæk Trælasthan­
del A fS “ af Holbæk. Under 26. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening eller såfremt een 
direktør er ansat, da af denne alene eller -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Medlem af bestyrelsen Hans Christian 
Holm er afgået ved døden.
Register-nummer 10.080: „Ejendomsselskabet 
„Matr. Nr. 9u af Brønshøj“ A /S “ af Køben­
havn. Aage Petersen er udtrådt af, og bank­
bestyrer Erik Petersen, Jollerødhave 43, Kok­
kedal, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.707: „Horscns-Bryrup- 
Silkeborg Jernbane-Aktieselskab i likvidation“ 
af Horsens. På generalforsamling den 21. de­
cember 1966 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. Likvidationsudvalg: Kontorchef Ove 
Ingvar Kongstrup Skands (formand), ministe­
riet for offentlige arbejder, kontorchef Alice 
Adelaide Brun, finansministeriet, folketings- 
Jens Kampmann, alle af København, amtmand 
Niels Kellermann Møllmann, Skanderborg, 
borgmester Ernst Thomsen, Silkeborg, sogne­
rådsformand Asger Nielsen, Troelstrup pr. 
Brædstrup. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af likvidationsudvalget i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af det 
samlede likvidationsudvalg.
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Register-nummer 13.974: „Faaborg Tømmer­
handel A IS “ af Fåborg. Under 26. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 14.498: „Aarhuus Stiftsti­
dende A jS" af Århus. Under 26. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Der gælder særlige 
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 
§ 11. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Erik Ninn-Hansen er ud­
trådt af, og højesteretssagfører Poul Hjermind, 
Chr. Winthers Vej 19. København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen E rik  V i l­
helm Schmidt er tiltrådt som direktør. Under
26. marts 1968 er det besluttet efter udløbet af 
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned­
sætte aktiekapitalen med 570.000 kr.
Register-nummer 19.278: „A fS  Nordisk Ex­
press“ af København. Prokurist i selskabet 
Svend Aage Hingel er afgået ved døden. Den 
Erik Dybron H o ff meddelte prokura er her­
efter bortfaldet. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Elmer.
Register-nummer 19.639: ,,A/S ,,Pantas“ “ af 
Heining. Johanne A lfrida Jensen er udtrådt af, 
og stud. med. Svend Maigaard Pedersen, Søn­
der A llé  30, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.752: „Ejcndomsakticsel- 
skahet af 2. Marts 1948“ af København. M ed­
lem af bestyrelsen Ejnar Viggo Andersen er af­
gået ved døden. Arkitekt, m.a.a. Henry K r i­
stoffer Christiansen. Maltegårdsvej 26, Gen­
tofte. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.079: ,,Marienlyst Bolig­
selskab A jS“ af Helsingør kommune. Selska­
bets direktør Mogens Madsen fører fremtidigt 
navnet Mogens Nordbæk.
Register-nummer 22.026: ,,Jul. Mortensen & 
Co. A/S“ af Holbæk. Fru  Jytte Holmen, Ka- 
lundborgvej 167, Holbæk, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 22.318: „A/S  A K IF A R M A “ 
af København. Under 5. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Bayer Farma A /S “ . Selskabet er overført til 
regisler-nummer 40.000.
Register-nummer 22.490: „Investerings-Aktie­
selskabet „Dias“ “ af København. Svend Aage 
Albrecht Rasmussen er udtrådt af, og direktør, 
cand. jur. Hans Christian Andersen, Valbirkvej 
10, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.113: „A/S  Dakutex“ af 
København. Medlem af bestyrelsen Anton M ar­
tin Frederik Frederiksen er afgået ved døden. 
Bogholderske Eva Amalie Lehmann, Abild- 
gårdsgade 18, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Anne-Lise A l- 
beck Schultze fører fremtidig navnet Anne-Lise 
Albeck Frederiksen.
Register-nummer 26.372: ,,Aktieselskabet
Chr. Olsen“ af København. Medlem af besty­
relsen Klavs Olsen er tiltrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 27.258: „Holbæk Vinim- 
pori A /S “ af Holbæk. Medlem af bestyrelsen 
Ane Marie Holmen er afgået ved døden. Fru  
Jytte Holmen, Kalundborgvej 167, Holbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.023: „Scandinavian A ir  
Trading Co. A /S “ af Tårnby kommune. Knud 
Sørensen er udtrådt af, og ingeniør M.a.I. Os­
kar Thomsen. Skansevej 2, Dragør, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.139: „A/S  Kannike- 
T  rykkeriet, Aarhus“ af Århus. Under 26. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Erik  Ninn-Hansen er udtrådt af, og høje­
steretssagfører Poul Hjermind. Chr. Winthers 
Vej 19, København, er indtrådt i bestvrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Erik Vilhelm  Schmidt 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.457: ,,Ingemann Larsen, 
Brunkul A IS  i likvidation“ af Videbæk. På ge­
neralforsamling den 17. april 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Bjørn Bjørnbak, Rådhus­
stræde 2. Randers. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af likvidator.
Register-nummer 29.384: „A /S  N .K.D . N o r­
disk Konsumvare-Distribution“ af Holbæk. 
Medlem af bestyrelsen Ane Marie Holmen er 
afgået ved døden. Fru  Jytte Holmen, Kalund­
borgvej 167, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.875: „A /S  R. Stahl E le­
vator“ af Frederiksberg. Max Fodgaard er ud- 
trådt af, og ingeniør W illy  Evald Sørensen, 
Jægersborg A llé  153, Gentofte, advokat Henrik 
Christrup, Granhøjvej 10 A, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Preben Vilhelmsen i forening med enten 
Henry Hans Rohde, W illy  Evald Sørensen eller 
Henrik Christrup eller -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af be­
styrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
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Register-nummer 30.332: „C H R IS T IN E
H A M M E R S H Ø J  E FTF . A /S “ af Frederiks­
berg kommune. Den Kuno Harry Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.379: „A /S  Import-Kaffe- 
kompagniet H A N S A “ af København. Medlem 
af bestyrelsen Albert Christian Remmert er af­
gået ved døden. Fru  Martha Sofie Trolle 
Hauerbach, Kovangsvej 3, Fredensborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.016: „H.K.-Kartonnage 
A /S i likvidation“ af København. På general­
forsamling den 30. marts 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Helge Em il Barteis Christopher­
sen. Vester Voldgade 96, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.475: „Polypren A /S “ af 
Frederiksberg kommune. Prokura er meddelt: 
Henning Schou og Bent Hansen i forening.
Register-nummer 34.494: „Hotel Graasten 
A/S i likvidation“ af Gråsten kommune. På ge­
neralforsamling den 15. februar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Advokat Niels Paul Torell, Jernbanegade 9, 
Gråsten. Selskabet tegnes -derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
dator.
Register-nummer 34.605: „Næstved Olie A /S “ 
af Næstved kommune. Helge Evald Tharø er 
udlrådt af, og murermester, entreprenør Aage 
Ingemann Sørensen, Skovbrynet, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.393: „ „T H O M A S  L A R ­
SEN  K O N F E K T IO N  A /S “ , Roskilde“ af Ros­
kilde kommune. Medlem af bestyrelsen Rigmor 
Laura Hansigne Jørgensen er afgået ved dø­
den. Fru  Tove Larsen, Frederiksborgvej 123 B, 
Himmelev pr. Roskilde, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 35.950: „Ejendomsaktiesel­
skabet af 1. oktober 1964, Herning“ af Herning 
kommune. Under 30. december 1967 og 6. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 60.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 140.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Prokurist Svend 
Gunnar Knudsen, Nørregade 27, Sunds, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Her­
man Johan Christensen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 39.692: „P E R  N IE LS E N  
E M B A L L A G E  A /S “ af Tårnby kommune. U n ­
der 5. april 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ballerup-Måløv 
kommune.
Register-nummer 39.774: „A /S  Ankerconsult 
Modern Ships and Cargo Handling“ af Kø­
benhavns kommune. Eneprokura er meddelt: 
Hans Vilhelm Plantener.
Under 4. juni:
Register-nummer 1311: „5. Seidelin A /S “ af 
København. Esben Dragsted er udtrådt af, og 
direktør Toro lf Christian Hjort, Beritta Gurris 
Gatan 15, Malmø, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 1947: „Aktieselskabet Pa­
lads-Hotellet“ af København. Frede Volfing er 
fratrådt som direktør. Medlem af bestyrelsen 
E lly  L illian  Carl von Kauffmann har ændret 
bopæl til Rådhuspladsen 57, København. Nævn­
te E lly  L illian  Carl von Kauffmann samt Johan­
nes Martin Hansen, Ny Kongensgade 20, K ø ­
benhavn. er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 2844: „Aktieselskabet Ban­
ken for Brædstrup og Omegn“ af Brædstrup, 
Ring-Føvling kommune. Under 6. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret og under 15. 
marts 1968 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
480.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 4128: „Tømrersvendenes 
Aktieselskab“ af København. Under 11. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 9.000 kr. A-aktier, 25.000 
kr. C-aktier, 2.000 kr. D-aktier og 8.000 kr. 
E-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 390.000 kr., hvoraf 74.700 kr. er A-aktier,
108.000 kr. er B-aktier, 26.300 kr. er C-aktier,
113.000 kr. er D-aktier og 68.000 kr. er E-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af bestyrelsens formand i for­
ening med direktøren eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 8333: „A /S  Columbus- 
emballage“ af København. Den Bjarne Leopold 
Nøstvik Nielsen meddelte prokura er tilbage- V 
kaldt.
Register-nummer 13.162: „A/S  L. Bachs 
Korn- og Foderstof forretning Silkeborg” af 
Silkeborg. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 28. november 1967 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget til „A /S  Skovby 
Korn- og Foderstofforretning“ (reg.-nr. 31.888), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 17.879: „Hindenburgs Eftf. 
Aktieselskab i likvidation“ af København. Efter
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proklama i statstidende for 1. februar, 1. marts 
og 1. april 1965 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.006: ,,Gregers Winkel 
A /S “ af København. Carl Andreas Holm  er 
udtrådt af, og fru Karen Margrethe Holm, Par- 
kovsvej 21, Gentofte, fru A lice Holm, Slots­
alléen 18, Klampenborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 23.469: „A/S  Nielsen
Holst’ Eftf., Maskinfabrik, Aarhus“ af Århus 
kommune. Under 26. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af direktøren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Landsretssagfører 
Hugo Schmidt, Tjørnevej 8, Risskov, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.495: ,,A/S M U R IF U R  i 
likvidation“ af Frederiksberg. Efter proklama i 
statstidende for 27. april, 27. maj og 27. juni 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 23.499: ,,Herning og Om­
egns Eksportmarked A /S “ af Herning. Jens 
Smedegaard Andersen, Sofus Martin Nielsen er 
udtrådt af, og advokat O laf Smedegaard A n ­
dersen, Kløvermarken 9, Herning, gårdejer Jo­
hannes Krøjgaard, Kilde, Aulum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.077: ,,Gusum lynlås 
A /S “ af Kongens Lyngby. Jackie René Lucas 
Christensen er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med­
lem af bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld Steglich- 
Petersen er tiltrådt som direktør og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 31.888: ,,A/S Skovby Korn- 
og Foderstof forretning“ af Skovby. Under 28. 
november 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: ,,A/S L. Bachs Korn- og Foderstofforret- 
ning Silkeborg (A/S Skovby Korn- og Foder­
stofforretning)“ (reg.-nr. 40.004) og „A /S  M id t­
jysk Korn- og Gødningsforretning (A/S Skovby 
Korn- og Foderstofforretning)“ (reg.-nr. 40.005). 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
ved overtagelse af aktiver og passiver i „A /S  
L. Bachs Korn- og Foderstofforretning Silke­
borg“ (reg.-nr. 13.162). Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 4.0Ö0.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i forskellige værdier.
Register-nummer 32.122: „A /S  Europæisk 
Emballage“ af Københavns kommune. Den 
Bjarne Leopold Nøstvik Nielsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.962: ,,Columbus Karton
& Papir A /S “ af Holbæk kommune. Den Bjarne 
Leopold Nøstvik Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 33.787: ,,R E A L IA  K A P I ­
T A L A N L Æ G  A /S “ af Københavns kommune. 
Under 29. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 
kr. B-aktier, indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
625.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og
595.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.131: ,,Paul Gregersen &  
Co. A /S “ af Københavns kommune. Under 22. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune. Claus 
Hartwig er fratrådt, og Peter Hein-Rasmussen, 
Hyben A llé  56, Kastrup, er tiltrådt som direk­
tør. Eneprokura er meddelt: Peter Hein-Ras­
mussen.
Register-nummer 34.603: ,,Ejendomsaktie sel­
skabet Solparken“ af Frederikshavn kommune. 
Under 31. oktober 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 236.000 
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 246.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Medlem af bestyrelsen Arnold Gunnar Hansen 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.680: ,,A/S Dansk Bølge­
pap, Industri“ af Københavns kommune. Den 
Bjarne Leopold Nøstvik Nielsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.425: ,,Colon Emballage 
A /S “ af København. Den Bjarne Leopold 
Nøstvik Nielsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 37.058: ,,Grundfør Tøm­
merhandel A /S “ af Grundfør-Spørring kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
20.000 kr., dels kontant, dels i andre værdier. 
Den tegnede aktiekapital, 40.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Under 8. marts og 2. juli 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Verner Gustav Fogh 
Madsen er udtrådt af, og fru Kamma Nørgaard, 
V illa  Engbo, Hinnerup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 37.970: ,,Höganäs A /S “ af 
Københavns kommune. Ernst Vilhelm  Kristof­
fer Geijer er udtrådt af, og direktør Karl Gu­
stav Paulson, Brevl. 673, Viken, Sverige, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.495: „A /S  Midtjysk 
Korn- og Gødnings forretning (A/S L. Bachs 
Korn- og Foderstof forretning Silkeborg)“ . Da 
„A /S  L. Bachs Korn- og Foderstofforretning
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Silkeborg“ (reg.-nr. 13.162) er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende 
bifirma.
Under 6. juni:
Register-nummer 951: ,,„Fyens Landmands­
bank“ (Aktieselskab)“ af Odense. E rik  Halmøe 
Dreiøe er fratrådt som B-prokurist.
Register-nummer 2814: „Aktieselskabet Hav­
nemøllen, Aalborg“ af Ålborg. Johanne M ar­
tine Nørremølle, Thomas Stenberg er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 3118: „Næstved Tidende, 
Aktieselskab i Næstved“ af Næstved. Under 6. 
juli 1967 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Medlem af 
bestyrelsen Vagn Hans Christophersen Bro er 
afgået ved døden. Bestyrelsens formand Hans 
Gustav Jensen er udtrådt af, og proprietær E r­
ling Sonne Andersen, Snedkærgaard, Fakse, 
gårdejer Erik  Holger Hansen, M.F., Tågeby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Kristian Henry 
Hansen er fratrådt som næstformand og valgt 
til bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen 
Lars Thormod Ejvind Madsen er valgt til be­
styrelsens næstformand.
Register-nummer 3233: „Electrolux, Aktie­
selskab“ af København. Hans Lennart Oskar 
Werthen Axel Marius Krawack er udtrådt af, 
og direktør Bror Yngve Lindholm, Viggby- 
holm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8066: „Faaborg Cement­
tagstensfabrik A /S “ af Fåborg. Under 25. marts 
1968 er det besluttet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70 at overdrage selskabets aktiver og 
passiver til „L. Frandsen A /S “ (reg.nr. 33.970).
Register-nummer 13.216: „Aktieselskabet Øl- 
god Aflioldshotcl“ af Ølgod. Kristian Erichsen, 
Holger Nielsen er udtrådt af, og sognefoged 
Harry M øller Kristensen, Skov A llé  9, bager­
mester Peter Aage Pedersen, Storegade 17, 
begge af Ølgod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.149: „Lange Jørgensen 
A /S “ af Odense. Direktør, ingeniør Knud Bør­
ge Egebjerg Christensen, Wedells Vænge 10, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.109: „Spargus A /S “ af 
Hørve. Proprietær Holger Holm  Clausen, H a­
gesholm pr. Hørve, forpagter Iver Hagemann 
Hasselbalch, Borupgaard, Snekkersten, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.210: „A /S  Hundested 
Isværk“ af Hundested. Hans Niels Jeppesen 
Mærsk-Møller er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Mogens Krog-Meyer, Gothersgade 109, 
tømrermester Svend Aage Rasmussen, L ille  
Karlsmindevej, Hundested, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 18.124: „Dansk Droge Im­
port A /S “ af Herlev kommune. Under 23. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 300.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 480.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 18.268: „Hundested Fiske­
riprodukt A /S “ af Torup kommune. Hans Niels 
Jeppesen Mærsk-Møller er udtrådt af, og høje­
steretssagfører Mogens Krog-Meyer, Gothers­
gade 109, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.109: „Ejendomsakticsel- 
skabet „Mølletorpen“ “ af København. Med­
lem af bestyrelsen Erik  Andersen er afgået ved 
døden. Advokat Steffen Lauge Pedersen, St. 
Møllevej 3, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 20.521: „Aktieselskabet 
Hygæa, Kristensen-Elsøe’s Farve- &  Lakfabrik­
ker“ af Ålborg. Prokura er meddelt: Ib Kri- 
stensen-EIsøe i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister, Ole Gunnar Tyllesen og 
Erik Christian Lydholm.
Register-nummer 20.614: „Murersvendenes 
Andelsselskab, Roskilde A.m.b.A.“ af Roskilde. 
V illy  Kortsen er udtrådt af, og fhv. minister 
Ove Henry Hansen, Banetoften 18, Ballerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.003: „Mikroværk A /S “ 
af København. Under 5. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Glad- 
saxe kommune.
Register-nummer 22.138: ,,Fæli esbanken for 
Danmarks Sparekasser Aktieselskab“ af K ø ­
benhavn. Under 14. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret og under 9. maj 1968 stad­
fæstet af tilsynet med banker og sparekasser. 
Bestyrelsens næstformand Carl Otto Em il Schle­
gel samt Aage Andreas Christian Hartel er ud­
trådt af, og direktør Poul Gaarden, Stations­
vej 21, Kokkedal, direktør Ingvar Kjeld Stig 
Christensen, Mosehøjvej 48, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Otto Blinkenberg Nielsen er valgt til bestyrel­
sens næstformand. Den Carl Viggo Herman 
Hansen og Ole Malling Hansen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Berit 
Inger Jønsson, Niels Westerby Kold, Ole Møl- 
gaard Andersen, Jørgen Lindberg Andersen og 
Anders M øller Rasmussen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten en direktør, 
et medlem af bestyrelsen eller en af de tidli­
gere anmeldte prokurister.
Register-nummer 22.719: “ Woldsgaard & Co. 
A /S “ af Århus. Erik  Christian Fischer Holm  er 
udtrådt af, og prokurist Knud Nielsen, Tårn- 
vej 4, V iby J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.662: „P. Warming’s eftf.
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A  iS “ af Ålborg. Direktør, ingeniør Knud Bør­
ge Egebjerg Christensen, Wedelis Vænge 10, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.841: ,,St. H jøllund Plan­
lage A /S“ af Vinding-Bryrup Vrads kommune. 
Under 18. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 180.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
forskellige værdier, fordelt i aktier på 500,
1.000. 2.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 24.720: ,,P. Knudsen &
Son's (larvener A /S “ af København. Hans 
Christian Knudsen er fratrådt, og ingeniør 
Niels Daniel Georg Hartvig Remp, Bognæs­
gården pr. Roskilde, er tiltrådt som direktør. 
Den Birte Sterup og John F lo r  Jørgensen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.756: ,,H. J. Christensen, 
Herning, A /S“ af Herning. Medlem af bestyrel­
sen Hans Jacob Christensen er afgået ved dø­
den. Direktør Torvald Gotfred Søndberg, Høj­
gade 8. Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Herman Johan Christensen 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.840: ,,Baromac A /S “ af 
København. Helge Wilhelm Bohne-Sebelin, 
Carsten Frederik Friis Wodschow er udtrådt 
af, og direktør Poul Rønberg, Tønnesvej 14, 
assistent Amelie Helga Charlotte Jensen, Niti- 
vej 11. begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.157: ,,A/S Automag-
nclo“ af København. Direktør, ingeniør Knud 
Børge Egebjerg Christensen, Wedelis Vænge 10, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.658: ,,Investeringsselska­
bet Amcrco A /S “ af København. Johannes 
Poulsen Schmidt er udtrådt af, og bankassi­
stent Palle Rørsgaard, Klampenborgvej 18, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.763: „A/S  Nitoka i lik ­
vidation“ af København. På generalforsamling 
den 25. marts 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Niels Christian 
Amandus Nielsen, GI. Torv 8, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 28.411: ,,H . J. Christensen 
-  Blikkenslager -  Varme -  Ventilation-  Vand -  
Gas -  Sanitet -  Herning, Aktieselskab“ af Her­
ning. Medlem af bestyrelsen Hans Jacob Chri­
stensen er afgået ved døden. Direktør Torvald 
Gotfred Søndberg, Højgade 8, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.519: ,,A/S Odense Kul- 
kompagni, A. Christiansen“ af Odense. Besty­
relsens formand Anna Nilsine Kathrine Chri­
stiansen er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Lars Frederik Christensen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 30.094: „Brdr. H. Christi­
ansen a is“ af Esbjerg. Direktør, ingeniør Knud 
Børge Egebjerg Christensen, Wedelis Vænge 
10. Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.093: ,,Starck &  Hansen 
A /S“ , Reproduktion“ af Københavns kommu­
ne. Under 2. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kom­
mune.
Register-nummer 32.365: ,,Hornung Pedersen 
Elektro-Trading A /S “ af Frederikssund kom­
mune. Under 28. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 32.370: ,,A/S Magneto“ af 
København. Direktør, ingeniør Knud Børge 
Egebjerg Christensen, Wedelis Vænge 10, H il­
lerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.794: ,,Folmann & Ras­
mussen A /S“ af Århus. Under 17. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er, dels ved udstedelse af friaktier, dels ved 
konvertering af gæld, udvidet med 648.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 800.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr.
Register-nummer 33.507: ,,IN D U S TR IELT  
B Y G G E  C O M P A G N I  -  IB YC O  A /S “ af Høje 
Tåstrup kommune. Under 24. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 127.000 kr. stamaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 6.639.900 kr., 
hvoraf 3.911.900 kr. er stamaktier, og 2.728.000 
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes -  derunder ved aifhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af bestyrel­
sens formand i forening med enten et medlem 
af bestyrelsen eller en direktør eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør i for­
ening med en prokurist. Direktør Orla Chri­
stian Greisen, Sophienbergvej 1, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Den Jens Lar­
sen Nørgaard meddelte prokura er ændret der­
hen. at han fremtidig tegner som prokurist i 
henhold til vedtægternes tegningsregel.
Register-nummer 35.353: ,,A/S 1. C. Jensen, 
Marstal“ af Marstal handelsplads. Medlem af 
bestyrelsen, prokurist i selskabet Johanne M a­
rie Jensen er afgået ved døden. Skibsfører 
Hans Elers Lindholm, Niels Juels Gade 2, Mar-
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stal, skibsfører Jørgen Jensen, Pilevej 6, Å l­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.830: ,,A/S A N E L T R O  -  
Handelsfirma for elektroniske specialprodukter“ 
af Tyrsted-Uth kommune. Under 15. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.972: ,.Ejendomsaktiesel­
skabet matr. nr. 16 z af Kold ing markjordes 2. 
Afdeling i likvidation“ af Københavns kommu­
ne. På generalforsamling den 12. februar 1968 
er diet vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktørerne er fratrådt. T il likvidato­
rer er valgt: Landsretssagfører Bent Werner, 
landsretssagfører O laf Gormsen, landsretssagfø­
rer Sven Ove Lars Larsen, alle af Bredgade 
33, København. Selskabet tegnes af likvidato­
rerne hver for sig, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 38.688: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri, Ringsted“ af 
Ringsted. Medlem af bestyrelsen Hugo Mo- 
haupt er afgået ved døden. Forretningsfører 
Ove Hasmark, Dr. Margrethes Vej 24, Ring­
sted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.059: ,, Revisions- og
skatterådgivningsfirmaet „Ikaros“ A /S“ af Ha­
derslev kommune. Under 16. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Balle kommune.
Register-nummer 39.567: ,.Nordisk Universi­
tetsboghandel Odense A fS“ af Odense kommu­
ne. Ejnar Ditlev Hansen er udtrådt af, og d i­
rektør Ejler Bjergegaard, H. P. Simonsens A llé  
27, Fruens Bøge, er indtrådt i  bestyrelsen.
Under 7. juni:
Register-nummer 1498: ,,Københavns Asfalt­
kompagni, Aktieselskab“ af København. O luf 
Valdemar Bay, Helge Holbø ll er udtrådt af, og 
direktør Georg Peter Brøndholt Nielsen, Frede­
riksberg A llé  34, København, civilingeniør Poul 
Kaj Plinius, Strandvej 249 B, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7396: ,,Aktieselskabet P. & 
S. Plum“ af København. Under 27. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel og industriel virksom­
hed i Danmark og udlandet, alt efter bestyrel­
sens nærmere bestemmelse. Selskabets bifirma 
„Plums Skinke Export A /S “ (reg.-nr. 10.678) 
og „Plumrose Ltd. A /S  (Aktieselskabet P. &  S. 
Plum)“ (reg.-nr. 21.345) er slettet af registeret. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand alene 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Mogens Pagh er valgt 
til bestyrelsens formand. Paul Hermann Lenz- 
berg er fratrådt som direktør.
Register-nummer 8218: „A /S  Bjerregaard, 
Noe & Co.“ af Randers. Børge Krogenberg 
Skalsby, Sjællandsgade 30, Randers, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 8342: ,,/ Krüger A /S “ af 
København. Direktør Ole Damgaard-Nielsen, 
Tonysvej 5, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 10.678: „Plums Skinke Ex­
port A /S “ . I henhold til ændring af vedtæg­
terne for „Aktieselskabet P. &  S. Plum“ (reg.- 
nr. 7396) er nærværende bifirma slettet af regi­
steret.
Register-nummer 12.135: „Metram A /S  i 
likvidation“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 16. januar, 16. februar og 16. 
marts 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 13.141: „Danske Bageres 
Smørcentral A /S “ af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 27. april 1968 
er selskabets aktiver og passiver overdraget til 
„A /S  Aarhus Flæskehal“ (reg.-nr. 17.248), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nr. 13.169: „Aktieselskabet Hugo 
Gjødesens Pelsmagasin“ af København. Med­
lem af bestyrelsen Rasmus Christian Paabøl er 
afgået ved døden. Fru  Gerda Louise Bjødstrup 
Sandager, Kvædevej 95, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.904: „E. F. Esmann
A /S “ af København. Under 27. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Plumrose A /S “ , hvorefter selskabets bifirma 
„Sønderbys Fabriker A /S  (E. F. Esmann A/S)“ 
(reg.-nr. 24.995) er ændret til „Sønderbys Fabri­
ker A /S  (Plumrose A/S)“ . Selskabets bifirma 
„A. Rindom &  Restorff A /S  (E. F. Esmann 
A/S) (reg.-nr. 24.994) er slettet af registeret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: „E. F. Esmann A /S  (Plumrose A/S)“ 
(reg.-nr. 40.011), „The Cooperative Exporters 
Ltd. A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.-nr. 40.012), 
„The Cooperative Packers Ltd. A /S  (Plumrose 
A/S)“ (reg.-nr. 40.013), „Carl Holbek &  Co. 
A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.-nr. 40.014), „The 
Danish Ham Export Company Ltd. A /S  (Plum­
rose A/S) (reg.-nr. 40.015), „United Cheese 
Company Ltd. A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.-nr. 
40.016), „Nordisk Oste Kompagni A /S  (Plum-
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rose A/S)“ (reg.-nr. 40.017) og „Prijsenborg 
Herregaardsmejeri A /S  (Plumrose A/S)“ (reg.- 
nr. 40.018). Selskabet er overført til reg.-nr. 
40.010.
Register-nummer 14.192: „Espe og Omegns 
Brugsforening A.m.b.A. (Andelsselskab med 
begrænset Ansvar)” af Espe. Jens Peter Frand­
sen, Erik Verner Nielsen er udtrådt af, og 
gartner V illy  Geert Olsen, Espe Tingskov pr. 
Højrup, fru Erna Hansen, Espe, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.614: „PO U LS E N  & RA- 
G O C Z Y  A /S “ af København. Medlem af be­
styrelsen Konrad Georg Lothar Ragoczy er til­
trådt som direktør (underdirektør).
Register-nr. 17.248: „A /S  Aarhus Flæskchal” 
af Århus. Under 27. april 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og industriel virksomhed i Danmark og 
udlandet, alt efter bestyrelsens nærmere bestem­
melse. Selskabets bifirma „Jutland Canners Ltd. 
A /S  (A/S Aarhus Flæskehal)“ (reg.-nr. 23.406) 
er slettet af registeret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.000.000 kr., dels ved overtagelse af 
aktiver og passiver i „Danske Bageres Smør­
central A /S “ (reg.-nr. 13.141), „K . Petersen &
K. Henriksen A /S “ (reg.-nr. 24.604), „The 
Cooperative Exporters Ltd. A /S “ (reg.-nr.
24.982) og „Danimpo A /S “ (reg.-nr. 29.818), 
dels indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 18.975: „ Ingeniørforretnin­
gen Olsen & Ostermark Aktieselskab, Slagelse“ 
af Slagelse. Ingeborg L il l i Olsen er udtrådt af, 
og stud. jur. Ole Birch, Vendersgade 29, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.466: „Aktieselskabet 
Papirlageret Nykøbing Falster” af Nykøbing 
Falster. Medlem af bestyrelsen Mary Marie 
Nielsen er afgået ved døden. Fru  Jessie Palle­
sen Nielsen, Solvænget 21, Sundby L, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.345: „Plumrose Ltd. A /S  
(Aktieselskabet P. & S. Plum)” . I henhold til 
ændring af vedtægterne for „Aktieselskabet P. 
&  S. Plum“ (reg.-nr. 7396) er nærværende b i­
firma slettet af registeret.
Register-nummer 22.736: „A /S  Sumax, In­
geniør- og Handelsselskab“ af Odense. Poul 
Dyhre Hansen er udtrådt af, og advokat Niels
Oluf Kyed, Vestergade 41, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.406: ,,Jutland Canners 
Ltd. A /S  (A/S Aarhus Flæskehal)” . I henhold 
til ændring af vedtægterne for „A /S  Aarhus 
Flæskehal“ (reg.-nr. 17.248) er nærværende b i­
firma slettet af registeret.
Register-nummer 23.493: „Frederiksberg Vin- 
Kompagni A /S “ af Københavns kommune. 
Ellen Marie Hansen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 23.914: „Aktieselskabet af 
10/10 1952 i likvidation” af København. På 
generalforsamling den 29. april 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Børge Tverskov, St. Kannikestræde 15, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
dator.
Register-nummer 24.057: „A /S  Holger Bon­
de” af Glostrup. Bestyrelsens formand Holger 
Bonde er afgået ved døden. Autoriseret elektro- 
installatør Aage Rasmus Bonde, Langagervej 
48. Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til dennes formand.
Register-nr. 24.581: ,,Aktieselskabet Lexa,
teknisk Abonnement” af København. Medlem 
af bestyrelsen Holger Behring Bryld er afgået 
ved døden. Stud. mag. Mette Marie Bryld, Dr. 
Abildgaards A llé  16, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.604: „K . Petersen & K. 
Henriksen A /S ” af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 27. april 1968 
er selskabets aktiver og passiver overdraget til 
„A /S  Aarhus Flæskehal“ (reg.-nr. 17.248), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 24.982: „The Cooperative 
Exporters Ltd. A /S ” af København. I henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 27. april 
1968 er selskabets aktiver og passiver overdra­
get til „A /S  Aarhus Flæskehal“ (reg.-nr. 17.248), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Register-nummer 24.983: „De samvirkende 
Fxportører A /S  (The Cooperative Exporters 
Ltd. A/S)” . Da „The Cooperative Exporters 
Ltd. A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 24.984: „The Cooperative 
Packers Ltd. A /S  (The Cooperative Exporters 
Ltd. A/S)” . Da „The Cooperative Exporters 
Ltd. A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 24.985: „Cooperative Can-
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ners Ltd. A /S  (The Cooperative Exporters Ltd. 
A/S)“ . Da „The Cooperative Exporters Ltd. 
A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 70, slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 24.986: ,,Carl Kjærs efter­
følger A /S  (The Cooperative Exporters Ltd. 
A/S)“ . Da „The Cooperative Exporters Ltd. 
A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 24.987: ,,Knudsen & Carl 
Verdick A /S  (The Cooperative Exporters Ltd. 
A/S)“ . Da „The Cooperative Exporters Ltd. 
A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 24.988: ,,Carl Holbck &  Co. 
A /S  (The Cooperative Exporters Ltd. A /S)“ . 
Da „The Cooperative Exporters Ltd. A /S “ 
(reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 24.989: „Danefield Produce 
Coy Ltd. A /S  (The Cooperative Exporters Ltd. 
A/S)“ . Da „The Cooperative Evporters Ltd. 
A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 24.990: „ Agraria A /S  (The 
Cooperative Exporters Ltd. A /S )“ . Da „The 
Cooperative Exporters Ltd. A /S “ (reg.-nr.
24.982) er hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 24.991: „The Danish Ham  
Export Co. Ltd. A /S  (The Cooperative Expor­
ters Ltd. A /S )“ . Da „The Cooperative Expor­
ters Ltd. A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70, slettes nærvæ­
rende bifirma.
Register-nummer 24.992: „Dansk Skinke Ex­
port komp. A /S  (The Cooperative Exporters 
Ltd. A/S)“ . Da „The Cooperative Exporters 
Ltd. A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 24.993: „A lfo  Foods Ltd. 
A /S  (The Cooperative Exporters Ltd. A /S)“ . 
Da „The Cooperative Exporters Ltd. A /S “ 
(reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 24.994: „A . Rindom &
Restorff A /S  (E. F. Esmann A /S )“ . I henhold 
til ændring af vedtægter for „E. F. Esmann 
A /S “ (reg.-nr. 13.904) er nærværende bifirma 
slettet af registeret.
Register-nummer 24.995: „Sønderbys Fabri­
ker A /S  (E. F. Esmann A/S)“ . Da „E. F. Es­
mann A /S “ (reg.-nr. 13.904) har ændret navn til
„Plumrose A /S “ (reg.-nr. 40.010), er nærvæ­
rende bifirma „Sønderbys Fabriker A /S  (Plum­
rose A /S )“ .
Register-nummer 25.863: „Magnachemi A /S “ 
af Københavns kommune. Den Erik  Strøbæk 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner alene.
Register-nummer 26.228: „Aktieselskabet af
21. Oktober 1933“ af Vordingborg. Kaj Mogens 
Fussing er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Cand. pharm. 
Ole Ohlsen, Grønlundsvej 3, Vordingborg, er 
tiltrådt som direktør. Prokura er meddelt: Ove 
Hedegård Larsen og Ejner Reinholdt Ahlmann 
Bøttern Jensen i forening eller hver for sig i 
forening med tidligere anmeldte Ole Ohlsen.
Register-nummer 26.657: „Danfoodspcd. A /S  
(Danske Bageres Smørcentral A/S)“ . Da „Dan­
ske Bageres Smørcentral A /S “ (reg.-nr. 13.141) 
er hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 27.985: „Tivoli-Karoline- 
lund A /S “ af Ålborg. Medlem af bestyrelsen 
Niels Christensen er afgået ved døden. Direk­
tør Georg Henrik Sander, Stenseminde, Torpet 
pr. Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.120: „Smørlageret W il­
ders Plads A /S  (Danske Bageres Smørccntral 
A/S)“ . Da „Danske Bageres Smørcentral A /S “ 
(reg.-nr. 13.141) er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 28.264: „United Cheese 
Company Ltd. A /S  (Forenede Ostekompagni 
A/S) (The Cooperative Exporters Ltd. A/S)“ . 
Da „The Cooperative Exporters Ltd. A /S “ 
(reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 28.265: „Nordisk Oste Kom ­
pagni A /S  (Northern Cheese Coy Ltd. A/S) 
(The Cooperative Exporters Ltd. A /S)“ . Da 
„The Cooperative Exporters Ltd. A /S “ (reg.-nr.
24.982) er hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 28.477: „A /S  Framia i 
likvidation“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 25. januar, 25. februar og 25. 
marts 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 29.534: „C. Andersen jun. 
A /S  (The Cooperative Exporters Ltd. A/S)“ . 
Da „The Cooperative Exporters Ltd. A /S “ 
(reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 29.804: „Jernvirke A /S “ af 
Fåborg. Fabrikant Otto Vilhelm  Jensen, Skov­
diget 179, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.818: „Danimpo A /S “ af 
København. I henhold til generalforsamlings-
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beslutning af 27. april 1968 er selskabets ak­
tiver og passiver overdraget til „A /S  Aarhus 
Flæskehal“ (reg.-nr. 17.248), hvorefter selska­
bet er hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-nummer 31.135: „ Aktieselskabet K r i­
stian Stærk Holding“ af København. Landsrets­
sagfører Jørgen Gorrissen, Rungsted Strandvej 
157, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.584: „Maskinfabriken 
Ny virke A /S “ af Nyborg. Fabrikant Otto V i l­
helm Jensen, Skovdiget 179, Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.951: ,,Gulf O il Refining 
A /S “ af Magleby kommune. Ka i Ernst Chri­
stensen er udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
Børge Troels Gerhard Jensen, Vangebovej 51, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.516: „Kr. Nielsen &  Søn 
A/S, Maskin- og Inventarsnedkeri“ af Køben­
havns kommune. Landsretssagfører, dr. jur. 
Axel Harald Pedersen, Normasvej 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.670: „ K R A F T  FO ODS  
A /S “ af København. Kaj August Starck-Søren- 
sen er udtrådt af, og regnskabschef John Eifert 
Jacobsen, Brøndbyøstervej 129, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.821: „Fischer &  Ravn 
A /S “ af Københavns kommune. Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktør Cuno Vilhelm  
Hartvig Louis Ravn er afgået ved døden. M ed­
lem af bestyrelsen Harry Cajus Aage Ravn er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 32.937: „R. Mejer Andersen 
A /S  i likvidation“ af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 29. februar 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: landsretssagfører Svend A llin , Bredgade 
30, landsretssagfører E rik  Repsdorph, Frede- 
riksborggade 7, begge af København. Selskabet 
tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 34.245: „Frijsenborg Herre- 
gaardsmejeri A /S  (The Cooperative Exporters 
Ltd. A/S)“ . Da „The Cooperative Exporters 
Ltd. A /S “ (reg.-nr. 24.982) er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 34.406: „Aktieselskabet 
Jobs. Kallestrup“ af Randers kommune. Børge 
Krogenberg Skalsby, Sjællandsgade 30, Ran­
ders, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.597: „A K T IE S E LS K A ­
B ET  B E LLA -B Y G  A F  1963“ af Københavns
kommune. Medlem af bestyrelsen Grethe Aase 
Sandqvist og direktør i selskabet Svend Børge 
Jershøj-Christiansen fører fremtidig henholds­
vis navnet Grethe Aase Jershøj og navnet 
Svend Børge Jershøj.
Register-nummer 34.607: „B Ø R G E  KJÆ RS- 
L A N D  A /S “ af H illerød kommune. Den E rik  
Lindegaard meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Le if Haugsted.
Register-nummer 34.747: „Illustra A /S “ af 
Odense kommune. O luf Vagn Møller, Gudrun 
Johanne Hansen er udtrådt af, og direktør Ejler 
Bjergegaard, H. P. Simonsens A llé  27, Fruens 
Bøge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.109: „D Y M O  A /S “ af 
Søllerød kommune. George Hugh Thomas 
Johnson er udtrådt af, og sales director Fried­
rich Köppl, 26 March Court, Warwich Drive, 
London, S.W. 15, England, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 36.274: „K U V E R T A S  A / S“ 
af København. Under 8. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. F ru  Karen Margrethe 
Holm, Parkovsvej 21, Gentofte, fru A lice 
Holm, Slotsalleen 18, Klampenborg, fru U lla  
Merete Petersen, Platanvej 13, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.170: „Aktieselskabet 1. L. 
Sølje i likvidation“ af Østofte kommune. På 
generalforsamling den 14. maj 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren (prokuristen) er fratrådt. Likvidatorer: 
valgt af generalforsamlingen: landsretssagfører 
Frederik Christian Levinsen, Nybrogade 1, 
Nakskov. Udnævnt af handelsministeriet: lands­
retssagfører Jørgen Strømberg, Frederiksholms 
Kanal 6, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 37.302: „W. S. Shamban & 
Co. A /S “ af Helsingør kommune. Henrik Ben­
dik Elmer er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.070: „Grønlandsbanken, 
Aktieselskab“ af Godthåb, Grønland. Under­
direktør E rik  Bagger, Snekketoften 2, Virum, 
underdirektør Anker Werner Hansen, Carina- 
parken 23, Birkerød, bankdirektør Bendt Han­
sen, Bernstorffsvej 189, Charlottenlund, bank­
direktør Andreas Kristian Hornshøj Møller, Sø­
vej 17, Holte, bankdirektør Kaj Ove Petersen, 
Jernbanegade 9, Næstved, bankdirektør Henrik 
Vilhelm Kloster, Ahlmanns A llé  4, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 10. juni:
Register-nummer 1420: „Aktieselskabet Give 
Plantage“ af Give. Medlem af bestyrelsen Arne 
Helweg Grønborg Søndergaard er afgået ved
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døden. Gårdejer Ejner Anton Søren Christen­
sen, Søndervang, Give, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.769: „Jean Briinés Aktie­
selskab i likvidation“ af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 19. 
maj, 19. juni og 19. juli 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.681: „A /S  H A N IA S “ af 
København. Otto Christian Nielsen er fratrådt 
som direktør.
Register-nummer 16.725: ,,Nneco A /S “ af 
København. Under 16. februar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
og selskabets administrerende direktør Josef 
Fuchs er afgået ved døden.
Register-nummer 17.065: ,,Borchorst & Lind- 
hard A /S “ af Københavns kommune. Bestyrel­
sens formand Erik  Bertel Salomon er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Otto Abra­
ham Hertz er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.057: ,,,,C. A. Hoffgaard“ 
A /S  i likvidation“ af Esbjerg. På generalfor­
samling den 23. april 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Likvidator udnævnt af handels­
ministeriet: adm. direktør Thor M inor Hansen, 
Tåsingegade 27. København. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 23.326: ,,Aktieselskabet Fal- 
stergarn-Spinderiet“ af Nykøbing Falster. M ed­
lem af bestyrelsen Rasmus Christian Paabøl er 
afgået ved døden. Klaus Olsen er udtrådt af, 
og lægesekretær Lisbet Bruhn Olsen, Bangse- 
brovej 3, Nykøbing F., landsretssagfører Svend 
Aage Andreasen, Reventlowsgade 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 25.328: ,,Nordsjællands Korn­
kompagni A /S “ af København. Jørgen Adolph 
Erikssøn Grevenkop-Castenskiold er udtrådt af, 
og landsretssagfører Ernest Stephen Hartwig. 
Rosenborggade 7, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 27.534: „A /S  Norvin  <£ 
Larsen“ af Ålborg. Under 1. april 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Øster Hornum kommune.
Register-nummer 29.222: „Nyborg Murer- og 
Entreprenørforretning A /S “ af Nyborg. Marius 
Christian Brandt Andersen er udtrådt af, og 
murersvend Jørgen Kroun, Svendborgvej 9, 
Ullerslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.286: „A /S  af 6/1 1959“ 
af København. Medlem af bestyrelsen Jens 
Himmelstrup er afgået ved døden. Lærerinde 
Lone Videbæk Himmelstrup, „Dannevang“ , 
Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.698: „Handelskompag­
niet Hafnia A /S “ af København. Erik  Thamsen 
er udtrådt af, og direktør Poul Anthon Drewes, 
Vester Søgade 48, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.410: ,,Aktieselskabet af
26. maj 1960“ af København. Under 25. april 
1968 er selskabet opløst i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af Køben­
havns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 32.793: „A /S  Dronning­
holm, Arresø“ af Kregme-Vinderød kommune. 
Under 8. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel og 
industri, tage jord i forpagtning, udøvelse af 
gartnerivirksomhed samt virksomhed ved plante­
skole og lignende og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet har end­
videre til formål at erhverve, administrere og 
drive fast ejendom. Fru  U lla  Merete Petersen. 
Lysagervej 14, Charlottenlund, direktør Thor- 
kill Jørn Holm, Slotsalléen 18. Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.820: ,,D A M G A A R D -
N IE LS E N  A /S “ af Frederiksberg kommune. 
Under 16. februar og 17. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune.
Register-nummer 33.844: „Orum og Nielsen, 
rådgivende ingeniørvirksomhed, aktieselskab“ 
af Ålborg kommune. Under 26. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Sven Abel Ørum 
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør.
Register-nummer 34.105: ,,Beckcr-Christen- 
sens Kulimport A/S, Vejle“ af Vejle kommune. 
Under 15. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „B. C. Stenimport A /S  (Becker- 
Christensens Kulimport A/S, Vejle)“ (reg.-nr. 
40.020). Ka i Becker-Christensen, Erik Becker- 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.671: „Nordtrawl A /S “ 
af Skagen kommune. Under 9. april 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Harry Ottesen er fra­
trådt som direktør. Bent Holm  Wæhrens, Stuhrs- 
vej 5, Skagen, er tiltrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-nummer 38.215: ,,T E K N IS K  D E N ­
T A L  D E PO T  A /S “ af Frederiksberg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Gerda Jensen fører 
fremtidig navnet Gerda Nielsen.
Register-nr. 38.748: „Dansk Møbel Hånd­
værk og Tæppe Industri K irchhoff Aagesen 
A /S“ af Herstedernes kommune. Under 4. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
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udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Vagn Kirch- 
hoff Aagesen, Kollemosevej 33 F, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 39.405: ,,JU M A C O  -  Ingeniør- 
Se Handelsfirma A /S “  af Københavns kom­
mune. Jens Abildtrup er udtrådt af bestyrelsen.
Under 11. juni:
Register-nr. 1967 ,,Odder Trælasthandel 
Aktieselskab“ af Odder. Under 26. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af to medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nummer 1457: „H. Jessen, Aktiesel­
skab“ af Tåstrup, Høje Tåstrup kommune. Pro­
kura er meddelt: Poul Christian Pedersen i 
forening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister, Carl Ludvig Ejgil Bang, Jørgen Osoar 
Petersen og Jørgen Christian Frederik Permin.
Register-nr. 3107: ,,Aktieselskabet „Roneo“ “ 
af København. Anna Agnes Brahm er udtrådt 
af. og landsretssagfører Torben U lr ik  Smith, 
Rådhuspladsen 45, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 3528: ,,Aktieselskabet V. 
Rasmussen“ af Odense. Olga Marie Abelone 
Rasmussen er udtrådt af, og studerende B ir­
gitte Brandt Rasmussen, Langelinie 4, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 9249: ,,Aktieselskabet Horsens 
Mineralvandsfabriker“ af Horsens. Prokura er 
meddelt: Erik  Kristensen i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 10.243: ,,Esbjerg Kulimport
A /S “ af Esbjerg. Under 29. april 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive handel i Esbjerg med kul, koks, cin­
ders og briketter og anden erhvervsvirksomhed 
i tilknytning hertil.
Register-nr. 10.351: ,,Heinrich G. Storke, 
Kalkbrænderi og Tra’varef abrik, A /S “ af A u ­
gustenborg. Under 26. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af direktø­
ren alene eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en prokurist eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nr. 11.049: ,,Aktieselskabet Nordisk 
Solar Compagni“ af Kolding. Direktør i sel­
skabet Jørgen Borum, Heimdalsvej 15, Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.116: „Andelsbanken, 
Altdelsselskab med begrænset Ansvar“ af K ø ­
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med
1.125.800 kr. Den tegnede andelskapital udgør 
herefter 108.720.200 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.957: „Aktieselskabet 
Carl Rønnow“  af Århus. Under 26. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den administrerende direk­
tør alene eliler -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 12.972: ,,Ejendomsselskabet 
Blidah A /S.“ af København. Under 18. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
direktør Cathrine Caroline Hjardemaal N ie l­
sen, Phistersvej 2, Plellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 14.948: „Andersen &  Mathiesen 
A IS af Tørring. Bestyrelsens formand Axel 
Emil Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Pro­
kurist Palle Rørtoft, Rønnevej 16, Nørre Åby, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand.
Register-nr. 15.851: „Aktieselskabet Kiosk 
Trykkeriet (Mich. Møllers Bogtrykkeri} i 
Likvidation“ af Skive. Efter proklama i stats­
tidende for 15. september, 15. oktober og 15. 
november 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.349: „Varde Trælast­
handel A /S “ af Varde. Under 26. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af af direktøren alene eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nr. 18.038: „Augustinus &  Hansen 
A/S“ af Frederiksværk. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 1. april 1968 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget til 
,,S. Seidelin Konfektion A /S “ (reg.-nr. 29.380), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af ak­
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 19.478: „A/S  Pobra“  af 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen Ingeborg 
Martha Christensen fører fremtidigt navnet 
Ingeborg Martha Brandt.
Register-nummer 19.814: „A /S  Kerteminde 
Fiskeindustri“ af Kerteminde. Johannes Ras­
mussen. Erik  Christensen er udtrådt af, og 
fisker Ole M øller Jørgensen, Tuesgyden 24, 
Midskov, Mesinge, fisker Lars Hansen, Havne­
vejen 138, Bregnør, Kerteminde, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.095: „Stenco A /S “  af 
Odense. Under 29. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
477.500 kr. ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 20.156: „Odense Beton- og
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Mørtclværker (Betonco) A /S “ af Odense. Under
29. februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.200.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 22.093: „ Dansk Viden­
skabs Furlag A /S  (Danish Science Press, ltd.)“ . 
af København. Under 10. oktober 1967 og 2. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50 og 100 
kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid, dog at ingen 
aktionær, bortset fra magisterforbundet, kan 
udøve stemmeret for mere end et beløb sva­
rende til 10 pct. af selskabets aktiekapital. 
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed er 
bortfaldet. Ruthi Poul Frydenberg, Jørgen K r i­
stian Pedersen, Magnus Anton Degerbøl, A a ­
ge Rasch, Poul Bonnevie er udtrådt af, og 
redaktør, mag. art. John Kristian Thorvald 
Danstrup, Ved Kæret 40, Gentofte, docent, 
pd. phil. Børge Petersen, Rude Vang 33, Holte, 
afdelingsleder, lektor Knud Henrik Jordal, 
Holmevej 109, Højbjerg, rektor Ole Thomas 
Barfoed, Fredericiagade 8, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.158: Aktieselskabet Vil- 
laco“ af København. Under 29. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herlev kommune.
Register-nummer 24.647: ,,Vitrohm Electro­
nics Industriselskab“ af København. Under 29. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Stud. jur. Vibeke Kingo Pedersen, Peter Bangs 
Vej 279, fru N ina Haynmann, Ved Damhus­
søen 22, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.648: Vitrohm Elektro­
teknisk Fabrik A /S “ af København. Under
29. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Stud. jur. Vibeke Kingo Pedersen, Peter Bangs 
Vej 279, fru Nina Haynmann, Ved Damhus­
søen 22, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.510: „Ejendomsaktiescl- 
skabet Mosevængct i likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 8. april 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og prokuristen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Valdemar Nørre- 
lund, Store Kongensgade 68, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 26.513: ,,Aktieselskabet J. 
D. Koopmanns Svineslagterier“ af København.
Vedrørende hovedselskabet: Bestyrelsens for­
mand Viggo Jensen og bestyrelsens næstfor­
mand James Frederick Lowndes Denny samt 
Holger Dalgaard, Vagn Larsen, Douglas 
George Hiscock Jenner er udtrådt af, og for­
stander Johannes Dons Christensen ((formand), 
Stendetgaard, Haderslev, gårdejer Otto Carls- 
søn Lawaetz (næstformand), Rusthammergaard. 
Pedersborg, Sorø, direktør Aron Overgaard 
Arentsen, Rolighedsvej 15, Struer, direktør 
Hellmuth Hans Johan Behnke, Dronninggårds 
A llé  84, Holte, direktør Sven Dyrløv Madsen. 
Borrelyngen 11, Kastrup, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Viggo Jensen er fratrådt, og 
nævnte Sven Dyrløv Madsen er tiltrådt som 
direktør. Prokura er meddelt: Torben Hjerl i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to direktører i forening eller af 
bestyrelsens formand eller næstformand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand og næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Vedrørende filialen i Haderslev: Den Lars 
Robert Andersen Fisker, Dorathea Marie Bo­
rup og Kurt Jacobsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt, og filialen er slettet af registeret.
Vedrørende filialen i Næstved: Den Jørgen 
Christian Petersen og Johannes M øller med­
delte prokura er tilbagekaldt, og filialen er 
slettet af registeret.
Vedrørende filialen i Odense: Den Peter 
Vilhelm Hansen. Svend Louis Frederiksen og 
Edel Hansen meddelte prokura er tilbagekaldt, 
og filialen er slettet af registeret
Register-nummer 27.524: Salesco A /S “ af 
Københavns kommune. Jørgen Edmund Jør­
gensen er udtrådt af, og Møller Frank Peter­
sen, Hunderupvej 205, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.172: ,,Contractor H o l­
dingselskab A /S “ af København. Under 27. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.066: ,,Investeringsselska­
bet af 23. juli 1935 A /S “ af København. Med­
lem af bestyrelsen W u lff Henrik Bernhard Kø- 
nigsfeldt er afgået ved døden.
Register-nummer 29.380: ,,S. Seidelin Kon­
fektion A /S “ af København. Under 1. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 750.000 kr. ved over­
tagelse af aktiver og passiver i „Augustinus 
&  Hansen A /S “ (reg.-nr. 18.038). Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.150.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige vær­
dier. Direktør Toro lf Christian Hjort, Beritta 
Gurrisgatan 15, Malmö, Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.829: „a/s Sofina, Han­
dels- og Industriselskab“ af København. Else
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Betty Eppers er udtrådt af, og direktør Jens 
Ewald Kristoffersen, Brogade 7, Korsør, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.911: „Arne Sabroe Re­
klamebureau A /S “ af Københavns kommune. 
Prokura er meddelt: Finn Thelander i for­
ening med en direktør eller med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 33.017: „O S R A M  A /S “ 
af Københavns kommune. Den Kurt Egon 
Louis Wilhelmsen Alkestrup meddelte proku­
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 33.379: „A /S  Bygma“ af 
Næstved kommune. Linder 16. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr., hvoraf er indbetalt
50.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr., hvoraf er indbetalt
250.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest 1. februar 1969. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 6. Bøje Taagaard 
Nielsen, Jørgen Hansen Nielsen, Otto Daniel 
Kaalund, Kristian Lund Kristensen er udtrådt 
af, og selskabets direktør Jørgen Schultz, Eng­
vej 45, Rungsted Kyst, samt fru Agnete 
Schmidt, Hørsholmvej 89, Skåde pr. Højbjerg, 
prokurist Svend Humble, Ryetvej 6, LI. Vær­
løse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.616: „Investeringsselska­
bet Katevi af 1962 A /S “ af Københavns kom­
mune. Bestyrelsens formand F inn W illiam  
Lænkholm er udtrådt af bestyrelsen. Under 11. 
juni 1968 er Københavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 33.970: „L. Frandsen A /S “ 
af Fåborg. Laurids Thorvald Frandsen er fra­
trådt som direktør. Medlem af bestyrelsen 
Knud Bohnfeldt Boje er tiltrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig.
Register-nummer 34.080: „Palle Christensen, 
rådgivende ingeniørvirksomhed, aktieselskab“ 
af Viborg kommune. Under 24. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 34.615: „A /S  Bay &  V in­
ding“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Prokurist 
i selskabet Kate Inge Nielsen Loskov fører 
fremtidigt navnet Kate Inge Nielsen Lemmer- 
gaard. Prokura er meddelt Ib Piesner Vinding 
i forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister Kate Inge Nielsen Lemmergaard 
og Erling Bay.
Register-nummer 36.002: „Ang li A /S “ af 
Gjellerup kommune. Medlem af bestyrelsen 
og prokurist i selskabet Harald Lars Kongs-
hede er afgået ved døden. Salgschef Poul Otto 
Christensen, Nøddegangen 12, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.500: „Emmerik Reumert 
& Co. A /S “ af L ille  Værløse kommune. A n ­
na Lisa Anderson er udtrådt af, og advokat 
E rik  E igil Danielsen, Lyngbakken 8, Lynge, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.907: V. Moesgaard N ie l­
sen A/S, Elektroinstallatør, Ingeniør“ af Ran­
ders kommune. Sundhedsplejerske Grethe 
Moesgaard Ryde, Magieparken 98, Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.974: „Hirtshals Bedding 
A /S “ af Hirtshals kommune. Niels Christian 
Terpet, Hans Ove Konnerup Møller, Bent 
Halbye. er udtrådt af, og el-installatør Svend 
Kuch Levorsen, Vestergade 11, fiskeskipper 
Jørgen Christian Hejlesen, Vestergade 4, skibs­
bygger Knud Tage Kristensen, Hans Jensens 
A llé  57, alle af Hirtshals, er indtrådt i besty­
relsen
Register-nummer 37.986: „ „M O N T A G E ­
BETO N , A A L B O R G “ A /S “ af Hasseris kom­
mune. Under 2. april 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive entre­
prenørvirksomhed, handel og industri, fortrins­
vis med komponenter til byggeri, herunder 
fremstilling og salg af betonvarer af enhver art 
og iøvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse dermed stående erhvervsvirksomhed.
Register-nummer 38.432: „ISAM O  A /S “ af 
Roskilde kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktie- 
akpital, 10.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Under 24. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 38.609: „M E R R IL D  & 
L E JR E  LA R S E N  A K T IE S E LS K A B “ af K ø ­
benhavns kommune. Birger Præstrud er udtrådt 
af bestyrelsen, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Værkfører Henning Hjalmar 
Busekist, Estlandsgade 16, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.682: „A /S  af 2/4 1967“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 44.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt,, fordelt i aktier på 500, 4.500,
220.000 og 275.000 kr.
Under 13. juni:
Register-nummer 278: „Magnus Nielsens Iso­
leringsforretning, Aktieselskab“ af Århus. A n ­
ders Mikael Laasby er udtrådt af, og isolerings- 
mester Arne Bøgild Henriksen, Carl Blochs 
Gade 23, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 820: „Aktieselskabet Pavil­
lonen i Bangs Have“ af Maribo. Holger Em il 
Pedersen er uditrådt af, og el-installatør Preben 
Ib Jensen, Vestergade 36, Maribo, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 1613: „Aktieselskabet Ring- 
kjøbing Bank“ af Ringkøbing. Under 5. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret og under 
16. april 1968 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser.
Register-nummer 1994: „Aktieselskabet
Dampskibsselskabet „Vesterhavet“ “ af Køben­
havn. Under 14. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Rederiet 
„V E S T E R H A V E T “ A /S “ . Selskabets formål er 
at drive rederivirksomhed eller anden virksom­
hed, der har forbindelse med søfarten og sø- 
næringen, anden transportvirksomhed, herunder 
luftfart, at drive handels-, industri- og finan­
sieringsvirksomhed og at investere kapital i 
virksomhed af alle de nævnte arter samt i faste 
ejendomme. Aktiekapitalen er udvidet med
4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 8.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 2.000, 4.000 og 200.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stem­
me efter 6 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn eller ihændehaver. Bestemmelserne 
om indskrænkning i aktiernes omsættelighed og 
indløselighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „statstidende“ og i „Ber- 
lingske Tidende“ . Jørgen Ditlev Lauritzen, Ole 
Lau ri tzen er fratrådt som forretningsførere 
(direktører). Selskabet er overført til reg.-nr. 
40.031.
Register-nummer 3016: „Aktieselskabet Johs. 
Bordings Farverier og chcm. Tøjrcnsnings- 
Etablissement“ af København. Medlem af be­
styrelsen. selskabets direktør og prokurist Svend 
Aage Barding er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Lizzi Tove Moesgaard er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 4427: „Troldhcde-Kolding- 
Vcjen Jernbane-Aktieselskab i likvidation“ af 
Kolding. På generalforsamling den 30. marts 
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen, bestyrelsesudvalget, driftsbestyrer 
(adm. direktør) og prokurist er fratrådt. L ikv i­
dationsudvalg: Sognerådsformand, gårdejer R i­
chard Gundesen Andersen, Bække, borgmester 
Niels Peter Ravn, Kolding, amtsrådsmedlem, 
gårdejer A lfred Christian Jeppesen, Ølgad, fo l­
ketingsmand, skatterådsformand Hans Ther- 
kilsen Lund, Brørup, kontorchef, cand. jur. 
Ludvig Frederiksen, Flakholmen 1, Køben­
havn, fuldmægtig, cand. jur. F inn Reidar Jør­
gensen, Tårbæk Strandvej 65, Klampenborg. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af likvida- 
tionsudvalget i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af det samlede 
I ikvi dationsu dval g.
Register-nummer 4546: „Aktieselskabet „Dan 
af D. N. G. O“ “ af Esbjerg. Fru  Hansine K ir ­
stine Hansen, Nørvang 97, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 4556: „Det Danske Lu ft­
fartselskab A /S “ af København. Under 28. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under 2. maj 1968 approberet af ministeriet for 
offentlige arbejder. Aktiekapitalen er opskrevet 
med 13.140.000 kr. i henhold til vedtægternes 
§ 26. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
88.165.000 kr., hvoraf 36.500.000 kr. er serie A- 
aktier, 16.665.000 kr. er serie B-aktier og
35.000.000 kr. er serie C-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på kr. 18,75. 
37.50, 75, 375, 500, 750, 1.000, 2.000, 3.000.
4.000 og 20.000. Efter 3 måneders noteringstid 
giver hvert A-aktiebebløb på kr. 18,75 1 stem­
me og hvert C-aktiebeløb på 500 kr. 90 stem­
mer. Bestyrelsens formand Julius Christian 
Aschengreen er udtrådt af, og civilingeniør H a l­
dor Frederik Axel Topsøe, Frydenlund, Ved­
bæk. er indtrådt i bestyrelsen og valgt til den­
nes formand.
Register-nummer 9889: „Koloniallageret E r­
go, Skindcrgade No. 21 A fS  i likvidation“  af 
København. På generalforsamling den 17. april 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Johan Laurids Mikkelsen 
Kristiansen, GI. Mønt 2, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 12.089: „A /S  O luf Røn- 
bcrg“ af København. Under 26. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
nr to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af cn direktør alene eller af en prokurist alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Niels Jørgen Valeur- 
Jensen er fratrådt som direktør. Sejr O luf Ras­
mussen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 14.326: „A/S  De Knudsen- 
ske Grunde i Odense“ af Odense. Under 25. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Landsretssagfører Plans Ove Nielsen, Ixmbckes- 
vej 14, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.228: „A /S  Installations- 
forretningen „E ifa“ “ af Århus. Erik  Ragnar 
Jønsson er udtrådt af, og installationsassistent 
Kaj Rednhold Lustrup, Lykkesholms A llé  4 A, 
Viby, er indtrådt i bestyrelsen. Lars Kristian
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August Borg er fratrådt, og Kaj Christian Holm 
Nielsen, Chr. Koids Vej 11, Åbyhøj, er til­
trådt som forretningsfører.
Register-nummer 17.635: „Dansk Patent Kon­
tor Aktieselskab“ af Frederiksberg kommune. 
Eneprokura er meddelt: Grethe Rasmussen.
Register-nummer 18.439: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Dangaardcne“ af København. Steen Ro­
de er udtrådt af, og hovedbogholder Knud Pre­
ben Hecht, Julius Valentiners Vej 1, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.960: „A/S  Korsør Fiske­
auktionshal og Isværk“ af Korsør. Under 17. 
februar 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Anker Jensen, Hans Peter Kristensen, Hans 
Povl Christensen er udtrådt af, og fisker Erik 
Emil Hansen, Tjørnevænget 57, Korsør, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.161: „Magnet Kaffe Im­
port A /S “ af Esbjerg. Aksel Andersen er ud­
trådt af, og stud. mere. N ils Villemoes, Brend- 
strupvej 41, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.349: „Axclsen Æ Thom­
sen A /S “ af Slagelse. Niels Henning Peter 
Axelsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.759: „Niels J. Stevns 
bogbinderi (Frederiksberg bogbinderi) A/S i 
likvidation“ af Frederiksberg. Efter proklama 
i statstidende for 21. juli, 21. august og 21. sep­
tember 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 25.229: „Frede Tvergaard 
A /S“ af Herstedernes kommune. Gunnar Bør­
ge Green er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.087: „A /S  Diesella“ af 
Kolding. Leo Robert Hammer er fratrådt som 
prokurist. Eneprokura er meddelt: Ka i Vou- 
lund Andersen.
Register-nummer 27.840: „A/S  Skjern Høj­
skolehotel“ af Skjern. Knud Thorkil Nielsen, 
Aage Bernhard Damgaard Andersen er udtrådt 
af. og disponent Henry Olesen, Enghavevej 24, 
Skjern, gårdejer Henrik Damgaard Nielsen, Ma- 
rup pr. Skjern, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.918: „J . M . Birking & 
Co. Gummivarefabrik A /S “ af København. 
Driftsleder Jesper Philipson, Kirkebjerg A llé  31, 
København, er indtrådt i bestyrelsen, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 28.052: „Gillette A /S “ af 
København. John Windsor Nicholson er ud­
trådt af, og lawyer Richard H ilary Burton, 25 
Lamont Road, Lindon S.W. 10, England, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.214: „Gerlach & Raffel 
trykkerier a/s“ af København. Under 15. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er „Gerlach &  Raffel a/s“ . Selskabets 
hjemsted er Brøndbyernes kommune. Den M ar­
grethe Skafsgaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til reg.-nr. 40.032.
Register-nummer 30.488: ,,G. Meier Jægers 
Eftflg. A /S“ af Herning kommune. Carl M ari­
nus Lindholst er udtrådt af, og direktør Helge 
Evald Thary, Adolphsvej 26, Gentofte, direktør 
Sven Hansen, Fjordtoften 6, Næstved, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.867: „Fyldepenne-Ma­
gasinet A 'S, København“ af Københavns kom­
mune. Helle Birgit Andersen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 33.516: „A /S  Søren Skov, 
Aarhus i likvidation“ af Vejlby Risskov kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 3. fe­
bruar, 3. marts og 4. april 1966 er likvidatio- 
men sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.417: „Selected European 
Travel A /S “ af Københavns kommune. Ken­
neth Wellner er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.165: „Aktieselskabet N y ­
torv 1, Kold ing“ af Kolding kommune. Peter 
Eduard Petersen er fratrådt, og medlem af be- 
bestyrelsen Poul Hove er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.992: „ L  K  B Instrument 
A/S“ af Københavns kommune. Sven Malm ­
strøm, Erling Ove Jensen, Frode Carl Simonsen 
er udtrådt af, og direktør U lf  Egon Anrick Stål­
klint, Gasellvågen 4, Tåby, Sverige, direktør 
Vagn Hoick Andersen, Kongens Nytorv 28, 
advokat Peter Friis, Vognmagergade 7, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Gunnar Jensen alene 
eller af Vagn Hoick Andersen og Peter Friis 
i forening eller hver for sig i forening med 
enten Bo Gunnar Lindvall eller U lf  Egon A n ­
rick Stålklint, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.393: „J. G O T T L IE B  OG  
CO. A /S“ af Århus kommune. Torben Knud­
sen, Finn Gottlieb er udtrådt af, og direktør 
Peter Alan Lund, Bekkasinvej 11, Hørsholm, 
direktør Gert Enevoldsen, Niels Bjerges Vej 36, 
Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Finn Gottlieb er fratrådt, og nævnte Peter 
Alan Lund er tiltrådt som direktør. Den Tor­
ben Knudsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.571: „Esso M otor Hotel 
A /S“ af Københavns kommune. Knud Aage 
Petersen er udtrådt af, og afdelingschef Frits 
Erland Eiland, Skodsborgvej 30, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Knud Aage Peter­
sen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Jør­
gen Drechsel er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.098: „A . Gjørret & Søn-
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ner A jS“ af Herning. Automobilsælger Leo 
Troels Gjørret, Skolegade 2, Ikast, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 39.341: „The Lovable Com­
pany A /S “ af Gladsaxe kommune. Børge Kock 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.347: ,,A/S L U K R IP A N  
i likvidation“ af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 29. april 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. Likvidator udnævnt af handelsministeriet: 
Højesteretssagfører Jørgen Kristian Pedersen, 
Vesterbrogade 6 D, København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Under 14. juni:
Register-nummer 1981: „Aktieselskabet Bryg­
geriet Thor i Randers“ af Randers. Prokura er 
meddelt: Bent Grosen Rasmussen i forening 
med en af de tidligere anmeldte kollektive 
prokurister.
Register-nr. 2206: „Aktieselskabet „Damp­
skibsselskabet Torm“ “ af København. Under
19. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelsen om bestyrelsens sammensætning 
er ændret, således at samtlige medlemmer 
vælges af generalforsamlingen. Korresponde­
rende reder i selskabet Carl Mazanti Ander­
sen, Skovgårdsvej 17, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer i forening eller af en korrespon­
derende reder alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af over halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer.
Register-nummer 2384: „Windfeld-Hansens 
Bomuldsspinderi, Aktieselskab“ af Vejle. M ed­
lem af bestyrelsen, prokurist i selskabet, Jacob 
Holger Windfeld-Hansen, er afgået ved døden.
Register-nummer 3389: „Aktieselskabet Bii- 
lowsvej Nr. 9 og 11“ af København. Bestyrel­
sens formand Hedin Vedsmand er udtrådt af, 
og advokat Frederik Christian Dreyer, Bred­
gade 56, København, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 11.528: „A /S  Ringkjøbing 
Isværk“ af Ringkøbing. Medlem af bestyrel­
sen Jens Dalgaard-Knudsen er afgået ved dø­
den. Advokat Knud Dalgaard-Knudsen, Ring­
købing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.235: „Otto Broe A /S “ 
af Herstedernes kommune. Medlem af bestyrel­
sen Hans Viggo Krogh Lauritzen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Carl Ph ilip Krogh 
Lauritzen, Frimodtsvej 11, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 14.765: „W . Langreuters 
Eftf. A /S “ af København. Bestyrelsens for­
mand Henrik Bram Bache er udtrådt af, og 
direktør Henry Stein Angelo, Mellemskovgård, 
Kollerød pr. Allerød, underdirektør Peter Her­
mann Zobel, Sandbjerg Østerskov, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ole Jørgen Pontoppidan 
er fratrådt som bestyrelsens næstformand og 
tiltrådt som dennes formand. Medlem af be­
styrelsen Georg Christian Garth-Griiner er til­
trådt som bestyrelsens næstformand. Den Svend 
Helge Romose meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt Axel Even Ibsen.
Register-nummer 22.413: „A. Philipsen Akts. 
Automobil forretning og Maskinværksted“ af 
Viborg Hans Louis Knudsen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Jørn Cato Nielsen er 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er meddelt: 
Jørgen Olsen, Kristian Vestergaard.
Register-nummer 23.842: „Carl Christensens 
Efterfølgere A /S “ af Viborg kommune. Otto 
Vilhelm Kristensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 24.018: „A. H. Gjerløff
A /S “ af K irke Værløse kommune. Under 22. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse eller af direktøren i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen. Valdemar Gjer­
løff. Axel Henry Gjerløff er udtrådt af, og 
landretssagfører Johan la Cour Valentin, Dron­
ninggårds A llé  91, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. Axel Henry Gjerløff er tillige fratrådt 
som direktør.
Register-nummer 25.562: „Thamesbank H o l­
dings A /S “ af København. Tage Lund Chri­
stiansen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 26.872: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet Virumbo I“ af København. Medlem af 
bestyrelsen E rik  Andersen er afgået ved dø­
den. Bygningskonstruktør Jørn Godtfred A n ­
dersen, Under Lindene 3, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.873: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet Virumbo II“  af København. Medlem 
af bestyrelsen E rik  Andersen er afgået ved dø­
den. Bygningskonstruktør Jørn Godtfred A n ­
dersen, Under Lindene 3, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.874: „Ejendomsaktiesel­
skabet Virumbo III“ af København. Medlem 
af bestyrelsen Erik  Andersen er afgået ved dø­
den. Bygningskonstruktør Jørn Godtfred A n ­
dersen, Under Lindene 3, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-numme 27.475: „Torm Tramping 
Company A /S “ af København. Under 19. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melsen om bestyrelsens sammensætning er æn-
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dret, således at samtlige medlemmer vælges af 
generalforsamlingen. Korresponderende reder i 
selskabet Carl Mazanti Andersen, Skovgårds­
vej 17, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en korresponderende 
reder, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af over halvdelen af bestyrelsens med­
lemmer.
Register-nummer 30.781: „Rayontex Entre­
prise A /S “ af København. Stud. jur. Ole R ich­
ter Guldberg, Skovvangen 18, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.920: ,,F. Vallentin-Han­
sen A /S “ af Birkerød. Poul Jørgen Lund-Ja- 
cobsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.631: ,,Kemovit Fabrika­
tion A /S “ af København. Niels Brock Sommer- 
feldt er udtrådt af, og direktør Max Vilhelm 
Poulsen, Carl Baggers A llé  9, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.838: ,,Kemovit A /S “ af 
Kobenhavns kommune. Niels Brock Sommer- 
feldt er udtrådt af, og direktør Max Vilhelm 
Poulsen, Carl Baggers A llé  9, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.009: ,,Auto-Måløv A /S “ 
af Ballerup-Måløv kommune. Under 29. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Per Martin i er ud­
trådt af, og underdirektør Poul Arne Lindholm, 
Bistrupvej 48, Birkerød, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 33.668: „Vagtelvænge A /S  
Frederiksberg i likvidation“ af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstidende for
24. juni, 24. juli og 24. august 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.284: „A /S  Skandinavisk 
Kedel Fabrik, Scanboiler“ af Herning. Carl 
Marinus Lindholst er udtrådt af, og direktør 
Sven Hansen, Fjordtoften 6, Næstved, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.337: „ Utiidex A /S “ af 
Kobenhavns kommune. Under 18. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune.
Register-nummer 35.621: „Tage Bredil, Spe­
dition & Transport A /S “ af Københavns kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Le if Brede Bre­
dil.
Register-nummer 38.481: ,,Rederiet H.-H.- 
Linien A /S  i likvidation“ af Helsingør kom­
mune. På generalforsamling den 24. april 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktørerne er fratrådt. Likvidator, 
udnævnt af handelsministeriet: Højesteretssag­
fører Franz Eichstedt Biilow, Livjægergade 17, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator alene.
Register-nummer 38.762: „Glostrup Litotryk 
A /S “ af Glostrup kommune. Under 2. maj 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive trykkerivirksomhed, handel 
og finansiering samt at eje og drive fast ejen­
dom.
Register-nummer 38.954: „Åwodan A /S “ af 
Ellidshøj-Svenstrup kommune. Medlem af be­
styrelsen Børge Worziger Christensen er afgået 
ved døden. Stud. mere. Steen Worziger Chri­




selskabet „Progress“ “ af København. Enepro­
kura er meddelt: E rik  Anders Vilhelm  Holm.
Register-nummer 4064: „Wellejus Vinhandel, 
Aktieselskab“ af Slagelse. Peder Jørgen Pe­
dersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 6396: „Aktieselskabet Skær­
bæk og Omegns Exportslagteri“ af Skærbæk. 
Jens Hansen Bleeg er udtrådt af, og gårdejer 
Josias Skak Thyssen, Mosbøl, Skærbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.922: „Dronningborg M a ­
skinfabrik, Aktieselskab“ af Dronningborg 
kommune. Medlem af bestyrelsen Einar Jør­
gensen er afgået ved døden.
Register-nummer 12.846: „A /S  Stationsgaar­
den Chl. i likvidation“ af København. På ge­
neralforsamling den 26. august 1966 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører O laf Finsen. Vester 
Voldgade 90, højesteretssagfører Thorkild Chri­
stian Stefan Nielsen, Købmagergade 67, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidatorerne i forening. Efter proklama i 
statstidende for 24. oktober, 24. november og
24. december 1966 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.929: P. Axelscn &
Co. A/S, „Vinkælderen“ “ af Slagelse. Peder 
Jørgensen Pedersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.046: „Ejendomsaktiesel- 
skabet Merkur“ af København. Medlem af be­
styrelsen Knud Børge Guldmann er afgået ved 
døden. Prokurist Gunnar Foldager, Nyvej 12 A, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 17.189: „A /S  Ivar M . 
G raff’s Eftf.“ af København. Prokura er med­
delt Jørgen B lok i forening med Aage Hempel.
Register-nummer 22.412: „Bertram Knudsen 
& Søn Saxildhus Aktieselskab, Kold ing“  af 
Kolding. Direktør Jørgen Sejer Sørensen, „Bø­
gelund“ , Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
O laf Henry Enevoldsen er fratrådt, og Jørgen 
Hartmann Poulsen, N. Borup pr. Randers, er 
tiltrådt som direktør. Den O laf Henry Enevold­
sen og Søren Arnold Christensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Jørgen Hartmann Poulsen i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.591: „Dronningborg M a ­
skinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros A /S “ 
af Dronningborg. Medlem af bestyrelsen Einar 
Jørgensen er afgået ved døden.
Register-nummer 23.592: „Dronningborg M a ­
skinfabrik, Hjørring, Aktieselskab“ af H jør­
ring. Medlem af bestyrelsen Einar Jørgensen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 26.880: „Ejendoms- og fi- 
nancieringsselskabet af 1. november 1956 A /S “ 
af København. Medlem af bestyrelsen Erik 
Martin Bank er afgået ved døden. Fru  Marie 
Bank, Krisianiagade 6, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.540: „Aktieselskabet C.
C. Winthers Eftf.’s Holding C o “ af Århus. 
Under 22. februar og 16. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.598: „C. C. Winthers 
Eftf.’s Salgsakticselskab“ af Århus. Under 22. 
februar og 16. april 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 27.639: „Thomsen & War­
burg A /S “ af Sundby-Hvorup kommune pr. 
Nørresundby. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør Jens Peter Thomsen, er afgået 
ved døden.
Register-nummer 28.378: „And. Smith A /S “ 
af København. Prokura er meddelt: Aage Ra­
mos Rosted i forening med enten Erik Frie­
drich Menck eller Jørgen Bjerre-Petersen.
Register-nummer 28.424: „Jutland Butter Ex­
port Ltd. A /S “ af København. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør og prokurist, 
Viggo Stilling-Andersen er afgået ved døden. 
Direktør N ils Henrik Schaumburg. Rosbæks­
vej 1, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.563: „Dansk Entrepre­
nørselskab Christiani &  Nielsen A /S “ af Fre­
deriksberg. Vedrørende „Dansk Entreprenør­
selskab Christiani &  Nielsen A/S, F ilia l Aa r­
hus“ . Børge Harder Thomassen er afgået ved 
døden. Filialen er slettet af registeret.
Register-nummer 29.294: „Em ilius M øller
A /S “ af København. Erik Dam Karnov, Mose- 
bakken 13, Virum, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.058: „Aktieselskabet af
6. september 1957“  af Brøndbyernes kommune. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør Bør­
ge Worziger Christensen er afgået ved døden. 
Stud. mere. Steen Worziger Christensen, Inge- 
mannsvej 3 A, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Rigmor Svare Christensen er fratrådt 
som, og medlem af bestyrelsen Bernhard He l­
mer Nielsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Ib Berggreen, Græsdammen 17, Holte, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nr. 30.213: „A /S  B A N K A  T R IK O ­
T A G E  E N  G ROS“ af Svendborg. Medlem af 
bestyrelsen Erik  Martin Bank er afgået ved 
døden. Fru  Marie Bank, Kristianiagade 6, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.232: „Aktieselskabet af
12. september 1957“ af Brøndbyernes kommu­
ne. Bestyrelsens formand, selskabets direktør 
Børge Worziger Christensen er afgået ved dø­
den. Medlem af bestyrelsen Bernhard Helmer 
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand. Stud. 
mere. Steen Worziger Christensen. Ingemanns- 
vej 3 A. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Ib Berggreen, Græsdammen 17, Holte, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 30.286: „Martin Bank A /S “ 
af København. Medlem af bestyrelsen, pro­
kurist i selskabet E rik  Martin Bank er afgået 
ved døden. Fru  Marie Bank, Kristianiagade 6, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.494: „Aktieselskabet af 
12. September 1912, Fredericia (Forhen A /S  
De danske Blodmøllcr, Fredericia)“ af Frede­
ricia. Esther Nielsen er fatrådt, og medlem af 
bestyrelsen Mogens Christian Markholt er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 30.944: „Hirtshals Tømmer- 
ha’ del A /S “ af Hirtshals. Horne-Asdal kom­
mune. Under 15. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene eller 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 33.011: „Valby Industri- 
center I A /S “ af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Knud Børge Guldmann er 
afgået ved døden. Prokurist Gunnar Foldager, 
Nyvej 12 A, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 34.027: „K o ff Kaffelager 
A/S  i likvidation“  af Københavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 3. juni, 4. juli
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og 4. august 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.297: „ V O LV O  B IL  A /S “ 
af København. Gert Karl Lennart Mankert er 
udtrådt af, og direktør Lars E rik  Johan By­
lund, Fridhemsgatan 21, Kungålv, Sverige, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Harry Jensen, Henrik Vitus Kjeld Steglich- 
Petersen og Bent Erik  Nortvig to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Sven 
Georg Andrén eller Lars Erik Johan Bylund, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 34.483: ,,Butiksetablerings- 
selskabet af 1963 A /S “ af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Jørgen Peter Erik 
Justesen er afgået ved døden. Højesteretssagfø­
rer Arne Victor Hansen, Ny Vestergade 1, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.385: ,,Jyllands Skiltefa­
brik og Malerforretning A /S “ af Århus kom­
mune. Medlem af bestyrelsen, prokurist i sel­
skabet Erik  Winther er afgået ved døden. Poul 
Ernst Günther Hansen er udtrådt af, og fru 
Lizzie Lavrene Winther. Ny Banegårdsgade 47, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Den Poul Ernst 
Günther Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Hans Peter LIemming Hansen med­
delte prokura er ændret derhen, at han frem­
tidig tegner alene. Eneprokura er meddelt: Ju­
lius Jespersen.
Register-nummer 34.723: „A /S  BIL-SALO- 
N E N “ af Frederiksberg kommune. Bestyrelsens 
formand, direktør Børge Worziger Christensen 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Bernhard Helmer Nielsen er valgt til bestyrel­
sens forman. Fru Rigmor Svare Christensen, 
Øregårds A llé  17, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 35.054: „A /S  Shell-Raffina- 
deriet“ af Fredericia kommune. Hendrik M a­
rinus Christiaan van Oosterzee, D irk Jan G i­
deon de Graaf er udtrådt af, og direktør Einar 
Nicolaisen Møller, Enrumdammen 8, Vedbæk, 
ingeniør Justus Adriaan Pieter Montijn, Her- 
tenlaan 2, Wassenaar, Holland, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 36.687: ,,Polaris Fabrikker 
A/S, Handelsselskab, rustfri artikler“ af Fre­
deriksberg kommune. Prokura er meddelt: Hen­
ning Carl Bjerregaard og Jørgen Kolstrup i for­
ening.
Register-nummer 37.272: „ISIS M O T O R  
A /S “ af Brøndbyernes kommune. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør og prokurist 
Børge Worziger Christensen er afgået ved død- 
den. Stud. mere. Steen Worziger Christensen, 
Ingemannsvej 3 A, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Ib Berggreen, Græsdammen 17, H o l­
te, er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 37.441: „Skjortefabriken 
S ELEC T  O A /S “ af Københavns kommune. 
Under 14. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene.
Under 18. juni:
Register-nummer 464: „Aktieselskabet Damp­
skibsselskabet „Vcndila“ “ af København. Skibs­
reder Ebbe baron Wedell-Wedellsborg, „Hegns- 
holt“ , Trørødvej 38, Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nr. 3517: Aktieselskabet „Landbo- 
gaarden“ “ af Svendborg. U lr ik  Asbjørn Fle- 
ning er udtrådt af, og fru Karen Margrethe 
Flening, Hårby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3454: „Dampskibsselskabet 
„Norden“ , Aktieselskab“ af København. Den 
Johannes Marius Madsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Palle A n ­
dersen i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nummer 4974: „Aktieselskabet Mæ l­
keriet Enigheden“ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. præference­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.905.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. er B- 
aktier, 75.000 kr. er C-aktier og 830.000 kr. 
er præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 5043: „Sønderskov Tegl­
værk Aktieselskab“ af Øsse-Næsbjerg kommu­
ne. Under 13. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Sønder­
skov Teglværk A /S “ . Selskabets hjemsted er 
Helle kommune. Selskabet tegnes af den ad­
ministrerende direktør i forening med besty­
relsens formand eller næstformand eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i dagbladene 
„Vestkysten“ og „Vestjysk Aktuelt“ . Medlem 
af bestyrelsen Jeppe Christensen er valgt til 
bestyrelsens formand, og medlem af bestyrel­
sen Oskar Kristensen er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Selskabets direktør Hans Weis 
Haahr Larsen benævnes adm. direktør.
Register-nummer 7730: „Horsens Landbo­
bank A jS“ af Horsens. Under 14. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret og under 1. 
april 1968 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er fordelt i
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aktier på 100, 200, 500, 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 8027: „Pope Lampen A IS “ 
af København. Peter Christian Holm  er ud­
trådt af, og direktør Arend Adrian van Per- 
nis, Kwartellaan 45, Haag, Holland, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Peter Christian Holm 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Den Axel 
Jørgen Istoft Thorsing og Kay Louis Ander­
sen meddelte prokura er ændret derhen, at de 
fremtidigt tegner pr. procura hver for sig i 
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 15.699: „A /S  Det danske 
Kølehus ,,Cold Stores“ “ af København. Jens 
Christian M øller er udtrådt af, og direktør 
Viggo Jablonsky Rasmussen, Lundegårdsvej 
23, Hellerup, landsretssagfører Johannes Georg 
Bødker, Nygårdsvej 104, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 15.919: „Ostcrgaards F rø ­
avl, Aktieselskab“ af Stensballe, Væhr sogn. 
Medlem af bestyrelsen Carl Østergaard er af­
gået ved døden.
Register-nummer 16.278: „Aktieselskabet 
„D ifa “ Isenkram en gros“ af Herstedernes 
kommune. Under 18. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at ind­
købe, fremskaffe eller fremstille isenkram- 
varer, glas og porcellæn og dermed beslægtede 
varer, som udelukkende benyttes af aktionæ­
rerne i disses udøvelse af erhverv. Endvidere 
er det selskabets formål at levere aktionær- 
kredsen tjenesteydelser.
Register-nummer 17.731: „Aktieselskabet 
Dancna“ af Vejlby-Risskov kommune. Stud. 
polyt. Inger Nygaard, Ordrupvej 25, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.896: „Andelsselskabet 
„Randers Kvægtorv og Slagtehus“ A. m. b. A.“ 
af Randers. Medlem af bestyrelsen Hakon 
Dahm Spliid er afgået ved døden. Gårdejer 
Søren Henrik Sørensen, Houlbjerg pr. Langå, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.484: „H . H. Sørensen, 
Anlægsgartner A /S “ af Gentofte kommune. 
Medlem af bestyrelsen PoVl A lbert Victor 
Schrøder er afgået ved døden. Carl A lfred A n ­
dersen. er udtrådt af, og anlægsgartner Erik 
Vilhelm  Engels Henriksen, Stengårdsparken 
31, Søborg, anlægsgartner A lfred Madsen, 
Møllevænget 39, Lyngby, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 25.534: „Papyro-Tex Fa ­
brikkerne A  IS“ af Herlev kommune. Svend 
Aage Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.910: „Dorina A /S “ af 
Asminderød-Grønholt kommune. Under 27. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Dansk Kantineservice, Kanti
A /S “ . Selskabet er overført til reg.-nr. 40.062. .!
Register-nummer 28.064: „Johaco Import v 
A IS  i likvidation“  af København. Efter pro- -« 
klama i statstidende for 13. april, 13. maj og g 
13. juni 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.616: „Aktieselskabet af \ 
28. oktober 1959“ af København. Under 18. .1
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Gu­
stav Vøhtz er udtrådt af, og mag. art. Bente 3 
Kjølbye, Sommervej 13, Ordrup, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Birte Thay- 
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.134: „Aabenraa Fryse­
hus A /S“ af Åbenrå. Henrik Enderlein er fra­
trådt, og Bo Otto Kragh, Højholt 14, Åbenrå, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.164: „Klynholt Salgs­
central A /S “ af Randers. Under 8. april 1968 J 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn i 
er „Randers Betonværk A /S “ . Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 40.061.
Register-nummer 31.012: „Kawo Regntøj j
A/S“ af Århus. Den Anker Harry Thun Ras- i - 
mussen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.841: „Ervaco Scandina- • - 
vian Advertising A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 2. april 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn „Communicator Scandinavian 
A/S (Ervaco Scandinavian Advertising A/S)“ 
(reg.-nr. 40.059).
Register-nummer 35.183: „Bygge- og Finan- 
sieringsaktiesclskabct af 1. april 1964“ af H o ­
bro kommune. Eneprokura -  også ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  er med­
delt: Robert Benno Burchhard Nielsen.
Register-nummer 35.899: „Hotel Atlantic A/S 
i likvidation“ af Århus kommune. På general­
forsamling don 22. januar 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktøren 
og prokuristen er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Aage Vilhelm Svend­
sen, Set. Clements Bro 17, Århus, landsretssag­
fører Børge Bune, Klareboderne 2, København. 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 36.044: „Gørding & Om ­
egns Industricenter A /S “ af Gørding kommune. 
Under 10. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
22.150 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 72.150 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.597: „Gerhard Eriksen 
Forlag A /S “ af Københavns kommune. Under
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15. februar og 22. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 39.310: „Arctic Hotel Cor­
poration A IS“ af Københavns kommune. U n ­
der 3. januar og 9. maj 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
580.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Nina Gunhild 
Hjorth Holm er udtrådt af, og købmand Kaj 
Magnus Narup, Kugssuak B 325, Godthåb, 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. juni:
Register-nummer 1081: „Aktieselskabet K jø­
benhavns Lampe- og Lysekronefabrik“  af Bal- 
lerup-Måløv kommune. Medlem af bestyrelsen 
Carl Aage Levin er afgået ved døden. Fru  
Grethe Lunn. Solbakkevej 61, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 2330: „Aktieselskabet Damp­
skibsselskabet Dannebrog“ af København. Kaj 
Ginge-Nielsen er udtrådt af, og Charles Bent 
Mogens Tido lensgreve Wedell, Frijsenborg, 
Hammel, er indtrådt i bestyrelsen. Ebbe baron 
Wedell-Wedellsborg, „Hegnsholt“ , Trørødvej 
38. Trørød pr. Vedbæk, er tiltrådt som korres­
ponderende reder.
Register-nummer 8467: „A /S  Sønderborg 
Trælasthandel“ af Sønderborg. Under 26. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening el­
ler af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Medlem af bestyrelsen Hans 
Christian Holm er afgået ved døden.
Register-nummer 12.293: ,,Importaktiesel-
skabet Peter Petersen i likvidation“ af Her­
ning kommune. På generalforsamling den 12. 
marts 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Jørgen Mazanti-Andersen, Bredgade
30. København. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse op pantsætning af fast ejendom 
-  af likvidator.
Register-nummer 12.793: „Aktieselskabet 
Dansk Formulartryk" af København. Under
21. marts 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnene „Regidex A /S  (Aktieselskabet 
Dansk Formulartryk)“ (register-nummer 40.074) 
og „Mikrodan A /S  (Aktieselskabet Dansk Fo r­
mulartryk)“ (register-nummer 40.075). Aktie­
kapitalen er udvidet med 80.000 kr. ved over­
tagelse af aktiver og passiver i „Regidex A /S “
(reg.-nr. 19.773). Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 880.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i forskellige værdier.
Register-nummer 13.748: „Dansk Most- og 
Tørringsindustri A /S  i likvidation“  af Dalum 
kommune. Efter proklama i statstidende for
28. juni, 28. juli og 28. august 1967 er likv i­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.753: „Dansk Stoker &  
Varmekedel Kompagni A /S “ af København. 
Under 3. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 14.097: „Ejendoms-Aktie­
selskabet „K ildebo“ “ af Gentofte. Larsine 
Martine Kirstine Marie Nilsson, er udtrådt af, 
og ingeniør John Holger Nilsson, Lundely 17, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Kirsten Pedersen fører fremtidig 
navnet Kirsten Palludan.
Register-nummer 15.628: „Aktuel-Kliché- 
Scrvice A /S “ af København. Charles Otto 
Hammerschmidt er udtrådt af, og fabrikant 
Knud Hammerschmidt, Godthåbsvej 99, K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.079: „Hairlock Fabrik­
ken, Aktieselskab i likvidation“ af Randers. 
På generalforsamling den 2. maj 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Direktør Gregers Brønnum Gregersen, Vester­
gade 10, Randers. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 16.860: „Himmerlands Eks- 
portsamlestalde, Aktieselskab“ af Års. Med­
lem af bestyrelsen Christen Nielsen Sørensen 
samt medlem af bestyrelsen og forretningsud­
valget Erik Knudsen Eriksen Bundgaard er 
afgået ved døden. Søren Marinus Børresen, 
Christian Jensen er udtrådt af, og handels­
mand, gårdejer Asmus Kruuse Andersen, Svol- 
drup pr. Farsø, gårdejer Søren Haakon Bør­
resen, Grøftager pr. Arden, gårdejer Tage 
Martinus Bak, Kgs. Thisted pr. Nørager, han­
delsmand Jens Ejvind Poulsen, U l l its, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Søren Marinus 
Børresen er udtrådt af, og medlemmer af be­
styrelsen Søren Marinus Kristensen samt K r i­
stian Søren Henrik Kristiansen er indtrådt 
i forretningsudvalget.
Register-nummer 19.038: „Vcstjyllands Re­
visionskontor, Aktieselskab“ af Holstebro. 
Statsaut. revisor Bendt Larsen, Bjarkesvej 25, 
Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.171: „A /S  Kemi-Cas- 
co“ af Herstedernes kommune. Direktør Eg­
gert Benzon, Langs Hegnet 1, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 19.773: ,,Regidex A /S “ af 
København. Den under 7. november 1967 ved­
tagne overdragelse af selskabets aktiver og 
passiver til „Aktieselskabet Dansk Formular­
tryk“ (reg.-nr. 12.793), jfr. registrering af 23. 
november 1967, har fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 24.834: „Farve- og Lakfa­
briken S. Dyrup &  Co. A /S “ af Gladsaxe. 
Ingeborg Dyrup er udtrådt af, og fru Karen 
Ibsen, Vældegårdsvej 55, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.835: ,,S. Dyrup &  Co. 
A /S “ af Gladsaxe. Ingeborg Dyrup er udtrådt 
af, og fru Karen Ibsen, Vældegårdsvej 55, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.256: „A /S  Nærum Træ­
lasthandel“ i likvidation“ af Søllerød kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 2. 
marts, 2. april og 2. maj 1966 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.061: „A /S  Haustrups 
Fabriker“ af Odense. Niels lohannes Hau- 
strup er fratrådt som direktør.
Register-nummer 26.605: „A. H. Allcsen- 
Holm  A /S “ af Frederiksberg. Den Bodil A l­
lesen Hessen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: A lice Hansen i forening 
med tidligere anmeldte lens Martin Børge 
Granvig.
Register-nummer 28.365: „ Vejle Rorlager
A /S  i likvidation“ af Vejle. På generalforsam­
ling den 20. april 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: Kontorchef Carl Johan Ahlqvist Pers­
son, Gøgevang 2. Hørsholm, direktør Johan­
nes Bernhard Kristensen, Grønholt, Vejle. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer 28.528: „7. Brandt, Mølle- 
og Maskinbyggeri A /S “ af Køge. Niels Ve­
del, Else Gudrun Brandt er udtrådt af, og fru 
Inger Helene Aarup, Gerdasvej 3, prokurist 
Otto Pedersen, Glentevej 55, begge af G lo ­
strup. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.946: „Kristian Haahr 
A/S, Vejle“ af Vejle. Under 30. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Egon Andreas- 
sen er udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.724: „Hotel Vojens A /S  
i likvidation“ af Vojens kommune. På gene­
ralforsamling den 26. april 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og d i­
rektionen er fratrådt. T il likvidator er valgt:
Landsretssagfører Peter Christian Nouvel Buch, 
Teaterstien 6, Haderslev. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af likvidator.
Register-nummer 30.958: „Øernes Investe­
ringsselskab A /S “ af Gentofte kommune. Un ­
der 13. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Keld Lykkesholm Klausen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 31.384: „Dansk Sciento 
A /S “ af Københavns kommune. Under 7. juli 
1967 er selskabet opløst i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 efter behandling af Køben­
havns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 33.160: „Hygæa Holding 
A /S “ af Ålborg kommune. Direktør Erik M o l­
lerup. Niels Andersens Vej 90, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.576: „Børge Elling & 
Co. A /S  i likvidation“ af Fredericia. Efter 
proklama i statstidende for 5. juli, 5. august 
og 5. september 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.618: „Den borgerlige 
Presse for Faaborg og Omegn, Aktieselskab“ 
af Faaborg. Jørgen Olausen Madsen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Markus Finn Poul­
sen er tiltrådt som bestyrelsens næstformand. 
Carl Nielsen er fratrådt som forretningsfører, 
og den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Keld Arne Skovgaard. Fåborg, er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 33.804: „E. & L. Schmidt's 
Handel og Agentur A /S “ af Københavns 
kommune. Frede Rasmussen er udtrådt af, og 
rutebilejer E rik  Børge Schmidt. Frederiksværk, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.143: „Folmer Jørgensen 
og Knudsen A /S  i likvidation“ af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstidende for 
12. juli. 12. august og 13. september 1965 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 35.146: „S. M . Jensen & 
Co. A/S, København“ af Københavns kom­
mune. Under 8. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Restauratør Jørgen August Chri­
stian Petersen, Platanvej 13, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.874: „M ikrodan A /S  
(Regidex A/S)“ . Da „Regidex A /S “ (reg.nr. 
19.773) er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nr. 38.454: „Danish Aero Lease 
A /S “ af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Christian A lfred Vincent greve 
Lerche-Lerchenborg er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 38.471: ,,D A N A -G R U N D  
A /S “ af Københavns kommune. Under 10. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 450.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbe­
talt. dels i værdier, dels på anden måde.
Aktieselskabs-Registeret, København, den 21. 
juni 1968.
Under 20. juni:
Register-nummer 2312: ,,Jernkontoret, Aktie­
sel skal)“ af København. Poul Hannover er ud­
trådt af, og direktør. R. p. p. Aage Lommer, 
Hunderupvej 117, Odense, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 2292: „Arbejdernes Aktie- 
bageri i Odense“ af Odense. Ignatius Vilhelm 
Werner er udtrådt af, og kontorassistent Yelva 
Anny Marie Louise Thomsen, Drewsensvej 9, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8946: ,,A/S Matr. nr. 7 o af 
Frederiksberg“ af Frederiksberg. Eneprokura er 
meddelt: Franz Eichstedt Biilow.
Register-nummer 11.541: „A /S  Arbejdernes 
Kidforretning i Svendborg“ af Svendborg. Wer­
ner Rudolph Simonsen, Svend Aage Jensen er 
udtrådt af, og typograf Erik  Rasmussen, Strynø- 
vej 9, Svendborg, overportør Henry Møller 
Kristiansen, Brændeskovvej, Tved pr. Svend­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.067: ,,A/S H. W. Zeu­
then, Silkeborg“ af Silkeborg. Medlem af besty­
relsen Cecilia Marie Zeuthen er afgået ved 
døden.
Register-nummer 14.472: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet ,,Eltham““ af København. Niels Frederik 
Mortensen er udtrådt af bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Poul Andersen og Ka i Reinhardt Ro­
giers to i forening eller hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 15.972: ,,Frisia A /S “ af 
Brøndbyernes kommune. Under 16. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Der gælder ind­
skrænkninger i A-aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Den Helge Peter Svendsen meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nr. 17.594: „A /S  Nordisk Krydderi- 
og Kemikalie-Kompagni“ af Frederiksberg. Ella 
Kamilla Bertha Christensen, Lennard Knud 
Bech er udtrådt af, og underdirektør Emst 
Ypkendanz, Tonysvej 41, Charlottenlund, pro­
kurist Paul Einar Holm, Langengen 7, Søborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 18.018: ,,Ingeniør-Sammenslut­
ningen Ejendomsaktieselskabet Domus Tech- 
nica“ af København. Ejnar Popp Andersen er 
udtrådt af, og ingeniør Børge Veile, Troldkær 
20, Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.404: ,,Marsing &  Co. 
A /S “ af København. Den Niels Methner 
Schrøder meddelte prokura er ændret derhen, at 
han fremtidigt tegner pr. procura alene. Pro­
kura er meddelt: John Rindom i forening med 
enten Aage Christensen eller med tidligere an­
meldte Erik  Alexander Grønquist.
Register-nummer 19.183: „A /S  Tømmergaar- 
den, Helsingør“ af Helsingør. Ene-prokura er 
meddelt: Ole Lützau Fomp.
Register-nummer 20.908: ,,Brdr. Friis-Hansen 
A /S “ af Glostrup, Brøndbyernes kommune. 
Under 16. maj 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nr. 21.556: „D A N M A R K S  H O T E L -  
L Å N E F O N D  A K T IE S E LS K A B “ af Køben­
havn. Den Bent Ussing meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Tage Stig 
Christiansen i forening med en direktør.
Register-nr. 22.350: „Ega-Værkerne A /S “ af 
København. Medlem af bestyrelsen Haagen 
Christian Jennow fører navnet Haagen Chri­
stian Andreas Jennow og er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 23.204: „Ralco A /S “ af K ø ­
benhavn. Andreas Gerhard Jennow er fratrådt 
som direktør. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør Haagen Christian Jennow fører 
navnet Haagen Christian Andreas Jennow.
Register-nummer 23.565: „A /S  Odense Ba­
nan Kompagni“ af Odense. O laf Thorvald Lehn 
er udtrådt af, og direktør Knud Peter Lind, 
Wibroesvej 17, Hasseris, er indtrådt i bestydel- 
sen.
Register-nummer 25.588: „Fyns Andelsgaard, 
ejendomsaktiesclskab“ af Odense. Medlem af 
bestyrelsen Jeppe Marius Jepsen er afgået ved 
døden. Mejeribestyrer Carl Rasmus Em il N ie l­
sen, Hammershøj, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.542: „Andreas Jennow 
A /S “ af København. Erling Ove Jensen er ud­
trådt af bestyrelsen. Andreas Gerhard Jennow 
er fratrådt som direktør. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af en direktør i for­
ening med en prokurist eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
den samlede bestyrelse. Frederik Lorenz F r i­
sken er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 27.438: „Petersen &  Søren­
sen cigar- & tobaksfabriker A /S “ af Horsens.
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Medlem af bestyrelsen Johan Heinrioh Ander­
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 27.467: „H. Theut A /S “ af 
Viborg. Bodil Christensen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 28.197: „Aktieselskabet af
27. Marts 1950“ af Odense. Direktionssekretær 
Else-Marie Hollegaard Jakobsen, Sundvænget 
36, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.302: „Rederi-Aktiesel­
skabet ,.Myren“ “ af København. Den Daniel 
Marius Fabricius meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 29.560: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Lyngen“ “ af Kgs. Lyngby. Under 18. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Med­
lem af bestyrelsen Poul Christiansen er afgået 
ved døden. Fru  Birgit Inger Hoff, Kirsebær­
vænget 2, Hørsholm, direktør, civiløkonom Jør­
gen Christiansen. „Birkehaven“ , Birkehavevej, 
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.216: „Ejnar Friis-Hansen 
A /S “ af Glostrup, Brøndbyernes kommune. 
Under 16. maj 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 32.347: „Pharmanova A /S “ 
af Ballerup-Måløv kommune. Selskabets pro­
kurist Ida Marie Lynge fører fremtidig navnet 
Ida Marie Kirkelund.
Register-nummer 33.853: „Renault i Hjørring 
A /S “ af Brøndbyernes kommune. Under 16. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 34.470: „Aktieselskabet 
Kemidroga“ af Københavns kommune. Proku­
rist Paul Einar Holm, Langengen 7, Søborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 35.906: „A /S  D A N S K  F R Y S E ­
T Ø R R IN G  (D AN ISH  F R E E Z E -D R Y IN G  
LTD .)“ af Kirke- Hyllingekommune. Martin 
Bagger er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. E rik  Aagaard- 
Rasmussen, Hvilevej 8, Gentofte, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 36.623: „Jermo Sko A /S “ af 
Løgstør kommune. Ebbe Gustav Karstens er 
udtrådt af, og landsretssagfører Lars Hermod 
Skræntskov Larsen Lannung, Skindergade 32, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.228: „Fyens Konsum In­
dustri A /S “ af Søndersø kommune. Eyvind Mø- 
rup-Petersen er udtrådt af, og direktør E rik  A n ­
dersen, Carlsmindevej 3, Søllerød, direktør Jens
Brandtvig, Bisp Urnes Vej 4, Virum, advokat 
Lars Frederik Christensen, Jernbanegade 4, 
advokat Niels O luf Kyed, Vestergade 41, begge 
af Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 37.447: „A /S  Skamby Korn- og 
Foderstof forretning“ af Skamby kommune. Jens 
Erik Christensen er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. M o ­
gens Knuhtsen, Lunde F., er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 37.560: „Monarch Sko A /S “ 
af Københavns kommune. Ebbe Gustav Kar­
stens er udtrådt af, og landsretssagfører Lars 
Hermod Skræntskov Larsen Lannung, Skinder­
gade 32, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.287: „S C A N R E E FE R  
A /S “ af Århus kommune. Henning Clausen 
Christensen er udtrådt af. og prokurist Carl- 
Hugo Anthon, Gøgevang 34, Hørsholm, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.565: „A /S  Tecnic M a ­
skinfabrik Aabyhøj“ af Åby kommune. Povl 
Fleng Nielsen, Hotel Marselis. Århus er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham enepro­
kura.
Under 21. juni:
Register-nummer 2301: „A /S  De forenede 
Teglværker i Stenstrup“ af Kirkeby kommune. 
Medlem af bestyrelsen Aage Laursen er afgået 
ved døden. Selskabets direktør Torben Stig 
Laursen, Kirkeby pr. Stenstrup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 11.931: „Nordisk Radiator­
fabrik A /S “ af København. Kaj Lars Peter O l­
sen er fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.982: „A /S  Hundested 
Motorfabrik“ af Hundested, Torup kommune. 
Værkfører Poul Erik  Jensen, Bjarnehøjvej 4. 
Hundested, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.915: „Nordisk Køle tek­
nik A /S “ af København. Kaj Lars Peter Olsen 
er fratrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.315: „A /S  L ille  Strand­
vej 12“ af København. Poul Hartvig v. Essen 
er udtrådt af, og kontorchef Gerhard Richard 
Oscar Ernst Breitscheid, L ille  Strandvej 14 A, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.809: „Aktieselskabet 
Beauvais“ af København. Direktør Gunnar 
Halling-Andersen, Høyrups A llé  7, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.586: „Valdemar Larsens 
Eftf. A /S “ af København. Niels Holger Børge 
er udtrådt af, og fru Karen Foersom, Strand­
vejen 12, København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 22.476: „K . Joachimsen
A /S “ af Nykøbing F. Astrid Karen Sofie Jen­
sen er udtrådt af, og stud. polyt. Børge Peter 
Rosholm Møller, Skodsborgvej 190, Nærum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.201: „Ejendomsaktiesel- 
skabet „Poppelparken“ “ af København. Per 
Egon Mortensen er udtrådt af, og fuldmægtig 
Bent Erling Bisp, Valdemarskrogen 7, Søborg. 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.485: ,,Hindsberg Flygler 
og Pianoer A /S “ af København. W o lf Sigvard 
Rosenstand er udtrådt af, og selskabets direk­
tør Jorn Christensen, Smakkegårdsvej 61, Gen­
tofte. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.606: „A /S  Ravnsborg­
gades Kolonial i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 29. juni, 29. 
juli og 29. august 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.206: „A /S  Hopa“ af 
Horsens. Under 4. april 1968 er det besluttet 
i medfør af aksieselskabslovens § 70 at over­
drage selskabets aktiver og passiver til „A /S  
H O K I“ (reg.-nr. 23.193).
Register-nummer 27.134: „Tidemand Konser­
ves A /S “ af København. Direktør Gunnar H a l­
ling-Andersen, Høyrups A llé 7. Elel'lerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.143: ,,Aktieselskabet
Beauvais Konservesfabrik“ af København. D i­
rektør Gunnar Halling-Andersen, Høyrups A llé  
7, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.103: „A /S  Virum Spe- 
eial-Optik i likvidation“ af Virum, Lyngby- 
Tårbæk kommune. Efter proklama i statstiden­
de for 24. juni, 25. juli og 25. august 1966 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 29.045: „Hans Lystrup 
A /.S" af Frederiksberg. Søren Magdahl Thor- 
sen. Ingeborg Christine Anna Marie Lystrup, 
Karen-Marie Dinesen, er udtrådt af. og direk­
tør Vagn Hoick Andersen, Ordrupdalvej 42 B, 
Charlottenlund, direktør D ick Håkan TTiomée 
Gelbjerg-Hansen. Rosenvej 10, Trørød, direktør 
Stig Johann Egon Harlegard, 4149 Hofstetten, 
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.813: „A /S  Wittrups 
Trading Co., Grejsdalcn“ af Grejsdalen pr. Vej­
le, Hover kommune. Medlem af bestyrelsen 
Niels Martin Severin Wittrup er afgået ved dø­
den. Prokurist Torben Wittrup, Søndergade 10, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.367: „A /S  M . Wewers 
Teglværker“ af Gentofte kommune. Under 13. 
marts og 18. april 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er opdelt i 175.000 kr.
A-aktier, 175.000 kr. B-aktier og 150.000 kr. C- 
aktier. Ved afhændelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bestemmelserne om A- og C- 
aktiernes indløselighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 31.044: „H A N S  L Y S T R U P  
i H E R L E V  A /S “ af Herlev, Herlev kommune. 
Søren Magdahl Thorsen, Ingeborg Christine 
Anna Marie Lystrup, Kare-Marie Dinesen er 
udtrådt af, og direktør Vagn Hoick Andersen, 
Ordrupdalvej 42 B, Charlottenlund, direktør 
D ick Håkan Thomée Gelbjerg-Hansen, Rosen­
vej 10, Trørød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.145: „A /S  OPNÆ S-
C A A R D  1“ af Københavns kommune. Erik  
Øigaard er udtrådt af. og direktør Hans Thor­
kild Schow Dreyer. Berlingsbakke 28, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.146: „A /S  OPNÆS- 
G A A R D  II“ af Søllerød kommune. E rik  Ø i­
gaard er udtrådt af, og direktør Hans Thorkild 
Schow Dreyer, Berlingsbakke 28, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.200: „A /S  Antennefi- 
nancieringen SIONI“ af Københavns kommune. 
Hans Ejnar Christiansen er udtrådt af, og di­
rektør, civilingeniør Børge Willumsen, På Høj­
den 18. Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.113: „T. Bak-Jensen
A /S “ af Københavns kommune. Christian 
Krogh er fratrådt som direktør.
Register-nummer 34.396: ,,Perfect Sko A /S “ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Ole Toft Testrup 
er udtrådt af, og afdelingschef Annette Børre 
Larsen, Grønnevej 110, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 35.079: „Rederiet Hansa 
Linien A /S “ af Sønderborg kommune. Besty­
relsens formand Orla Werner Rasmussen er 
udtrådt af bestyrelsen. Selskabets direktør E i­
let Henry Rasmussen, Kærvej 66, Sønderborg, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand.
Register-nummer 36.883: „Teknisk Forlag 
A /S “ af København. Den Poul Erik  Larson 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.544: „A N D E R S E N  & 
M A R T IN I  A /S “ af Københavns kommune. 
Per Martini er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Underdirektør Poul Arne 
Lindholm, Bistrupvej 48, Birkerød, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 37.735: „W. Classen A/S,
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Aalborg“ af Å lborg kommune. Under 13. ja­
nuar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Spedition Classen A /S “ . Sel­
skabets formål er at drive spedition, transport 
og handel. Selskabets hjemsted er Horsens 
kommune. Selskabet er overført til register- 
nummer 40.086.
Register-nummer 38.635: „S C A N P O LA R
A /S “ af Århus kommune. Henning Clausen 
Christensen er udtrådt af, og direktør Niels Jo­
hannes Beyer Gram-Hanssen, Dronninggårds 
A llé  35 B, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Otto Brorson Christen­
sen fører fremtidig navnet Otto Brorsen.
Register-nummer 38.807: „Alouette kjolefa- 
brik A /S “ af Århus kommune. Trafikkontrol­
lør Karl Otto Kristensen Hede, Skovdalsvej 23, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.841: „S C A N R E F R IG E ­
R A T IO N  A /S “ af Århus kommune. E rik  Tveen 
er udtrådt af, og reklamechef, cand. mere. Ole 
Friis, Værebrovej 69, Bagsværd, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 24. juni:
Register-nummer 130: ,,Hornung & Møller, 
Aktieselskab“ af København. Under 31. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive fabrikation af og handel med 
flygler og pianoer samt at drive anden fabrika­
tions- eller handelsvirksomhed. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bestyrelsesrådet be­
tegnes fremtidig bestyrelsen. Ved afhændelse 
af aktier skal disse først tilbydes bestyrelsen på 
de øvrige aktionærers vegne efter de i vedtæg­
ternes § 6 indeholdte regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev eller ved 
telegram. Selskabets direktør benævnes admini­
strerende direktør. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 817: „Aktieselskabet Vester­
bro Trælasthandel, Aarhus“  af Århus. E rik  M e l­
chior Nymark er fratrådt som, og medlem af 
bestyrelsen Hans Jørgen K ier er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 1306: „ Aktieselskabet Fre­
dericia Theater“ af Fredericia. Under 23. fe- 
bruer 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr., hvoraf 
er indbetalt 60.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., hvoraf er indbetalt 360.000 kr., dels 
kontant, dels på anden måde; det resterende
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr.
Register-nummer 1652: „Aktieselskabet N . A. 
Christensen & Co.“ af Nykøbing Mors. Under
28. marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Erik Dahl Kristensen er udtrådt af, og direk­
tør Jens Ole Nielsen, Billund, er indtrådt i be­
styrelsesrådet. Georg Hartmann Aarup er fra­
trådt, og Knud Larsen, Østerled 5, Lemvig, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 10.557: „Vestre Kolonial- 
lagcr A /S “ af København. Under 1. maj 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „S. Daastrup-Hansens Eftf. A /S “ . Viggo 
Rasmus Jørgensen, Ellis Inger Marie Jørgensen, 
Valborg Marie Lauritzen er udtrådt af, og fru 
Inge Mette Christensen, Spurvehøjvej 23, Hvid­
ovre, forretningsfører Kurt Robert Olsen, V ibe­
vej 3, repræsentant Ole Olesen, Hjortholms A llé  
3 Ä. begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet er overført til reg.-nr. 40.090.
Register-nummer 11.755: „Financieringssel- 
skabet Althor, A /S “ af Randers. Medlem af be­
styrelsen Einar Jørgensen er afgået ved døden. 
Direktør Holger Thorsen Nørgaard, Tøndervej 
36, Skærbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.454: „Aktieselskabet Sek­
tor“ af Århus. Svend Ove Schrøder er fratrådt 
som direktør, og medlem af bestyrélsen Niels 
Christian Christiansen, Civilingeniør Aage Jen­
sen Skytte, Engdalsvej 112A, Brabrand, er til­
trådt som direktører.
Register-nummer 15.871: „A /S  Andreas Chri­
stensens Piano- og Flygelfabrik“ af København. 
W olf Sigvard Rosenstand er udtrådt af, og sel­
skabets direktør Jørn Christensen, Smakke­
gårdsvej 61, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.981: „Grafisk Compagni 
A / S“ af København. Henry Valdemar Boye er 
udtrådt af, og advokat Knud Christian Ehlers, 
Gisselfeld A llé  8, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. Den Vagn Andersen og Bent W illiam  
Simmelkiær meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Jakob Høpfner Jensen i 
forening med en af de tidligere anmeldte proku­
rister.
Register-nummer 16.149: „Høfslev Teglvær­
ker, Aktieselskab“ af Højslev. Erik  Theill Sø­
rensen er udtrådt af, og teglværksejer Søren 
Otto Sørensen, Lundgård Teglværk pr. Stoholm, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.742: „Ejendoms-Aktiesel­
skabet Vestervang“ af Esbjerg. Under 17. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 20.621: „A /S  Ringkjøbing 
Uldspinderi og Tæppefabrik“ af Ringkøbing. I 
henhold tid generalforsamlingsbeslutning af 28. 
oktober 1967 er likvidationen ophævet og sei-
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beløb indbetales senest 23. februar 1969. Aktie­
skabet trådt i virksomhed påny. Likvidatorerne 
er fratrådt. Under samme dato er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „A /S  
Ringkjøbing Uldspinderi- &  Tæppefabrik, Ejen­
doms- &  Handelsselskab“ . Selskabets formål er 
at drive handel, udlejning af lokaler, finan­
siering og eventuel fabrikation. T il bestyrelse 
er valgt: direktør Thyra Mathilde Puiftz Holm, 
Herningvej 7, Ringkøbing, produktionsleder 
Karsten Pultz Holm, fru Elisabeth Holm, begge 
af Bogevej 10. Skanderborg. Direktør: nævnte 
Thyra Mathilde Pultz Holm. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 40.092.
Register-nummer 20.879: „Dansk Metalmodel 
Fabrik A /S “ af Højby kommune. Fyn. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Duus Nielsen er afgået 
ved døden. Fru Margarete Kristen Duus, Ve­
sterbro 125, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.816: Ejendomsaktiesel­
skabet af 15. oktober 1952“ af København. Erik 
Øberg Jacobsen er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Henry Georg Andersen, Palle Bertel­
sen er udtrådt af, og advokat Knud Blak Jen­
sen (formand), Strandvejen 149, Hellerup, fru 
Gerda Johanne Breuning-Hansen, Linde A llé  
56. København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.050: „Holdingselskabet 
af 15. januar 1953 A /S “ af København. Axel 
Peter Andresen. Jørgen Hogrefe er udtrådt af, 
og direktør Niels Overgaard, Strandvej 320, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen H o ­
grefe er tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 24.720: „P . Knudsen & 
Son's Garverier A /S  i likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 24. maj 1968 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Likvidatorer: valgt af 
generalforsamlingen: højesteretssagfører Hans 
Olaf Hansen, Vimmelskaftet 47, advokat Knud 
Christian Johan Bonnesen Bonlov, Dantes 
Plads 4, begge af København. Udnævnt af han­
delsministeriet: landsretssagfører Ole Pontoppi- 
dan, Frederiksgade 1, København. Selskabet 
tegnes af to likvidatorer i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af tre 
likvidatorer i forening.
Register-nummer 24.721: ,,Vordingborg Læ­
derfabrik A /S  (P. Knudsen & Son’s Garverier 
A/S)“ . På generalforsamling den 24. maj 1968 
er det vedtaget at likvidere „P. Knudsen &  
Son’s Garverier A /S “ (reg.-nr. 24.720), hvor­
efter nærværende bifirma er „Vordingborg Læ­
derfabrik A /S  (P. Knudsen &  Søn’s Garverier 
A/S) i likvidation“ .
Register-nummer 25.349: ,,Haderslev Hånd­
værkeres Byggeselskab A /S “ af Haderslev. 
Louis Peter Clausen er udtrådt af, og montør 
Tom Flemming Kreiberg, Grønningen 40, H a­
derslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.353: „Indkøbscentralen 
for smalfilm-udstyr A /S  i likvidation“ af K ø ­
benhavn. På generalforsamling den 1. april 
1968 er det vedtaget at likvidere sélskabet. Be­
styrelsen og direktøren (forretningsføreren) er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: frøken Kirsten 
Rigmor Andersen, Amicisvej 21, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 26.439: „A /S  Ernito“ af 
Høje-Tåstrup. E rik  Gunner Nielsen, Otto N ie l­
sen er udtrådt af. og stud. polyt. Bjarne Chri­
stian Nielsen, Søndertoften 11. sekretær Kirsten 
Jytte Christensen, Lindevangshusene 46, begge 
af Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.787: „Chloride Akkumu­
latorfabrikken Aktieselskab“ af Frederiksberg. 
Under 29. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup kom­
mune.
Register-nummer 27.354: „Lotto A /S “ af K ø ­
benhavn. Under 27. marts og 3. maj 1968 er seb 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
..Rederiet Botnia A /S “ . Selskabets formål er at 
drive skibsfart samt finansierings- og investe­
ringsvirksomhed. K je ll Axel Jens Galsgaard er 
udtrådt af, og landsretssagfører Carl Frederik 
Grove, Købmagergade 65, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 40.091.
Register-nummer 27.750: „Revisionskontoret 
i Frederikshavn A /S “ af Frederikshavn. Stats- 
aut. revisor Lauritz Østergaard Lauritzen, My- 
lius Erichsens Vej 8, Frederikshavn, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 29.181: „V. Jacobi Kontor­
etablering A/S, Viborg“ af Viborg. Under 1. 
maj 1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „A /S  JAC O B I K O N T O R M O N ­
T E R IN G “ . Selskabet er overført til reg.-nr. 
40.094.
Register-nummer 29.339: „N . P. Ryø, aktie­
selskab“ af Ålborg. Jørn Rathcky Rasmussen, 
Charlottehøj 21, Ålborg, er tiltrådt som direk­
tør, hvorefter han er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 29.825: „Edet Papir A /S “ 
af Ballerup-Måløv kommune. Under 17. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
direktør Erik  Slotsager Nissen, Bellisvej 32, 
Hørsholm, samt direktør O lof Î ars Haeger, 
Storgatan 2, L illa  Edet, Sverige, er indtrådt i
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bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af Poul 
Tholstrup, Svend Tønsberg Bruun og Erik 
Slotsager Nissen to i forening eller hver for sig 
i forening med enten Folke Sven Blomdahl eller 
O lof Lars Haeger, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.465: ,,JEN S EN  H U M I-  
N A L  PO T  IN T E R N A T IO N A L  A /S  i likvida­
tion“ af København. På generalforsamling den
1. maj 1968 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Egon Lindstrøm Jen­
sen Høgh, GI. Torv 18, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.223: „Smelteostfabriken 
,,Vallo“ A /S “ af Herfølge kommune. Under 18. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Aktieselskabet af 20/11 1961“ . 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.089.
Register-nummer 34.402: „ Geosan Frugtplan­
tager (Geosan Maskinstationer) A /S “ af Køben­
havn. Else Thora Olga Frøkjær-Jensen er ud­
trådt af, og prokurist Jens Friese Jensen, Nødde- 
gangen 4, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.425: „Aktieselskabet Jør­
gen Hansens Automobilforretning“ af Nykø­
bing Sj. kommune. Den Ejvind Børge Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Poul Lysholt Mortensen.
Register-nummer 36.432: ,,KØ G E S T E V E ­
D O R E  A /S “ af Køge kommune. Under 24. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 15.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 45.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nr. 37.709: „N O R D H E A T  A /S “ af 
Greve-Kildebrønde kommune. Under 24. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Greve Kapital Investering A /S “ . Sel­
skabets formål er at drive handels-, bygnings- 
og investeringsvirksomhed. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 40.093.
Register-nummer 38.292: ,,Airport Car Rental 
Service A /S “ af Tårnby kommune. Paul Lund 
er udtrådt af, og direktør Bengt Gustav Carls- 
son, Ab ildgårdsparken 13, Bistrup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.406: „Aktieselskabet af
18. december 1959" af København. Bestyrelsens 
formand Gregers K irk  er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Ole Frederik Nygaard- 
Andersen er valgt til bestyrelsens formand. 
Svend Aage Svendsen er fratrådt, og nævnte 
Ole Frederik Nygaard-Andersen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 38.876: „C. E. Overgaard 
A /S“ af Sankt Peders landsogns kommune. U n ­
der 28. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Vestsjællands Auto­
transport A /S “ . Torben Hansen er udtrådt af, 
og vognmand Arne Hermod Jørgensen, Magleø- 
gade 3, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 40.088.
Register-nummer 38.940: „Klinge-T rans port- 
Teknik A /S “ af København. Under 19. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „T R A N S P O R T -T E K N IK  A /S “ . Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 40.087.
Register-nummer 39.488: „Varehuset Netto 
a/s“ af Rødovre kommune. Under 9. april 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Peter Lyngfeldt Gorm Hansen 
er udtrådt af, og møbelarkitekt Kurt Robert O l­
sen, Spurvehøjvej 23, Hvidovre, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Inge Mette 
Christensen fører fremtidigt navnet Inge Mette 
Olsen.
Register-nummer 39.518: „A /S  af 1/12 1967“ 
af Holstebro kommune. Under 17. april 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 39.738: ,,Bristol Labora­
torium A /S “ af Københavns kommune. Finn 
Holm-Jørgensen er udtrådt af, og vice-præsident 
W illiam  Robert M iller, 44 Butler Road, Scars- 
dale N.Y., U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen.
Under 25. juni:
Register-nummer 1175: „Aktieselskabet Hans 
Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforret- 
ning“ af Århus. Under 25. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Holme-Tranbjerg kommune. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet „B U C K A  & 
N ISSEN  A /S  (Aktieselskabet Hans Schourup & 
Jyllands Staal- og Maskinforretning)“ (reg.-nr. 
40.097). Marius Vilhelm  Jensen Høgdal er fra­
trådt som direktør. Prokura er meddelt: Gunnar 
Christian Sørensen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 9462: „A /S  Brødrene M ø l­
ler, Vraa“ af Vrå. Lars Christian Sommer La r­
sen er udtrådt af, og prokurist Johannes Frand­
sen, Kærlundsvej 29, Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Torvald M øller er fratrådt som direk­
tør.
Register-nummer 10.643: „Jens Algs Handels­
aktieselskab“  af København. Direktør Per A n ­
dersen, Jægersborg A llé  191, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.271: „A /S  Dominia“ af
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København. Erland Thaulow, Ingvar Nørgaard 
er udtrådt af, og borgmester Arne Peter Stæhr 
Johansen, Falkoner A llé 80, København, over­
læge. dr. med. Povl Andreas Wimpffen Bræ­
strup. Aurehøjvej 4, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.567: ,,A/S Hjørring
Korn- og Trælasthandel" af Hjørring. Lars 
Christian Sommer Larsen er udtrådt af, og pro­
kurist Johannes Frandsen, Kærlundsvej 29, Å l­
borg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.214: „A /S  Brønderslev 
Korn- og Tømmerhandel" af Brønderslev. Lars 
Christian Sommer Larsen er udtrådt af, og pro­
kurist Johannes Frandsen. Kæriundsvej 29, Å l­
borg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.618: „Ejendomsselskabet 
,,Mørkhøjhuse" A /S "  af Gladsaxe kommune. 
Axel Borge Dolso er udtrådt af. og skomager 
Søren Kristian Hansen, Bykrogen 47, Søborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.839: „Danske Farve- og 
Lakfabrikker A /S "  af Frederiksberg. Den Carl 
Fm il Hvid-Hansen meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 23.090: „A /S  af 17/9 1951" 
af Ålborg. Under 2. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Nørre­
sundby kommune.
Register-nummer 25.024: „Vinhof, Nielsen &  
Co. A /S " af Kobenhavn. Under 30. april 1968 
er selskabet opløst i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62. jfr. § 67, efter behandling af K ø ­
benhavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 26.650: „A /S  Sv. Harder" 
af København. Under 8. februar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „A /S  Nordisk Skind­
beklædning (A/S Sv. Harder)“ (reg.-nr. 40.095). 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 kr. ved 
overtagelse af aktiver og passiver i „A /S  N or­
disk Skindbeklædning“ (reg.-nr. 31.813). Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter 125.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskellige 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 27.785: „Carl Nielsens Bog- j 
binderi og Protokolfabrik A /S “ af Odense. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i selskabet | 
Knud Rosenberg Nielsen er afgået ved døden. | 
Selskabet tegnes herefter af to medlemmer af | 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Direktør i selskabet Gud­
mund Emanuel Hansen, Benediktes A llé  10, 
Fruens Boge. landsretssagfører Knud Helge 
Damsgaard Skaaring, Bødtchersvej 6, Odense,
fru Gerda Rosenberg Jørgensen, Emiliekilde- 
vej 17 A, Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 28.394: „Aktieselskabet af 
15. juli 1958“ af København. Sven Ole Buhi er 
udtrådt af. og fuldmægtig Sven A llan  Jardorf, 
Skovholmvej 12, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 31.375: „Nordgrafik A /S "  
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune.
Register-nr. 31.813: „A /S  Nordisk Skind­
beklædning" af Københavns kommune. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning af 8. fe­
bruar 1968 er selskabets aktiver og passiver 
overdraget til „A /S  Sv. Harder“ (reg.-nr. 
26.650), hvorefter selskabet er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 31.845: „Dansk Vaskeri- 
Etablering A /S  under konkurs" af Århus kom­
mune. Under 24. april 1968 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten i 
Århus.
Register-nummer 32.388: „B U C K A  &  N IS­
SEN  A /S “ af Ballerup-Måløv kommune. Under 
1. april 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „A /S  T R IP LA N D R O S “ . 
Selskabet er overført til reg.-nr. 40.096.
Register-nummer 33.257: „Boer &  Bendixen 
A /S “ af Københavns kommune. Eva Johanne 
Boer er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.914: „Boer &  Bendixen 
Import-Export A /S “ af Københavns kommune. 
Eva Johanne Boer er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.114: „SC AN IA  D IESEL  
A /S “ af Gladsaxe kommune. Medlem af besty­
relsen Bror Richard Friskman er afgået ved 
døden. Direktør Stig Valdemar Olsson, Kungs- 
gatan 77, Stockholm, Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af Helge E li Bech-Bruun, Erik  Nielsen og 
Waldemar Hans Johannes W illy  Hinrichsen to 
i forening eller hver for sig i forening med 
enten Gunnar Erik  Samzelius eller Stig Valde­
mar Olsson.
Register-nr. 34.350: „Acuff-Rose Scandia 
A /S " af Københavns kommune. Knut M ørk er 
udtrådt af, og disponent Thomas René Grosvig, 
Lillegrund 10 A, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Knut M ørk  er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Agnes Margrethe M ørk 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.405: „ L Y F A  T R A D IN G  
A /S “ af Ballerup-Måløv kommune. Medlem af 
bestyrelsen Carl Aage Levin er afgået ved dø­
den. Direktør Christian Erik  Immanuel Westen-
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berg-Jensen, Frederiksberg A llé  32, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.842: ,,A K T IE S E LS K A ­
B ET  D A N E C H A R T  I N Ø R R E S U N D B Y “ af 
Nørresundby kommune. Under 7. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 39.079: ,,Financieriugsaktie- 
selskabet af 1. august 1967 i likvidation“  af 
Københavns kommune. På generalforsamling 
den 29. april 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og prokuristerne er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: cand. jur. Kaj 
Hans Qvist Lund, Amagertorv 31, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Under 26. juni:
Register-nummer 3148: ,,Johs. Johansens 
Trælasthandel, Aktieselskab“ af Frederikshavn. 
Under 26. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af Poul Balle Linder 
alene, eller -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nr. 9963: ,, Aktieselskabet „Tveje- 
gaarden“ “ af København. Portner Jens Ejnar 
Christian Thorsen, Nakskowej 20, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7529: „Aktieselskabet Da- 
nica-Hat“ af København. Under 8. maj 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Søllerød kommune.
Register-nummer 12.140: „A /S  Artex“ af 
Frederiksberg. Under 29. april 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Erland Thaulow, Ingvar 
Nørgaard er udtrådt af, og borgmester Arne 
Peter Stæhr Johansen. Falkoner A llé  80, K ø ­
benhavn, overlæge, dr. med. Povl Andreas 
Wimpffen Bræstrup, Aurehøjvej 4, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 12.430: „Aktieselskabet Sand­
gade Nr. 3“ af Randers. Jens Michael Welløv 
er udtrådt af, og bogholder Robert Horn, 
Reiersensvej 7, Randers, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 15.066: „Næstved Diskonto­
bank Aktieselskab“ af Næstved. Under 8. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret og under
9. maj 1968 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 100, 200, 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. 
E rik  Bang Jørgensen, Flemming Ginsbo, Hans- 
Öle Richard Dahl Hansen er tiltrådt som pro­
kurister.
Register-nummer 15.205: „Calbergs Bogtryk­
keri A /S “ af Frederiksberg. Under 29. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed er bortfal­
det. Bestyrelsens formand Karen Elisabeth Jen­
sen, Thordis Ølgaard Udsen, Axel Jørgen R i­
chard M øller er udtrådt af, og bogtrykker E r­
hard V illy  Hans Christian Jensen (formand), 
fru Carmen Lilian  V io la Jensen, begge af Iris­
vej 5. København, advokat Hans Ryge Schult- 
zer, Kirstineparken 1, Hørsholm, er indtrådt i 
Bestyrelsen. Nævnte Karen Elisabeth Jensen er 
fratrådt som forretningsfører. Nævnte Erhard 
V illy  Hans Christian Jensen er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nr. 19.726: „Jørgensen & Aagaard 
A /S  i likvidation“ af Frederiksberg. På general­
forsamling den 6. april 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: direktør Peter 
Rasmussen Aagaard, Hoffmeyersvej 4. Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
dator.
Register-nummer 22.163: „A /S  Kosangas“ af 
København. Direktør Ib Josef Junggaard. Fænø, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.166: „Trasbjcrg Teglværk 
a/s“ af Måbjerg pr. Holstebro. Under 17. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Thorkild 
Falch Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Proku­
rist Ernst Traberg Hornsleth, Ægirsvej 6. H o l­
stebro, er indtrådt i bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Medlem af bestyrelsen Aksel Bo Franklin Jo­
hansen, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.156: „A /S  af 15/9 1955“ 
af Skive kommune. Børge Erichsen er udtrådt 
af, og teknikumstuderende Thorbjørn Erichsen, 
Thunøgade 41, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.187: „Revisionsfirmaet
O. C. Thaysen -  Aktieselskab“ af Åbenrå. Med­
lem af bestyrelsen Johan M øller er afgået ved 
døden. Pensionist Kathrine Møller, Flensborg­
vej 22, Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.329: „Nordisk W avin 
A /S “ af Århus kommune. Under 12. marts 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Åby kommune.
Register-nummer 27.538: ,,Foto-Lejbok A /S “ 
af København. Mekaniker E li Gunnar Holte 
Jensen. Amsterdamvej 2, København, er ind­
trådt i Bestyrelsen. Den under 22. april 1968 
fremsendte anmodning til Københavns byrets 
skifteafdeling om opløsning af selskabet er her­
efter tilbagekaldt.
Register-nummer 28.442: „Botermo-Husc A /S  
i likvidation“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 25. januar, 25. februar og 25. 
marts 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 34.700: „Aktieselskabet af
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2. januar 1963 i likvidation“ af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstidende for 16. 
februar, 16. marts og 17. april 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.081: ,,hockey, Norman, 
Craig og Kümmel A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 9. april 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.500.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
2.000. 000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000, 10.000, 25.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 36.827: ,,Lindén og Hald
A /S“ af Sabro-Fårup kommune. Under 9. au­
gust og 6. december 1967 samt 29. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive materieludlejning og sælge ud­
lejet materiel. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Bestemmelserne om ind­
skrænkning i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Arne Marinus Therkelsen, 
Knut Elis Lindén er udtrådt af, og direktør 
Sven Gunnar Uddenberg, økonomichef E rik  
F ilip  Larsson, begge af Vesterås, Sverige, lands­
retssagfører Ejler Munch Andersen, landsrets­
sagfører Carl Sørensen, begge af Ryesgade 33, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.838: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet af 29. marts 1965“ af Århus kommune. 
Hardron Hansen, Jens Jakob Kvist Pedersen 
er udtrådt af, og maskinarbejder Søren Telling, 
pensionist Jonas Enevoldsen, begge af St. Billes 
Torv 2, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.384: „aktieselskabet Es­
bjerg Dcntallaboratorium“ af Esbjerg kom­
mune. Knud Verner Kristensen er udtrådt af, 
og direktør Ka i Aage Riisgaard Christiansen, 
„Skovly“ , Nørå pr. Bramminge, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.341: „R ivo li Konfektion 
A /S “ af Rødovre kommune. Under 28. septem­
ber 1967 og 22. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 kr., hvoraf er indbetalt 306.250 kr., dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 450.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 356.250 kr., indbetalt dels 
kontant, dels på anden måde; det resterende 
beløb indbetales senest 26. juni 1969. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr.
Register-nummer 39.213: „Danish Turnkey
Hotels A /S  (Ltd.)“  af Frederiksberg kommune. 
Svend Kristensen er udtrådt af, og overingeniør, 
cand. poilyt. Holger Daniel Brusendorff, Gan- 
løsevej 45, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.688: „Aage Jensen Sa­
lami A /S “ af Horsens kommune. Eneprokura 
er meddelt: Frank Andersen.
Register-nr. 39.970: „ M A N N H E IM  D IESEL  
A /S “ af Søllerød kommune. Under 8. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 60.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Rettelser
T il berigtigelse af bekendtgørelse i statsti­
dende nr. 53 af 8. juni 1966 vedrørende „A /S  
Holm & W u lff“ af København, register-num­
mer 24.705, meddeles det, at selskabets teg­
ningsregel er: Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende af 26. oktober 1967 vedrørende register- 
nummer 39.278: „O.K. Olie A /S “ af Køben­
havns kommune, meddeles det, at selskabets 
tegningsregel er: Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
en direktør i forening med enten bestyrelsens 




Under 30. maj 1968 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 10: „Den Kjøbenhavn- 
ske Sø-Assurance-Forening, limiteret“ af K ø ­
benhavn. Preben Harhoff er udtrådt af besty­
relsesrådet.
Register-nummer B.43: „Den gensidige Sø- 
Assurance forening Kolding“ af Kolding. Den
4. januar 1968 er foreningens vedtægter ændret 
og den 17. maj 1968 stadfæstet af forsikrings­
rådet.
Register-nr. B. 74: „Husmandenes Grund­
ejerforsikring, gensidigt selskab“ af København. 
Walter Rudolf Pusch er fratrådt, og Bent Erik
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Ørum-Pedersen, Langagervej 47, Glostrup, til­
trådt som administrerende direktør.
Register-nummer B. 75: „Husmandenes A n ­
svarsforsikring, gensidigt selskab“ af Køben­
havn. Walter Rudolf Pusch er fratrådt, og Bent 
Erik  Ørum-Pedersen, Langagervej 47, Glostrup, 
tiltrådt som administrerende direktør.
Register-nummer B.76: „Husmandenes Hus­
dyrforsikring, gensidigt selskab" af København. 
Walter Rudolf Pusch er fratrådt, og Bent Erik 
Ørum-Pedersen, Langagervej 47, Glostrup, til­
trådt som administrerende direktør.
Register-nummer B. 77: „Husmandenes U lyk­
kesforsikring, gensidigt selskab” af København. 
Walter Rudolf Pusch er fratrådt, og Bent Erik 
Ørum-Pedersen, Langagervej 47, Glostrup, til­
trådt som administrerende direktør.
Under 31. maj:
Register-nummer A. 57: „De Private Assuran­
dører Aktieselskab“ af København. Den 23. 
april 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
den 17. maj 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Hver aktie giver stemmeret svarende til forhol­
det mellem aktiens pålydende og aktiekapitalen.
Register-nummer B. 123: „Andels- og Privat­
slagteriernes gensidige Gruppelivsforsikrings- 
selskab“ af Kobenhavn. Den 22. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret og den 27. maj 1968 
stadfæstet af forsikringsrådet. Selskabets formål 
er gruppelivsforsikring inden for andels- og 
privatslagteriernes arbejdsretlige overenskomst­
område samt inden for andre områder, hvor 
gruppelivsforsikring indgår som et obligatorisk 
element i generelle løn- og ansættelsesvilkår for 
de hos medlemmerne ansatte, jfr. endvidere 
vedtægternes §1, stk. 3. Selskabet overtager 
ikke genforsikring.
Register-nummer C. 49: „Den gensidige Fo r­
sikringsforening for Avlstyre i Fyns Stift“ af 
Odense. Den 29. marts 1968 er foreningens ved­
tægter ændret og den 6. maj 1968 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Medlem af bestyrelsen Lau­
rits Knudsen Maegaard er afgået ved døden. 
Lars Sørensen, Niels Peter Sørensen, Hans Ja­
cobsen, Viggo Petersen, A lfred Olsen og K r i­
stian Pedersen er udtrådt af, og gårdejer Svend 
Christiansen, Eløjgaard, Skamby, indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Lars Sørensen er udtrådt af, 
og nævnte Svend Christiansen er indtrådt i for­
retningsudvalget.
Under 12. juni:
Register-nummer B. 106: „Dansk Maskin- 
Assurance (gensidig) i likvidation“ af Køben­
havn. Efter at det er besluttet at overdrage 
selskabets aktiver og passiver, derunder sel­
skabets forsikringbestand, til „Forsikrings-Ak­
tieselskabet Garantia“ , og efter at forsikrings­
rådet har givet den i forsikringslovens § 98 ?
omhandlede tilladelse til forsikringsbestandens ?
overdragelse, er selskabet den 31. december 1967 \
trådt i likvidation. Bestyrelse og direktion er • 
fratrådt. T il likvidator er valgt landsretssagfø­
rer R o lf A do lf Ricklefs, St. Strandstræde 21, 
København. Selskabet tegnes, derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom, af : 
likvidator.
Register-nummer C. 76: „Den gensidige For­
sikringsforening mod Stormskader på Bygninger 
på A ls i likvidation“ af Ketting Als. Efter at 1 
det er besluttet at overdrage foreningens ak­
tiver og passiver, derunder selskabets forsik­
ringsbestand, til „Landboernes Forsikringsfor­
ening -  gensidig“ , og efter at forsikringsrådet 
har givet den i forsikringslovens § 98 om­
handlede tilladelse til forsikringsbestandens ; 
overdragelse, er foreningen trådt i likvidation. 
Bestyrelsens medlemmer er fratrådt og valgt 
til likvidatorer. Foreningen tegnes af 2 likvida­
torer i forening.
Register-nummer C. 100: „Den gensidige 
Uheldsforsikrings-Forening for De danske Stats­
baners Personale i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende den 2. oktober,
2. november og 2. december 1967 er likvida­
tionen afsluttet og foreningen hævet. Forenin­
gens forsikringsbestand er overdraget til ..Det ■ 
gjensidige Forsikringsselskab „Danmark“ “ , jfr. 
registrering af 7. november 1967.
Under 13. juni:
Register-nummer B. 31: „De samvirkende 
danske Andels-Svineslagteriers gensidige sø- og 
krigsforsikringsselskab“ af København. Verner 
Andersen og Godtfred Biel Knudsen er udtrådt 
af. og gårdejer Hans Kongsgaard Nielsen, 
Kongslevgård, Dageløkke pr. Humlebæk, og 
gårdejer Niels Okholm Philipsen, „Brogård“ .
Lem pr. Brodal, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 32: „De samvirkende 
danske Andels-Svineslagteriers gensidige brand- 
forsikringsselskab“ af København. Verner An ­
dersen og Godtfred Biel Knudsen er udtrådt 
af. og gårdejer Hans Kongsgaard Nielsen. 
Kongslevgård. Dageløkke pr. Humlebæk, og 
gårdejer Niels Okholm Philipsen, „Brogård“ .
Lem pr. Brodal, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 33: „De samvirkende 
danske Andels-Svineslagteriers gensidige ulyk­
kesforsikringsselskab for arbejdere m. fl.“ af 
København. Verner Andersen og Godtfred Biel 
Knudsen er udtrådt af, og gårdejer Hans 
Kongsgaard Nielsen, Kongslevgård, Dageløkke 
pr. Humlebæk, og gårdejer Niels Okholm Ph i­




Register-nummer B. 4: „Forsikringsselskabet 
,,C im b riagen s id ig ” af Fredericia. Medlem af 
bestyrelsen Peder Pedersen er afgået ved dø­
den. Sognerådsformand, proprietær K a i K r i­
stian Lassen Schultz, A lle r pr. Christiansfeld, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 116: „Fortsættelsessyge- 
kassen (gensidig sygeforsikringsforening) for 
Thisied Amt“ af Bedsted, Thy. Medlem af be­
styrelsen Kristen Ejnar Pedersen Rødbroe er 
afgået ved døden. Skoleleder Peter Sørensen 
Frandsen, Fjerritslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 126: ,,Grcnaa gensidige 
Forsikring for Fiskefartøjer” af Grenå. Den 3. 
december 1967 er foreningens vedtægter ændret 
og den 7. juni 1968 stadfæstet af forsikrings­
rådet.
Under 18. juni:
Register-nummer A. 14: „A /S  Forsikringssel­
skabet Codan” af Frederiksberg. Den 29. april 
1968 er selskabets vedtægter ændret og den 31. 
maj 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Aktie­
kapitalen er udvidet med 5.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 20.000.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer B. 12: „Det gjensidige Livs­
forsikringsselskab „Danmark” ”  af København. 
Frederik Antonio Sander er udtrådt af besty­
relsen (bestyrelsesrådet). Claus Henrik Valenti­
ner er tiltrådt som prokurist.
Under 19. juni:
Register-nummer A. 26: „Pensions- og Liv- 
rente-Institutet af 1919 A /S” af København. 
Medlem af bestyrelsen Niels Peter Børge Chri­
stoffersen er afgået ved døden. Direktør Paulli 
Louis Andersen, Nyvej 14 A. København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt Tjel 
Tjellesen i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister eller med direktøren eller 
med et bestyrelsesmedlem.
Register-nummer B. 86: „Arbejdsgivernes 
Ulykkesforsikring, gensidigt selskab” af Køben­
havn. Knud Melchior Andersen er udtrådt af, 
og direktør LIarry Louis Fich, Fruerstuevej 74, 
Svendborg, er indtrådt i hovedbestyrelsen.
Foreninger
Under 30. maj 1968 er optaget i forenings- 
registeret som:
Register-nummer 2865: „Socialt Boligbyggeri, 
afdeling D A G M A R G Å R D E N , København N ” . 
„Socialt Boligbyggeri“ (reg.-nr. 609) benytter 
denne betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 2866: „Socialt Boligbyggeri, 
afdeling R Y  M A R K S V E JS  V Æ N G E ” . Socialt 
Boligbyggeri“ (reg.-nr. 609) benytter denne be­
tegnelse for en afdeling.
Under 11. juni er optaget som:
Register-nummer 2867: „Slægten Stone af 
Stensværd” . „Danmarks Slægts-Forbund (Det 
Danske Slægts-Forbund eller Familie-Forbund)“ 
(reg.-nr. 1013) benytter denne betegnelse for 
en afdeling. Afdelingens kendetegn er: et rødt 
skjold, hvori to krydslagte, opadvendte sølv­
sværd med guldfæste, ledsaget foroven af en 
guldsekskant („flintesten“ ). Over skjoldet en 
stikhjælm med indvendigt sølv-, udvendigt rødt 
hjælmklæde, og to røde vesselhorn, hvorimel­
lem en guldsekskant. Under skjoldet et rødt 
bånd, hvorpå mottoet: „Fast som sten“ i sølv­
bogstaver.
Under 25. juni er optaget som: 
Register-nummer 2868: „S E LS K A B ET  FO R  
D A N S K E  D IP LO M -K O S M E T O LO G E R ” af 
Århus kommune, der er stiftet 1967 med ved­
tægter af 8. april s. å. Foreningens formål er 
1) at varetage D A N S K E  D IPLO M -K O S M ETO - 
L O G E R ’s fællesinteresser, og 2) at befordre 
det indbyrdes kollegiale sammenhold samt 3) at 
fremme kendskabet til kosmetologiens udvikling 
og nyere behandlingsmetoder.
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Register-nummer 2869: „Den Uafhængige 
Polske Forening“ af København, der er stiftet
27. december 1967 med vedtægter af samme 
dato. Foreningens formål er: at fastholde de 
polske kulturtraditioner blandt polakker her i 
landet. Bestyrelse: stud. med. Czeslaw Czarski 
(formand), Hedebygade 28, mekaniker Mieczy- 
slaw Lutostanski, Brigadevej 28, kontorassistent 
Jakimiak Zofia, Viborggade 73, fototekniker 
Jerzy Ksiezopolski, Ravnsborggade 20 D, alle 
af København. Foreningen tegnes af bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 2870: „A E R O S O L IN D U ­
STRIENS  B R A N C H E F O R E N IN G “ af Køben­
havns kommune, der er stiftet 1967 med ved­
tægter af 7. juni s. å. Foreningens formål er: at 
varetage medlemmernes fælles aerosolinteresser. 
Bestyrelse: grosserer Bent Valdemar Harup- 
Hansen, Stadfeldtsvej 28, direktør Palle Hansen, 
Kongovej 26, begge af København, direktør 
Bent Henrik Niels von Schölten, Eivindsvej 49, 
Charlottenlund. Foreningen tegnes af den sam­
lede bestyrelse.
Under 26. juni er optaget som:
Register-nummer 2871: „Foreningen til frem­
me af den religiøse bevægelse Kristensamflindet 
i Danmark“ af Frederiksberg kommune, der er 
stiftet 1965 med vedtægter senest ændret 25. 
april 1968. Foreningens formål er: at varetage 
Kristensamfundets retslige interesser og forvalte 
dets økonomi i Danmark i overensstemmelse 
med de retningslinier, som foreligger for K r i­
stensamfundet i almindelighed for disse for­
hold.
Register-nummer 2872: „Dansk-Latinameri­
kansk Selskab“ af Københavns kommune, der 
er stiftet 1966, med vedtægter af 1. august s. å. 
Foreningens formål er: at støtte og udvikle kul­
turelle forbindelser mellem Danmark og de 
latinamerikanske stater.
Register-nummer 2873: „Dansk Revisorassi- 
stentforening“ af Næstved kommune, der er 
stiftet 1967 med vedtægter af 3. december s. å. 
Foreningens formål er: at samle revisorassisten­
ter til samvirke om fælles faglige interesser og 
at virke for at fremme uddannelsesmulighederne 
for foreningens medlemmer med henblik på op­
tagelse i Dansk Revisorforening.
Register-nummer 2874: „Dansk Ungdom til 
Amerika“  af N ibe kommune, der er stiftet 1967 
med vedtægter senest ændret 5. november 1967. 
Foreningens formål er: dels blandt dansk ung­
dom at agitere for ISS’ (International Student 
Service) programmer og udvælge egnede unge 
til deltagelse i disse programmer, dels under 
selskabelige og oplysende former at bevare kon­
takter mellem tidligere deltagere i ISS’ pro­
grammer.
Register-nummer 2875: „Student for Europa. 
En international ferieaktion for Storbybørn“ af 
Lyngby-Tårbæk kommune, der er stiftet 1965 
med vedtægter senest ændret 22. september
1966. Foreningens formål er gennem internatio­
nale børneferielejre, arrangeret og ledet af stu­
derende, at fremme mellemfolkelig forståelse 
og give storbybørn mulighed for udbytterige 
ferieophold.
Ændringer
Under 29. maj 1968 er optaget i forenings­
registeret vedrørende:
Register-nummer 2287: „Provinsbankernes 
Rcallånefond“ af København. Poul Erik  Wiirt- 
zen, Vagn Børge Carlslund er udtrådt af, og 
bankdirektør Jacob Børge Wammen, Folkeban- 
ken for Frederikshavn og Omegn A/S, Frede­
rikshavn, bankdirektør Svend Aage Pedersen, 
Aktieselskabet Roskilde Bank, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 29. maj:
Register-nummer 609: „Socialt Boligbyggeri“ 
af København. Foreningen benytter betegnel­
serne „Socialt Boligbyggeri, afdeling D AG - 
M A R G Å R D E N , København N “ (reg.-nr. 2865) 
og „Socialt Boligbyggeri, afdeling R Y M A R K S ­
VEJS  V Æ N G E “ (reg.-nr. 2866) for afdelinger. 
Edvard Thomsen er udtrådt af, og arkitekt, 
professor Hans Erling Langkilde, Christiansvej 
6, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1239: „Kildekrog Grund­
ejerforening“ af Kildekrog. Aage Schellerup 
W ilier er udtrådt af, og grosserer Birger Buch. 
Mynstersvej 9, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Under 7. juni:
Register-nummer 305: „Hjemmet Caritas“ af 
København. Medlem af bestyrelsen Valdemar 
Thygesen er afgået ved døden. Grosserer Gert 
Lassen, Købmagergade 9, direktør Frits Bjerre- 
gaard. Vestergade 2, begge af København, er 
tiltrådt som valgte medlemmer af bestyrelsen. 
Prokurist Lauritz Bøgebæk, Buggeballevej 8, 




Register-nummer 1013: „D a n m a rk s  Slægts- 
F o rb u n d  (D et D anske  S læ gts-Forbund  eller 
F a m ilie -F o rb u n d )“ af København. Foreningen 
benytter betegnelsen „Slægten Stone a f Sten­
sværd“ (reg.-nr. 2867) for en afdeling.
Under 25. juni:
Register-nummer 2162: „D a n sk  C a m p in g  
U n io n . (Le jrk lub b en  fo r  D an m ark )“ . Forenin­
gen benytter tillige følgende kendetegn: E t
mærke, hvori ses en stiliseret campingvogn 
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